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Esta “guía para negocios en Japón” pretende ser una primera aproximación para 
cualquier empresa que tenga interés en hacer negocios a nivel internacional, 
especialmente en Japón.  
Se analizarán datos acerca de los diferentes aspectos fundamentales de la economía, 
cultura y sociedad del país con el fin de que el lector llegue a comprender de mejor 
manera la situación actual y futura de Japón. 
A través del perfil estratégico del país cualquier empresa podrá analizar de un vistazo 
los puntos fuertes y débiles del país, también se dotara de información acerca de la 
cultura japonesa, de cómo hacer negocios con empresas japonesas y de cada región en 
concreto para conocer más claramente los puntos fuertes de cada área de Japón. 
Por último,  se podrán encontrar algunas conclusiones del análisis de toda la 
información disponible en el texto. 
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2 Datos generales. 
2.1 País 
 
Fuente: Imagen – Enciclopedia Encarta. 
 Nombre del país: Japón (日本; Nihon o Nippon). Oficialmente “Estado de Japón” 
(日本国). 
 Población: 126.926.000 de personas (336,4 hab/km²). 
 Capital: Tokio (東京; Tokyo). 
 Idioma oficial: japonés. (Otras lenguas reconocidas: Ainu, lenguas ryukyuenses, 
japonés occidental, japonés oriental). 
 Superficie: 377.835 km2 (0,8% Agua). 
 Moneda: Yen (¥; JPY). 
 Franja horaria: UTC + 9. 




 PIB (nominal): 4.123.258 millones de dólares (2015). 
 PIB per cápita: 32.486 dólares. 
 Deuda pública: 8.988.675 millones de dólares. (Aprox: 218% del PIB; 70.000 
dólares/habitante).  
 Inflación: IPC +0,8% (2015).IPC -0,6% (2016). 
 Gasto público: 39,75% del PIB. (2014) 
 Balanza comercial: -23.555,4 millones de dólares. (IM: 648.494,1 M $ EX: 
624.938,7 M $). 
 Ranking Moody’s; S&P; Fitch: A1; A+; A. 
2.2.1 Abenomics 
Las “Abenomics” llamadas de esta forma debido al primer ministro japonés Shinzo Abe, 
hacen referencia a las políticas económicas que puso en marcha Abe desde su segunda 
llegada el poder en diciembre de 2012. Conocer estas políticas nos ayudará a 
comprender el presente y futuro de la economía japonesa. 
Para entender el “¿Por qué?” de estas políticas es necesario conocer el panorama 
previo a su implantación. La situación económica japonesa antes de la aplicación de las 
“abenomics” era: 
 Crecimiento estancado o nulo en la última década. 
 El gasto del consumo era bajo, debido a la deflación. 
 Situación de recesión después del terremoto, tsunami y catástrofe nuclear de 
2011. 
 Deuda publica astronómica. 
 Largo periodo de deflación. 
 Un yen relativamente fuerte, afectando negativamente a las exportaciones. 
 Preocupación acerca del envejecimiento de la población y sus efectos en el 
mercado laboral a largo plazo. 
 Escases de mano de obra básica. 
 Gran parte de la fuerza del trabajo con empleos de mala calidad y salarios bajos. 
 El ratio de empleo de la mujer más bajo de todos los países desarrollados. 
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Por todo esto Japón necesitaba unas medidas claras, directas y rápidas para salir de la 
estanflación y recuperar la senda del crecimiento económico. 
Las “abenomics” están basadas en tres denominadas “flechas” o directrices que 
pretenden simultáneamente estimular la economía japonesa.  
La primera “flecha” se centra en una política monetaria expansiva; estas políticas 
deben de ser aplicadas por el Banco central de Japón; que a pesar de declararse 
organismo independiente, sigue teniendo una alta interdependencia con el gobierno; y 
se basan en una disminución de los tipos de interés con dos intenciones 
fundamentales: 
En primer lugar devaluar el valor del yen, para estimular las exportaciones y de esta 
forma aumentar la producción en el país. 
En segundo lugar, con intereses más bajos los préstamos para las empresas son más 
baratos y por tanto se busca estimular la inversión. 
Conseguir una inflación anual del 2% es el objetivo primordial de esta política. 
La segunda “flecha” es un estímulo fiscal, a partir del incremento del gasto público en 
tres partidas fundamentales: bienestar (debido al envejecimiento de la población 
japonesa); para el servicio de la deuda (ya que la deuda japonesa está en niveles de 
más del 200% de su PIB) y para obras públicas (pensando principalmente en los JJ.OO 
de Tokio 2020). 
Esta segunda flecha también implica una reducción en los impuestos con el objetivo de 
que la renta disponible de los consumidores aumente y por tanto así lo haga el 
consumo. 
La tercera “flecha” es una importante reforma estructural; mientras que las dos 
primeras flechas buscan estimular la economía a corto plazo, estas medidas están más 
enfocadas al medio y largo plazo. Con estas reformas se busca principalmente una 
desregulación en todos los ámbitos, una mayor implicación de la mujer y los jóvenes 
en la economía, un incremento en la movilidad laboral y ser más responsables en el 
consumo y producción de energía. Las medidas propuestas para estos objetivos son: 
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 Reducir los impuestos a las empresas. 
 Incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral. 
 Facilitar la entrada de extranjeros al país. 
 Hacer de Japón un destino agradable para todos (turismo). 
 Reducción de las barreras al comercio y a la inversión exterior. 
Sin embargo a pesar de lo ambicioso del plan, en la actualidad (Sep 2016) las políticas 
aplicadas por Shinzo Abe no están teniendo el efecto deseado, al menos hasta la fecha, 
es pronto aún para juzgar estas políticas pero hay diversas razones para dudar de su 
viabilidad a corto, medio plazo y largo plazo. 
En primer lugar, debido a lo ambicioso del plan y a la gran deuda externa japonesa se 
propuso subir el impuesto al consumo como medida para recaudar mayores ingresos y 
simultáneamente salir de la deflación, la primera parte de la subida ocurrió en 2014, el 
impuesto al consumo subió del 5% al 8%, y esto provocó una caída del consumo 
extremadamente grande dejando al país en recesión el año 2014. Se esperaba que la 
segunda parte de la subida fuera para 2017, sin embargo visto la posible reacción de la 
sociedad japonesa y otros factores, ha sido pospuesta hasta 2019, aunque esto solo es 
atrasar lo inevitable. 
Por otra parte, diversos sucesos externos al país, como el Brexit y la incertidumbre que 
surgió en los mercados, han convertido al yen japonés en moneda refugio para los 
inversores y por tanto a pesar de los esfuerzos de devaluar la moneda esta se ha 
mantenido en niveles más altos que los deseados por el gobierno japonés. 
Por último, la tercera flecha no acaba de arrancar, ya sea por cuestiones culturales o 
incapacidad del gobierno para operar dentro de ese terreno, Japón no está haciendo 
aún los esfuerzos necesarios para liberalizar el mercado de trabajo, reducir la 
burocracia para la creación de empresas, reducir las barreras comerciales o favorecer 
la llegada de mano de obra extranjera. Además la mujer sigue muy limitada en el 
mercado de trabajo, ni el propio gobierno da ejemplo, solo el 9,5% de los 
representantes de la Dieta son mujeres, y mientras tanto la población sigue bajando 
año tras año. 
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El gobierno que actualmente goza prácticamente de carta blanca para tomar las 
medidas necesarias, deberá profundizar en estos temas tarde o temprano. Por lo tanto 
Japón deberá revertir esta situación a corto y medio plazo si no quiere acabar teniendo 
que subir los impuestos en 2019 en situación de recesión lo que sería un terrible golpe 
desde el punto de vista económico. 
2.3 Política. 
 Emperador: Akihito (Era Heisei); Sucesor: Naruhito. 
 Primer Ministro: Shinzo Abe. (PDL) 
 Gobernadora de Tokio: Yuriko Kioke. (PDL) 
 Partido político en el Poder: Partido Liberal Democrático (自由民主党; Jiyu 
Minshuto, PDL). 
Japón políticamente hablando es una monarquía constitucional, debido a que el 
emperador goza de un carácter simbólico y es la voluntad popular la que decide 
quienes serán sus representantes en el poder. 
2.3.1 Poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 
La Dieta (国会, kokkai) de Japón es el máximo órgano de poder de estado y representa 
al poder legislativo, además el primer ministro quien dirige el poder ejecutivo es 
designado por los miembros de la Dieta. 
La Dieta es el único organismo con la facultad de elaborar leyes, además entre sus 
funciones se encuentran: aprobar los presupuestos nacionales, hacer enmiendas o 
ratificar pactos internacionales, además para reformar la constitución se necesita el 
apoyo de 2/3 partes de la Dieta. 
La Dieta está dividida en dos cámaras; la cámara baja o cámara de representantes, que 
es la que tiene mayor poder de las dos, y la cámara alta o cámara de consejeros. Si las 
dos cámaras están en desacuerdo sobre tratados, designaciones de Primer Ministro o 
asuntos presupuestarios, la cámara de representantes prevalecerá sobre la de 
consejeros. Además la cámara de representantes puede anular vetos a proyectos de 
ley de la cámara de consejeros con un apoyo de 2/3 de la cámara. 
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El poder ejecutivo está controlado por el Gabinete, cuyos miembros son designados 
por la Dieta, el primer ministro es el que controla el Gabinete y tiene la potestad de 
elegir y destituir a los ministros que conforman este. Además el gabinete tiene bajo su 
control una serie de órganos administrativos y ministerios. Las decisiones del gabinete 
se deben tomar por unanimidad. 
En el apartado judicial la suprema corte es el organismo encargado de controlar y 
coordinar este poder. El emperador es el encargado del nombramiento del Juez 
Supremo elegido por el gabinete, el cual también nombra a los 14 jueces de la 
suprema corte. Cualquier conflicto legal ya sea civil, administrativo o penal, es sujeto al 
juicio de las cortes 
La Suprema Corte realiza una lista de personas las cuales el gabinete debe de elegir 
para ser los representantes de otros organismos judiciales menores y también es el 
organismo de último recurso para cualquier disputa legal. 
2.3.2 Partidos políticos y actualidad política de Japón. 
Los partidos políticos que existen en la actualidad en Japón son: 
 Partido Liberal Democrático (自由民主党, Jiyu Minshuto). 
 Partido Democrático de Japón (民主党, Minshuto). 
 Nuevo Komeito (公明党, Komeito). 
 Partido Comunista Japonés (日本共産党, Nihon Kyosanto). 
 Partido Socialdemócrata de Japón (社会民主党, Shakai Minshuto). 
 Partido de la Innovación (維新の党, Ishin no To). 
 Partido para las Futuras Generaciones (次世代の党, Jisedai no To). 
 Partido de la vida (生活の党, Seikatsu no To). 
Históricamente el Partido Liberal Democrático, considerado como un partido de 
centro/derecha, ha sido el monopolizador del poder en Japón; desde 1949 han 
gobernado el país miembros del PDL exceptuando únicamente los periodos de 1954-
1955; de 1993-1996 y de 2009-2012. 
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En la actualidad el Partido Liberal Democrático es el partido en el poder, siendo el 
principal partido de la oposición el Partido Democrático de Japón. 
Las últimas elecciones fueron elecciones anticipadas convocadas por el Primer 
Ministro Shinzo Abe en 2014, con los siguientes resultados: 
Fuente: Datos - www.wikipedia.org; elaboración propia. 
La participación en estas elecciones fue del 52,90% de la población con derecho a voto, 
uno de los porcentajes más bajos en países desarrollados. 
La coalición entre el Partido Liberal Democrático y el Nuevo Komeito tiene la mayoría 
absoluta de la cámara de representantes con 326 escaños. Las próximas elecciones se 
celebrarán en enero de 2019. 
2.4 Sociedad. 
Se dice que la sociedad japonesa es única, que su cultura no tiene relación con ninguna 
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Uno de los principales rasgos de la sociedad japonesa es su obsesión con el 
perfeccionismo y la eficiencia, esto puede notarse principalmente en el entorno 
laboral donde son meticulosos y muy detallistas, sin embargo trabajan de forma muy 
rápida y eficiente. Aspectos como la extrema puntualidad y un orden impoluto son 
herencias de este perfeccionismo. 
Como curiosidad y detalle de la cultura japonesa tenemos que en Japón es posible 
encontrar una gran cantidad de máquinas expendedoras por las calles que venden 
cualquier tipo de productos. Para ellos son ideales ya que son eficientes, rápidas y 
evitan el contacto humano. 
Otro de los aspectos distintivos de la sociedad japonesa es la nobleza de los japoneses 
en general, para los japoneses la traición es imperdonable y por tanto no son personas 
traicioneras, en cambio son muy desconfiados y es necesario compartir muchas 
experiencias con ellos para que te brinden su total confianza. 
Siempre intentan mantener lo que ellos llaman “wa” (和), cuya traducción podría ser 
espacio harmonioso, para conseguir esto evitan conflictos de cualquier manera, 
incluso aunque 2 personas se lleven mal si pertenecen al mismo grupo se trataran de 
igual manera que con el resto de personas del grupo para evitar peleas. Antes de 
cualquier conflicto prefieren desaparecer como si nunca hubieran existido. 
2.4.1 Igualdad 
En términos de igualdad, en el aspecto legal, las personas son iguales sin 
discriminación por raza, credo, sexo, condición social o linaje según la constitución, sin 
embargo culturalmente y en la práctica la mujer japonesa toma un rol altamente 
dependiente del hombre en la mayoría de los casos. 
Esto puede verse por ejemplo en las empresas donde apenas el 7% de los cargos 
ejecutivos son ocupados por mujeres. 
2.4.2 Comportamiento del consumidor japonés. 
En general los consumidores japoneses valoran la marca, la calidad y las características 
propias del producto como los aspectos más importantes a la hora de la decisión de 
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compra. Sin embargo, debido a la situación económica delicada del país el precio está 
siendo cada vez más importante en esta decisión. 
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el envasado, para los japoneses el envasado 
es tan importante como el producto que contiene en su interior por tanto debe de ser 
cuidado hasta el último detalle, la presentación debe de ser impecable. 
Si bien tradicionalmente los japoneses eran reacios a los productos occidentales, la 
tendencia se está revirtiendo y en la actualidad especialmente dentro de la juventud 
los productos extranjeros son valorados de igual manera o incluso de forma superior a 
los productos nacionales. Aunque la sociedad japonesa destaca por tener gustos muy 
diversos y únicos y por tanto es difícil dar una visión en conjunto del consumidor tipo. 
2.5 Relaciones exteriores. 
Japón forma parte de diversos grupos internacionales tales como: 
 Miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde 1956. 
 Es socio para la cooperación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE). 
 Miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) desde 1964. 
 Miembro de “Asia-Pacific Economic Cooperation” (Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico) (APEC) desde 1989. 
 Miembro del G8 y el G20. 
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3 Perfil estratégico del 
país. 
3.1 Factores político-legales. 
3.1.1 Estabilidad política. 
Esta variable analiza la probabilidad de que el gobierno japonés sea desestabilizado, 
deteriorado o derrocado por acciones anticonstitucionales, violentas o terroristas 
motivadas por actos políticos. 
Según el último ranking elaborado por The World Bank en 2014,  Japón se encuentra 
en el puesto número 27 de los 191 países estudiados con una puntuación de 1,02, 
siendo la media mundial -0.04. 
Por lo tanto podemos concluir que la estabilidad política en Japón es alta, esto se debe 
fundamentalmente a que no es necesario llegar a tales extremos para forzar un 
cambio de gobierno o de políticas, ya que una vez notado el descontento de la 
población y la fallida aplicación de políticas se acaba por forzar la dimisión del primer 
ministro que he llevado al país a dicha situación. 
3.1.2 Estabilidad del gobierno. 
Esta variable analiza la capacidad de un gobernante y/o partido político para 
mantenerse en el poder durante un tiempo determinado. 
Como se ha explicado en el punto anterior, “Estabilidad política”, es común que el 
primer ministro dimita si su popularidad cae debido a que no es capaz de cumplir con 
sus promesas electorales, si sus políticas no tienen el efecto deseado o por cualquier 
factor incluso ajeno a la política. Esto puede originar que en una misma legislatura 
haya varios primeros ministros. Esta estaba siendo la tónica habitual hace 
relativamente poco tiempo, ya que, desde 2006 hasta 2012 Japón había tenido 7 
primeros ministros llevando así la inestabilidad del gobierno a niveles muy altos. 
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Sin embargo, a partir del 2012 con el segundo mandato de Shinzo Abe la situación ha 
vuelto a estabilizarse.  
Después de que en 2009 entrara en el gobierno el Partido Demócrata de Japón, la 
ineficacia de sus políticas ha dinamitado la confianza que la población nipona había 
puesto en ellos, dejando al Partido Liberal Demócrata prácticamente sin oposición en 
los comicios. 
Tanto es así que Shinzo Abe, en 2014 convocó elecciones anticipadas con la intención 
de salir reforzado a pesar de que las famosas “Abenomics”, no están yendo tan bien 
como se esperaba, y como resultado se repitió una aplastante victoria como en 2012. 
Por lo tanto parece que la estabilidad del gobierno está asegurada hasta 2019 para 
cuando están previstas las próximas elecciones y la subida del IVA, una medida que 
Abe ha ido retrasando cada vez más y que genera gran controversia en la población 
nipona. Aunque debido a todo esto podemos afirmar que la estabilidad del gobierno 
es Japón es baja, ya que es directamente proporcional a la popularidad que este tiene 
en la población y está sujeto a un continuo juicio por parte de esta. 
3.1.3 Legislación sobre la competencia. 
La legislación sobre la competencia fue introducida en Japón en 1947, a partir de la 
ocupación americana después de la segunda guerra mundial. La ley que regula esta 
legislación es 独占禁止法  (Ley antimonopolio), el organismo encargado del 
cumplimiento, revisión y modificación de dicha legislación es 公正取引委員会 
(Comisión japonesa del comercio justo). 
La ley antimonopolio cuanta con 3 artículos fundamentales: 
1) La prohibición de restricciones irrazonables en el comercio. 
2) La prohibición del monopolio privado. 
3) La prohibición de prácticas injustas en el comercio.  
Los objetivos de estos artículos son principalmente: promocionar el comercio libre y 
justo, desarrollar una sana y democrática economía y salvaguardar los intereses de los 
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consumidores incluyéndose multas para prácticas como fijación de precios o 
manipulación de licitaciones…. 
En cuanto al monopolio privado, una de las diferencias fundamentales con las 
legislaciones Europea y Americana es que la ley antimonopolio no tiene una definición 
para determinar a una empresa como empresa con poder monopolístico o con una 
posición dominante, por tanto la Comisión japonesa del comercio justo se centra en 
investigar empresas con más de un 50% de cuota de mercado. 
Para la aplicación de sanciones existen dos tipos de monopolios privados distinguidos 
por la comisión investigadora: por una parte el tipo exclusivo, que integra a las 
empresas que realizan prácticas de precios abusivos o negarse a negociar. Y por otro 
lado, el tipo controlador, que integra empresas que realizan prácticas ilegales como 
aprovecharse de su poder de mercado para obligar a otras compañías a seguir sus 
órdenes. 
En cuanto a otras prácticas comerciales injustas, este apartado es un cajón de sastre 
donde aparecen recogidas diversas prácticas consideradas ilegales, algunas de estas 
prácticas son: negarse a negociar, fijación de precios, operaciones vinculadas, 
negociaciones exclusivas, venta a precios injustamente bajos, discriminación de precios 
y abuso de una posición dominante…. Para todas estas prácticas no es necesario estar 
en una posición dominante para que sean consideradas ilegales. 
Las sanciones  se aplican a un porcentaje del total de las ventas o servicios prestados 
realizados en términos ilegales: 
 Para los carteles es el 10% del total de las ventas de cada uno de los miembros. 
 Para la manipulación las licitaciones 10%. 
 Para los monopolios es de 6% para los de tipo exclusivo y del 10% para los del 
tipo controlador. 
 La mayoría del resto de prácticas catalogadas como “prácticas comerciales 
injustas” la sanción es del 3%. 
Para facilitar las investigaciones a partir de 2005 la Comisión japonesa del comercio 
justo estableció un sistema de condonación de multas a las empresas que colaboren 
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con información relevante en las investigaciones, estas condonaciones se clasifican 
según cuando haya sido entregada la información (antes o después del comienzo de la 
investigación) y su relevancia;  y van desde la totalidad de la sanción hasta un 30% de 
la multa perdonada. 
Podemos concluir por lo tanto que la legislación de la competencia es bastante similar 
a la europea y americana y por tanto de atractivo alto. 
3.1.4 Fiscalidad. 
El sistema tributario japonés se destaca por su complejidad y por el gran número de 
impuestos tanto estatales como locales. Hay hasta tres niveles territoriales con la 
autoridad para exigir tributos: El Estado, las prefecturas y los municipios. 
Puntos clave acerca de la fiscalidad japonesa: 
 Las compañías domesticas que tengan su oficina central en Japón están sujetas 
a tributar sus ingresos mundiales en dicho país. 
 Las compañías extranjeras que operan en territorio japonés están sujetas a 
tributación de los ingresos obtenidos a través de fuentes japonesas. 
 Los vendedores son responsables de un impuesto al consumo (impuesto sobre 
el valor añadido) del 6,3% de las ventas, incluyendo las importaciones de 
bienes y servicios. 
 Existen exenciones para impuestos extranjeros procedentes de fuentes 
extranjeras si el país posee acuerdos de este tipo con Japón. 
 Los grupos consolidados pueden tributar como una solo unidad. 
 Las transacciones entre empresas afiliadas deben hacerse respetando los 
precios del mercado. 
 Las compañías domesticas están sujetas a retención de impuestos en los 
dividendos, intereses y otros ingresos diversos. 
 Las compañías extranjeras están sujetas a retención de impuestos en los 
dividendos, intereses, royalties, ingresos derivados de bienes inmuebles, 
alquileres de equipos comerciales o industriales y otros ingresos diversos. 
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 En cuanto a los impuestos sobre la renta, Japón distingue 3 tipos de 
clasificación según el nivel de residencia en el país. No residentes, residentes no 
permanentes y residentes permanentes. 
3.1.4.1 Impuesto sobre el resultado de una sociedad (impuesto de 
sociedades). 
Para el impuesto de sociedades japonés, el periodo impositivo coincide con el año 
natural, siendo los propios contribuyentes los que realizan la autoliquidación, teniendo 
como periodo de liquidación los 2 meses siguientes al término del periodo impositivo. 
Para realizar esta liquidación los contribuyentes pueden hacerlo a través de 2 
formularios: 
El formulario azul (青色申告): La solicitud de dicho formulario dota a la empresa de 
importantes incentivos fiscales tales como: 
En el cálculo de la base imponible: 
 Inclusión de diversas provisiones como deducibles. 
 Inclusión de algunas reservas específicas como deducibles. 
 Una depreciación especial (incremento de esta). 
 Posibilidad de reducción de años de depreciación de ciertos activos. 
 Incremento de la depreciación de plantas y equipamiento. 
 Incremento de la depreciación de activos desgastados. 
 Posibilidad del uso del “lower of cost or market” (LCM), es decir poder elegir 
entre el menor valor del valor mercado o el precio de coste en la valoración de 
inventarios. 
 La deducción de los salarios para algunos trabajadores específicos (por ejemplo 
propietarios únicos) de los ingresos del negocio. 
 Provisiones especiales para los de imputación temporal de ingresos y gastos 
para ciertas empresas pequeñas. 
 Reconocimiento y posibilidad de deducción de las pérdidas fiscales (muy 
importante). 
 Requisito necesario para la deducción de pérdidas de años anteriores. 
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 Algunas medidas especiales relativas a la deducción de ciertos activos 
adquiridos pequeños adquiridos por pequeñas o medianas empresas. 
Beneficios relacionados con el cálculo del impuesto: 
 Créditos fiscales especiales. 
 Ingresos de créditos fiscales, retorno de créditos fiscales a través del formulario 
azul. 
Beneficios administrativos: 
 Para la liquidación del impuesto, en principio, sólo se auditará los registros 
financieros. 
 Razones para una valoración deben ser incluidas con una valoración de 
impuestos. 
 Apelación directa al tribunal fiscal permitida. 
Para poder solicitar el formulario azul es necesario tener al día los registros y los libros 
contables. Como hemos visto solicitar este formulario es fundamental para obtener los 
beneficios mencionados anteriormente y de esta forma reducir la carga fiscal que ya 
de por sí es muy alta. 
Por otro lado tenemos el formulario blanco (白色申告): Este formulario es mucho más 
simple que el anterior pero no permite los diversos beneficios nombrados 
anteriormente y por tanto realizando la declaración con este formulario el impuesto a 
pagar será mayor que realizándolo con el formulario azul. 
*A partir de aquí todos los ejemplos serán teniendo en cuenta que se ha solicitado el 
formulario azul. 
Calculo de la base imponible.  
La base imponible suele calcularse a partir del resultado contable realizándose a este 
una serie de ajustes. 
Como norma general serán deducibles todos los gastos necesarios para la realización 
de la actividad empresarial, además de las pérdidas de ejercicios anteriores. 
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No se consideran deducibles los bonus pagados a los administradores de la sociedad, a 
no ser que estos sean también trabajadores de la empresa, en dicho caso se 
descontara la parte de su sueldo como trabajadores.  
La deducibilidad de los gastos por liberalidades está supeditada al tamaño de la 
empresa: 
 Empresas con un capital social inferior a los 100 millones de yenes podrán 
deducirse hasta el 90% de dichos gastos, hasta un máximo de 3,6 millones de 
yenes. 
 Empresas con un capital social superior a los 100 millones de yenes no podrán 
deducirse dichas liberalidades. 
Las donaciones tampoco podrán ser deducidas excepto las realizadas directamente a 
autoridades estatales, locales o a entidades públicas especialmente designadas por el 
Ministerio de Economía. 
En cuanto al método de valoración de las existencias finales están permitidos los 
siguientes: FIFO, LIFO, coste medio ponderado, último precio de compra, coste de 
reposición. También para la valoración de existencias está permitido valorarlas por el 
menor de los costes de: producción, de adquisición o de mercado en dicho momento 
(LCM). 
Ingresos sujetos a gravamen para una sociedad extranjera.  
Distinción entre sociedad residente y sociedad extranjera: Una sociedad residente es 
aquella que está constituida en Japón o que tiene su oficina central en territorio 
japonés y por tanto tributarán en Japón todos los ingresos mundiales de dicha 
sociedad. En cambio las sociedades no residentes (que no cumplen ninguno de los 
requisitos anteriores) solo tributaran en Japón la parte proporcional de sus ingresos 
generados en dicho país. 
Además como veremos a continuación hay diferentes impuestos que una sociedad 
extranjera no debe de pagar en Japón, esto dependerá si se tiene un establecimiento 
permanente o no. 
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Definición de establecimiento permanente según la regulación japonesa: Un 
establecimiento permanente es una localización, lugar, agente, etc. de una compañía 
no residente situado en territorio japonés que este dentro de la siguiente categoría: 
Compañías extranjeras teniendo un “lugar fijo de negocios” tales como:  
 Sucursal. 
 Sub-sucursal. 
 Establecimiento comercial. 
 Oficina. 
 Fábrica. 
Sin embargo no son considerados “lugar fijo de negocios” y por tanto tampoco 
establecimientos permanentes: 
 Un establecimiento fijo de una empresa utilizado exclusivamente para 
publicidad, promoción, suministro de información, estudios de mercado, 
estudios básicos y otras actividades auxiliares de apoyo al negocio. (Oficina de 
representación) 
 Un establecimiento fijo utilizado únicamente para la compra de activos. 
 Un establecimiento fijo utilizado únicamente para el almacenamiento de sus 
activos. 
Compañías extranjeras sin un establecimiento permanente en Japón no deben de 
pagar el impuesto de sociedades por residente ni tampoco el impuesto empresarial, 
estos son dos de los componentes del impuesto por ingresos empresariales que las 
empresas deben de pagar en Japón y que veremos más adelante. 
 
Los diferentes ingresos que tributan en Japón para una compañía extranjera son los 









Compañías extranjeras con EP 
Compañías 
extranjeras sin EP 
  









Ingresos por actividad empresarial. 
Impuesto de 
sociedades 
    





Transferencia de bienes inmuebles en 
Japón. 
Pago por ejecución de negocios, ej. 
Ingenieros. 
Alquiler de bienes inmuebles u otro tipo de 
propiedades en Japón. 






Solo retención en la 
procedencia 
Intereses sobre los depósitos y ahorros. 
Dividendos. 
Intereses sobre préstamos. 
Canon por uso y otros cánones 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
Tratamiento de las pérdidas.  
Las perdidas podrán deducir la base imponible de años posteriores si la empresa ha 
realizado el formulario azul. Pueden utilizarse hasta para los siguientes 9 años. 
 
Para grandes compañías con más de 100 millones de yenes de capital social o para 
subsidiarias de grandes compañías de más de 500 millones de yenes de capital social lo 






1 Abril/2015 a 31 Marzo/2016 
65% de los ingresos a 
descontar 
1 Abril/2016 a 31 Marzo/2017 
60% de los ingresos a 
descontar 
1 Abril/2017 a 31 Marzo/2018 
55% de los ingresos a 
descontar 
En o después de Abril de 2018 
50% de los ingresos a 
descontar 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
Tipo impositivo y cálculo del impuesto.  
El impuesto de sociedades japonés está dividido en diferentes impuestos los cuales 
reciben cada uno de ellos un tratamiento diferenciado, de ahí su complejidad, estos 
impuestos son: Impuesto de sociedades (impuesto de tipo nacional), impuesto de 
sociedades local (impuesto de tipo nacional), *1impuesto de sociedades por residente 
(impuesto de tipo local), impuesto empresarial (impuesto de tipo local) e impuesto de 
sociedades local especial (impuesto de tipo nacional que se paga de forma local con el 
impuesto empresarial). Hay que considerar que el tipo de gravamen de los impuestos 
locales varía según la prefectura y municipio donde tengan que abonarse.  
Requerimiento para ser una pequeña o mediana empresa: Antes de pasar al cálculo del 
impuesto en sí, es necesario conocer que requisitos son necesario en Japón para ser 
considerado una PYME ya que serlo nos dotara de ciertos beneficios fiscales, los 
requisitos son tres: 
1) Que el capital social desembolsado no sea superior a los 100 millones de 
yenes. 
2) El importe del impuesto de sociedades sea menor de 10 millones de yenes y 
la base imponible menor a 25 millones de yenes. 
3) Solo se pueden tener oficinas o fábricas en un máximo de 2 prefecturas. 
                                                             
1
 Este impuesto no está basado solo en el ingreso anual, sino que se calcula a partir de una base per 




La empresa debe de cumplir estos 3 requisitos de manera simultánea para ser 
considerada una PYME. Las PYMES gozan de reducciones en el tipo de gravamen que 
veremos en los ejemplos de a continuación: 
Tipos de gravamen estándar.  
Esta tabla muestra el tipo de gravamen aproximado de la suma de los diferentes 
impuesto que componen el impuesto de sociedades (el porcentaje obtenido es solo 
una aproximación y variará según el municipio donde se encuentre la empresa). 
 
 








De 4 millones a 8 
millones de yenes 
Más de 8 
millones de 
yenes 
Inicio de la actividad 
comercial       
1 Abril/2015 a 31 
Marzo/2016 21,42% 23,20% 34,33% 32,11% 
1 Abril/2016 a 31 
Marzo/2017 21,42% 23,20% 33,80% 29,97% 
1 Abril/2017 a 31 
Marzo/2018 25,99% 27,57% 33,80% 29,97% 
En o después de Abril de 
2018 25,99% 27,57% 33,59% 29,97% 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
Podemos apreciar en esta tabla como a partir de abril de 2017 hay una tendencia al 
alza bastante significativa de los impuestos para las PYMES hasta los 8 millones de 
yenes, esto se debe principalmente a que desde 2012 hasta 2017 se ha promovido una 
importante reducción en el impuesto de sociedades (impuesto de tipo nacional) cuyo 
gravamen ha pasado de ser del 19% a un 15% para este periodo y cantidad. La 
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ampliación de  esta reducción especial no ha sido anunciada y por tanto se prevé que 
el tipo de gravamen regrese de nuevo al 19% a partir de Abril de 2017. 
Veamos unos ejemplos para una PYME con los diferentes impuestos que forman el 
impuesto de sociedades desagregados y para los próximos periodos impositivos (se ha 
tomado como ejemplo una empresa que tributa en Tokio): 
1 Abril/2015 a 31 Marzo/2016 
Hasta 4 millones 
de yenes 
De 4 millones a 8 
millones de yenes 
Más de 8 millones 
de yenes 
Impuesto de sociedades 15,00% 15,00% 23,90% 
Impuesto de sociedades local 0,66% 0,66% 1,05% 
impuesto de sociedades por 
residente        
1 Prefectura 0,48% 0,48% 0,76% 
2 Municipio 1,46% 1,46% 2,32% 
Impuesto empresarial 3,40% 5,10% 6,70% 
Impuesto de sociedades local 
especial  1,47% 2,20% 2,89% 
Total Impuesto de sociedades 22,46% 24,90% 37,63% 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
1 Abril/2016 a 31 Marzo/2017 
Hasta 4 millones 
de yenes 
De 4 millones a 8 
millones de yenes 
Más de 8 millones 
de yenes 
Impuesto de sociedades 15,00% 15,00% 23,40% 
Impuesto de sociedades local 0,66% 0,66% 1,03% 
impuesto de sociedades por 
residente        
1 Prefectura 0,48% 0,48% 0,75% 
2 Municipio 1,46% 1,46% 2,27% 
Impuesto empresarial 3,40% 5,10% 6,70% 
Impuesto de sociedades local 
especial  1,47% 2,20% 2,89% 
Total Impuesto de sociedades 22,46% 24,90% 37,04% 
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Fuente: Datos - www.jetro.go.jp ; elaboración propia. 
1 Abril/2017 a 31 Marzo/2018 
Hasta 4 millones 
de yenes 
De 4 millones a 8 
millones de yenes 
Más de 8 millones 
de yenes 
Impuesto de sociedades 19,00% 19,00% 23,40% 
Impuesto de sociedades local 1,96% 1,96% 2,41% 
impuesto de sociedades por 
residente        
1 Prefectura 0,19% 0,19% 0,23% 
2 Municipio 1,14% 1,14% 1,40% 
Impuesto empresarial 5,00% 7,30% 9,60% 
Impuesto de sociedades local 
especial  Abolido Abolido Abolido 
Total Impuesto de sociedades 27,29% 29,59% 37,05% 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
En esta última tabla puede observarse más claramente la subida de impuestos que 
está prevista para las PYMES a partir de Abril de 2017 de forma desglosada. Si bien el 
impuesto de sociedades local especial es eliminado, la subida de los demás impuestos 
provoca una considerable subida del tipo de gravamen para los primeros 8 millones de 
yenes. 
Como he mencionado anteriormente, el impuesto de sociedades por residente, 
además de pagarse un porcentaje por los resultados, también se ha de pagar una 
cantidad dependiendo del capital social y el número de trabajadores de la empresa, 







Capital social Número de empleados 
Impuesto per 
cápita 
Más de 5,000,000,000 yen 
Más de 50 trabajadores 3,800,000 yen 
50 trabajadores o menos 1,210,000 yen 
Entre 1,000,000,000 y 5,000,000,000 yen 
Más de 50 trabajadores 2,290,000 yen 
50 trabajadores o menos 950,000 yen 
Entre 100,000,000 y 1,000,000,000 yen 
Más de 50 trabajadores 530,000 yen 
50 trabajadores o menos 290,000 yen 
Entre 10,000,000 y 100,000,000 yen 
Más de 50 trabajadores 200,000 yen 
50 trabajadores o menos 180,000 yen 
Menos de 10,000,000 yen 
Más de 50 trabajadores 140,000 yen 
50 trabajadores o menos 70,000 yen 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
La suma de los diferentes impuestos nombrados conforma el impuesto que grava los 
ingresos de una sociedad. 
En España existe un convenio con Japón desde 1974 con el objetivo de evitar la doble 
imposición. Dividendos: 10/15%, Intereses: 10%, Cánones: 10%. 
3.1.4.2 Impuesto al consumo. 
Para que una transacción esté sujeta a este impuesto deben de cumplirse 
simultáneamente estos requisitos: 
1) Efectuada en Japón. 
2) Efectuada por una empresa con objeto empresarial. 
3) Efectuada a cambio de una contraprestación. 
4) Efectuada por una transferencia o arrendamiento de bienes o prestación de 
servicios. 
Las siguientes transacciones domésticas y de importación, a excepción de ciertas 
transacciones consideradas no tributables, están sujetas a impuesto al consumo. La 
tasa de este impuesto es del 8% (6,3% nacional, 1,7% local): 
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Transacciones domesticas: Transferencia, alquiler/arrendamiento de bienes y 
prestación de servicios como empresa en Japón a contraprestación. 
Transacciones de importación: Cargo recibido en aduana.  
Las siguientes transacciones están no sujetas al impuesto: Transacciones financieras, 
transacciones de capital y ciertas transacciones en el área de atención médica, 
asistencia social y educación. 
Las exportaciones y otras transacciones relacionadas con la exportación como las 
comunicaciones internacionales o el transporte internacional están exentas del pago 
del impuesto. 
El impuesto al consumo se aplica cuando la transferencia de propiedad de bienes y la 
prestación de servicios se realiza; o bien, cuando se produce el control aduanero.  
El periodo para el cálculo del importe del impuesto coincide con el año natural o el año 
empresarial de las empresas. La liquidación del impuesto también es anual. 
El periodo base, utilizado para determinar si se considera a la empresa sujeto pasivo 
del impuesto o no, es de los 2 años anteriores al año fiscal actual para propietarios 
individuales y los 2 años comerciales anteriores al año fiscal actual para las empresas. 
Se considerara sujeto pasivo del impuesto si supera los 10 millones de yenes en 
transacciones. 
 
Fuente: Imagen - www.nta.go.jp; traducción propia. 
La otra posibilidad para convertirse en sujeto pasivo del impuesto es que aunque no se 
hayan realizado transacciones por un valor superior a los 10 millones de yenes en el 
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periodo base, si en un periodo especifico (este periodo suele ir desde 1 de Enero hasta 
el 30 de Junio del año posterior al año base) se superan los 10 millones de yenes en 
transacciones sujetas al impuesto dicho sujeto será considerado sujeto pasivo. 
 
Fuente: Imagen - www.nta.go.jp; traducción propia. 
Por tanto quedarán exentas del pago del impuesto las empresas con un nivel de 
transacciones sujetas al impuesto inferior a los 10 millones de yenes, en el periodo 
base, de esta forma, empresas que aún están dentro de sus 2 primeros años de 
operación y no se puede tomar un periodo base de referencia deberán abonar el 
impuesto independientemente de las transacciones realizadas. 
3.1.4.3 Impuesto sobre la renta de las personas 
Todas las personas independientemente de su nacionalidad son clasificadas como 
residentes o no residentes. Según esta clasificación se consideraran tributables ciertas 
rentas u otras: 
Residentes: Personas que tienen su domicilio principal (definido como asiento de vida) 
y personas que estén  residiendo en Japón 1 año o más a término de residentes 
(permanecen en un lugar donde se reside cierto tiempo, pero que no se considera 
asiento de vida). El ingreso mundial de los residentes, sin importar su origen, está 
sujeto a tributación. 
*Residentes no permanentes: Los residentes que no tengan la nacionalidad japonesa, 
teniendo un domicilio o residencia en Japón por 5 años o más dentro de un periodo de 
10 años son considerados residentes no permanentes.  
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Los residentes no permanentes tendrán que tributar de igual forma que los residentes,  
a excepción de que los ingresos de fuentes no japonesas no serán evaluados en Japón 
si estos no son pagados en Japón o no se remiten a Japón. Sin embargo, el salario 
pagado basado en el trabajo en Japón es aplicable como un ingreso domestico japonés 
incluso si es pagado fuera de Japón y el impuesto sobre la renta se evaluará sumando 
lo pagado dentro y fuera de Japón. 
No residentes: Las personas que no tengan calidad de “Residentes” se consideran no 
residentes. El impuesto sobre la renta de los no residentes se aplicará únicamente a los 
ingresos  procedentes de Japón. 
  
Rentas que no son obtenidas 
fuera de Japón 


























No residentes   No sujetas a impuesto 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
A continuación se muestra los tipos de gravamen estándar para los residentes y el 







Ingresos tributables (año) 
Tipo de 
gravamen 
Menos de 1,950,000 yen 5% 
Entre 1,950,000 y 3,300,000 yen 10% 
Entre 3,300,000 y 6,950,000 yen 20% 
Entre 6,950,000 y 9,000,000 yen 23% 
Entre 9,000,000 y 18,000,000 yen 33% 
Entre 18,000,000 y 40,000,000 yen 40% 
Más de 40,000,000 yen 45% 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
Para calcular dichos ingresos tributables al año hay que tener en cuenta las 
deducciones aplicables al salario siguientes: 
Salario (año) Deducción aplicable 
Hasta 1,650,000 yen 650,000 yen 
Entre 1,650,000 y 1,800,000 yen Salario x 40% 
Entre 1,800,000 y 3,600,000 yen Salario x 30% + 180.000 yen 
Entre 3,600,000 y 6,600,000 yen Salario x 20% + 540,000 yen 
Entre 6,600,000 y 10,000,000 yen Salario x 10% + 1,200,000 yen 
Entre 10,000,000 y 12,000,000 yen Salario x 5% + 1,700,000 yen*2 
Más de 12,000,000 yen 2,300,000 yen 
Fuente: Datos - www.jetro.go.jp; elaboración propia. 
Una vez aplicada esta deducción puede calcularse el monto del impuesto con los tipos 
de gravamen mencionados en la tabla anterior. 
Como otras deducciones podemos encontrar ciertos beneficios pagados por el 
empleador, como gastos de mudanzas o gastos de viviendas, deducciones especiales 
para dependientes, primas de seguro, perdidas de personal, gastos médicos y otras 
contribuciones a autoridades gubernamentales.  
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3.1.4.4 Otros impuestos a sociedades: 
 Sellado fiscal (200-600.000 yenes) 
 Impuesto municipal a los activos fijos (1,4%) 
 Impuesto a la adquisición de bienes inmuebles (3%-4%) 
 Impuesto por registro (va de 0,4% a 2% de la valuación de una propiedad) 
 Impuesto a la herencia (impuesto progresivo de hasta 50%). 
3.1.4.5 Conclusión. 
En conclusión podemos afirmar que el sistema tributario japonés es altamente 
complejo, como nos confirma el estudio realizado por “Doing business” donde 





Nº de pagos de impuesto al año 14,0 10,7 10,6 9,0 
Nº de horas necesarias para la 
tramitación 330,0 152,0 175,0 218,0 
Total de impuestos (% de ganancias) 51,3 41,1 43,9 48,8 
Fuente: Datos – Doing business; elaboración propia. 
Aunque consiente de esto Japón ha introducido y seguirá introduciendo reformas para 
reducir la presión fiscal con el objetivo de reactivar el consumo, la inversión y la 
inversión procedente del exterior, podemos concluir que la fiscalidad japonesa tiene 
un muy bajo atractivo para el inversor extranjero. 
3.1.5 Política de privatización. 
La política de privatización hace referencia a como el estado transfiere la propiedad de 
ciertos servicios que posee al sector privado, con el objetivo de incrementar la 
competitividad, la eficiencia y el atractivo del mercado. 
Desde 1980 en Japón se inició un periodo de privatización de diversas empresas 
publicas tales como NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) que aún 




Actualmente el sistema de correos japonés se encuentra en proceso de privatización, 
el cual se espera que finalice en 2017. 
A la vista de los datos, vemos como existe un alto grado de privatización en Japón lo 
cual sin duda hará más alto el atractivo del mercado y por tanto de la inversión 
exterior en Japón. 
3.1.6 Política Medioambiental. 
Hace referencia a la regulación medioambiental en materias tales como emisiones de 
CO2, tratamiento de residuos, etc. 
La política japonesa con respecto a medio ambiente está redactada en 1993 y ha sido 
revisada hasta 4 veces, la última en 2012. Los 4 pilares básicos del plan 
medioambiental son: 
1) Regulación del ciclo material: Con el fin de minimizar la carga sobre el medio 
ambiente generada por actividades socioeconómicas, se establece un sistema 
que promueva el ciclo de los materiales examinando continuamente la 
producción en masa, el consumo en masa y la eliminación en masa. 
2) Coexistencia en armonía: Con el fin de garantizar la armonía del 
medioambiente para que este sea disfrutable por las generaciones presentes y 
futuras, se promueve el mantenimiento y reforma del ecosistema, y se 
garantiza la coexistencia armoniosa entre los humanos y en entorno. 
3) Participación: Se trata de construir una sociedad en la cual todos sus elementos 
(gobiernos centrales y locales, empresas, ciudadanos, organizaciones 
privadas….) participen de forma voluntaria y activa en la conservación del 
medio ambiente, cooperen y compartan la carga que ello conlleva 
equitativamente. 
4) Actividad Internacional: Con el fin de promover acuerdos y acciones 
internacionales con los países que comparten el ecosistema. 
En la última revisión del 2012 los puntos importantes fueron: 
 Compromiso para establecer políticas para crear una sociedad sostenible. 
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 Fortalecer las medidas de políticas estratégicas correspondientes al apartado 
internacional (tanto con intereses nacionales como con intereses a nivel 
mundial). 
 El mantenimiento de la tierra y la naturaleza como base de una sociedad 
sostenible. 
 Promoción y cooperación realizada por distintos agentes a nivel local. 
Toda una declaración de intenciones a favor de políticas responsables con el medio 
ambiente.  
En cuanto a las emisiones de CO2, Japón es el 5º país con mayores emisiones de CO2 en 
el mundo por detrás de China, Estados Unidos, Rusia e India. En esta tabla podemos 




Emisiones de CO2 
Emisiones de CO2/per 
cápita 
Japón 
1,280 millones de 
toneladas  
10,1 toneladas por 
persona 
Estados unidos 
5,330 millones de 
toneladas 
16,5 toneladas por 
persona 
China 
10,590 millones de 
toneladas  7,6 toneladas por persona 
Rusia  
1,770 millones de 
toneladas  
12,4 toneladas por 
persona 
E-28 
3,420 millones de 
toneladas  6,7 toneladas por persona 
India 
2,340 millones de 
toneladas 1,8 toneladas por persona 
 Fuente: Datos – edgar.jrc.ec.europa.eu; elaboración propia. 
Japón se ha comprometido para 2030 a reducir al menos un 20% sus emisiones de CO2, 
medida un poco menos ambiciosa que la planteada por Estados unidos (30%) y la 
Unión Europea (40%). Para conseguir este objetivo Japón deberá apostar por energías 
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renovables o energía nuclear, sin embargo existe un alto descontento de la población 
hacia la energía nuclear debido en especial a lo ocurrido en la central nuclear de 
Fukushima en 2011. 
Debido a esto, el atractivo de la inversión exterior en Japón por su política 
medioambiental es neutro ya que no tiene grandes deferencias con la Unión Europea 
o Estados Unidos. 
3.1.7 Corrupción política. 
Definimos corrupción política como la manipulación de las políticas, instituciones o 
normas de procedimientos en la asignación de recursos y en la financiación por parte 
de los encargados de tomar decisiones políticas, que abusan de su posición para 
obtener poder, estatus y riqueza. 
Según el índice de transparencia elaborado por “transparency international” en 2014  
Japón se situó como el decimoctavo país más transparente del mundo de los 168 
analizados, con una puntuación de 75/100 siendo 0 país altamente corrupto y 100 país 
muy transparente. 
 
Fuente: Imagen - www.transparency.org; traducción propia. 
Según el índice elaborado por el Banco Mundial “Worldwide Governance Indicators” 
en el indicador “control de la corrupción” Japón recibió una puntuación de 1,73 (de 
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entre 2,5 a -2,5) situándose como el decimoquinto país con mejores medidas 
anticorrupción. 
Sin embargo Japón no se libra de diferentes escándalos relacionados con corrupción 
política, uno de los más sonados ha sido la renuncia de Yoichi Masuzoe, ex gobernador 
de Tokio, debido a escándalos de malversación de dinero público en el pago de sus 
vacaciones, ropa o libros para sus hijos entre otros gastos. 
Por tanto pese a esto podemos afirmar que el atractivo para la inversión según la 
corrupción política es alto, debido a que no existe un alto nivel de corrupción en 
comparación con otros países del mundo. 
3.2 Factores económicos. 
3.2.1 Evolución del PIB 
Japón es la tercera economía mundial en términos de PIB nominal, solo por detrás de 
China y Estados unidos, con un PIB (nominal) de 4.123.258 millones de dólares en 2015. 
Además es la cuarta economía mundial en términos de PIB con Paridad de Poder 
Adquisitivo, por detrás de Estados Unidos, China e India, con un PIB (PPA) de  
4.738.294 millones de dólares según los datos ofrecidos por el Banco Mundial para 
2015. 
En cuanto a la evolución del PIB los últimos años, esta ha estado marcada por altibajos 
sin ninguna progresión constante, especialmente a partir de 2011, una vez que Japón 
parecía recuperado de la crisis económica mundial el terrible terremoto y posterior 
catástrofe nuclear de Fukushima tuvieron un fuerte impacto en la economía del país, 
en 2012 a partir de la introducción de las “Abenomics” el país volvía a retomar la senda 
del crecimiento sin embargo la subida del impuesto al consumo del 5% al 8% en 2014 
hundió el consumo interno del país más de lo esperado y provocó que 2014 fuera otro 
periodo de recesión, se puede apreciar una ligera mejoría en 2015 que se espera que 




Fuente: Datos – World Bank y reporte del FMI*3; elaboración propia. 
La estimación del FMI para los siguientes años revela una ligera recuperación pero no 
de gran impacto, incluso se prevé una caída del PIB para el 2017, provocada por la 
subida del impuesto al consumo, debido al retraso hasta 2019 de esta subida esta 
estimación debe de ser modificada. 
A pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno japonés en materia fiscal y financiera 
(bajando los tipos de interés a niveles negativos) para incrementar el consumo privado 
se prevé que el PIB solo se incremente un 0,5% para 2016, esto se debe a 
principalmente a una fuerza del trabajo decreciente debido al importante problema 
demográfico sufrido por el país, problema que ha de ser abordado de inmediato por el 
gobierno japonés. 
Después del análisis de estos datos podemos concluir que el atractivo del país dado el 
crecimiento de su economía es neutro, ya que aunque el país está haciendo esfuerzos 
para mantenerse en la senda del crecimiento no está consiguiendo los resultados 
esperados. Sin embargo, eventos como la organización de los juegos olímpicos en 2020 
pueden dar un empujón a la economía japonesa a medio plazo.  
                                                             
3
 Los datos para 2016 (0,5%) y 2017 (-0,1%) son estimaciones realizadas por el Fondo Monetario 
Internacional, la estimación de 2017 no debe de ser tenida en cuenta debido a que la subida del 
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Crecimiento del PIB (% anual) 
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3.2.2 Evolución del tipo de cambio 
Desde principios del año 2016 el yen he sufrido fuertes apreciaciones derivadas en 
primer lugar de la incertidumbre producida por el “Brexit” y más recientemente 
debido a los indicios de que la reserva federal de los Estados Unidos no subirá los tipos 
a corto plazo. Todo esto ha ocasionado que los inversores apostaran por el yen como 
moneda refugio y por tanto han provocado su apreciación. 
 
Fuente: Gráfico - www.xe.com. 
Sin embargo, se prevé que a medio y largo plazo el yen se deprecie debido a los 
esfuerzos del banco central japonés para debilitar su moneda con el objetivo de 
favorecer las exportaciones y mejorar el atractivo del país para la entrada de capital 
extranjero. 
Por esto afirmamos que el atractivo para la inversión extranjera en Japón ligado al tipo 
de cambio es neutro, ya que a pesar de que en la actualidad el yen esta apreciado 
frente al euro, es muy probable que esta tendencia cambie próximamente y se 
mantenga depreciado aumentando el atractivo de la inversión exterior. 
3.2.3 Evolución de los tipos de interés. 
Debido a la política monetaria expansiva que está llevando a cabo el  gobierno japonés 
(una de las claves de las “Abenomics”) los tipos de interés están situados por debajo de 
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0%. El objetivo de esta política es volver a estimular el consumo privado que se ha 
visto mermado desde la subida del impuesto al consumo en 2014. Una tendencia que 
parece que se mantendrá al menos a medio plazo según datos del FMI, que prevén 
que el tipo de interés del depósito a 6 meses siga siendo negativo (-0,1% en 2016 y -
0,3% en 2017*4). 
En la siguiente tabla podemos observar la evolución de los tipos de interés desde 2012 
hasta 2016: 
 
Tipo de interés de depósito (%)*5 
 
1 año 2 años 5 años 10 años 25 años 40 años 
2012 0,104% 0,100% 0,218% 0,836% 1,746% 1,986% 
2013 0,110% 0,129% 0,314% 0,809% 1,663% 1,814% 
2014 0,082% 0,087% 0,185% 0,598% 1,634% 1,791% 
2015 -0,005% -0,007% 0,096% 0,41% 1,383% 1,610% 
2016 -0,266% -0,242% -0,240% -0,111% 0,313% 0,399% 
Fuente: Datos - www.mof.go.jp; elaboración propia. 
Se puede observar en la tabla una tendencia a la baja de los tipos de interés ya desde 
2012, esto es debido a como se ha mencionado anteriormente la política monetaria 
expansiva del gobierno japonés con el objetivo de incrementar el consumo privado. 
Por tanto, vemos como gracias a esta política expansiva el atractivo para un inversor 
extranjero es alto. 
3.2.4 Evolución de la inflación. 
La evolución de los precios en Japón ha estado marcada por una tendencia irregular los 
últimos años. Las políticas expansivas realizadas por el gobierno de Shinzo Abe 
presagiaban un importante aumento de la inflación, sin embargo otros factores han 
afectado a los precios y en 2016 se prevé una caída de estos. 
                                                             
4 Los datos del FMI para Japón en 2017 deben de ser revisados, ya que se ha postergado la subida del 
impuesto al consumo prevista para 2017 para el año 2019 y por tanto su impacto en la economía. 
5
 Se ha tomado como dato de referencia el primer día de Junio con datos disponibles para la realización 
de la tabla. 
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Podemos observar en el siguiente gráfico que desde 2012 la tendencia inflacionista iba 
en alza, subiendo el IPC más de un 2,5% en 2014 (esto se debió al incremento del 
impuesto al consumo), sin embargo se prevé que en 2016 se produzca una nueva caída 
en los precios, originada por los bajos precios de la energía y la apreciación del yen.  
Sin embargo a medio plazo las predicciones del FMI apuntan a un aumento de la 
inflación debido a la política monetaria expansiva y un incremento de la demanda 
agregada por encima del incremento de la oferta agregada generando inflación de 
entre un 1-1,5%. 
 
Fuente: Datos – reporte del FMI*6; elaboración propia. 
Por otra parte tomando como referencia el deflactor del PIB en lugar del IPC (el 
deflactor del PIB calcula la inflación a partir de todos los bienes de una economía, sin 
embargo el IPC la calcula tomando una canasta de bienes especifica de referencia lo 
más representativa posible) vemos como en general tomando como referencia todos 
los bienes de la economía se incrementaran los precios, sin embargo los productos 
más representativos sufrirán una bajada de precios a corto plazo. 
                                                             











Inflación por el IPC (%) 




Fuente: Datos – World Bank y reporte del FMI*6; elaboración propia. 
El efecto de la inflación es muy importante para el país ya que Japón está intentado 
escapar de la estanflación (es decir, recesión económica y deflación) lo que provocaría 
un fuerte impacto negativo en su economía. Sin embargo demasiados esfuerzos en esa 
dirección pueden provocar que el incremento de los precios se les vaya de las manos 
en un futuro, dando lugar a un posible escenario de hiperinflación (sobre todo con la 
llegada del incremento de precios provocada por el aumento del impuesto al consumo 
en 2019) por lo tanto es una situación muy compleja que el gobierno japonés debe de 
afrontar, podemos concluir que el atractivo del país debido a la evolución de su 
inflación es bajo por la alta incertidumbre que genera en esta materia. 
3.3 Factores tecnológicos e infraestructuras 
 3.3.1 Desarrollo tecnológico. 
Cuando hablamos de desarrollo tecnológico nos referimos al uso  del conocimiento y la 
investigación dirigidos hacia la consecución de innovaciones. 
Japón es uno de los países en el mundo que más invierte en Investigación y desarrollo, 
muy por encima de la media de países pertenecientes a la OCDE (Organización para la 












Inflación por el deflactor del PIB (%) 





Fuente: Datos –Informe de la OCDE; elaboración propia. 
Como podemos observar en el gráfico anterior Japón invirtió el 3,59% de su PIB en 
investigación y desarrollo según el último estudio de la OCDE  con datos de 2014, 
situándose como el país perteneciente al G8 que más invierte en investigación y 
desarrollo. 
En los últimos años la inversión en I+D japonesa se ha incrementado ligeramente, 
tendencia positiva que se espera que se mantenga a medio plazo, ya que el gobierno 
japonés considera al desarrollo tecnológico como la base del futuro del país. La 
inversión total en I+D para 2014 fue de 166.861,28 millones de dólares un 2,78% 































































Fuente: Datos –Informe de la OCDE; elaboración propia. 
Este esfuerzo en I+D realizado por Japón se refleja  en el número de patentes por año 
que se registran en el país. 
 
Biotecnología 











Nº de patentes 
registradas 
(Japón,2013) 1212,0 16619,3 294,2 2998,9 20614,8 41739,2196 
Fuente: Datos –Informe de la OCDE; elaboración propia. 
Siendo con 41739,2196 patentes el segundo  país del G8 con mayor número de 
patentes registradas, por detrás de Estados Unidos, según el informe de la OCDE con 
datos del 2013. 
Además de estos indicadores, la OCDE realiza un índice con diferentes variables que 
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Fuente: Datos –Informe de la OCDE; elaboración propia. 
La media de la OCDE es de 100, por tanto valores por encima de 100 reflejan un 
desarrollo tecnológico alto, y valores por debajo de 100 un desarrollo tecnológico 
inferior. Los valores oscilan entre 200 (máximo nivel de una variable) y 1 (nivel de la 
variable nulo). 
Y, como podemos observar, en general Japón se encuentra por encima de la media en 
casi todas las categorías, reflejando con estos índices que es uno de los países con 
mayor desarrollo tecnológico en el mundo, y por tanto su atractivo para la inversión en 
este sentido es muy alto. 
3.3.2 Infraestructuras y comunicación 
3.3.2.1 Infraestructuras. 
En este punto hacemos referencia a infraestructuras que facilitan el transporte tanto 
de personas como de mercancías, como por ejemplo: carreteras, aeropuertos, rutas 
ferroviarias, transporte marítimo etc.  
Japón es uno de los países con mejores infraestructuras del mundo, se encuentra en el 
puesto número seis en el ranking realizado por el “Foro Económico Mundial”. 
Japón cuenta con 1.217.000 miles de kilómetros en carreteras, las cuales se 











Carreteras (miles de 
Kilómetros) 1.217 8,4 55 129 1.024 
Fuente: Datos –www.stat.go.jp; elaboración propia. 
En cuando a transporte aéreo, Japón cuenta 175 aeropuertos (2013), y 16 helipuertos. 
Además según datos del ministerio de infraestructuras y turismo japonés han pasado 
90.942.000 de pasajeros por los aeropuertos japoneses en el año 2013. 
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Japón tiene 27.155 kilómetros de vías ferroviarias, situándose en el puesto número 12 
del mundo en este aspecto, además Japón cuentas con diversos trenes de alta 
velocidad, capaces de superar los 300 m/h con facilidad, y trenes Maglev que puede 
llegar a superar los 500 km/h. 
En cuanto al transporte por mar, Japón tiene 1770 km de rutas marítimas y los puertos 
más importantes se encuentran en: Chiba, Kawasaki, Kobe, Mizushima, Moji, Nagoya, 
Osaka, Tokio, Tomakomai y en Yokohama. 
3.3.2.2 Comunicaciones. 
Con comunicaciones hacemos referencia a como las TIC están instaladas en el país y 
facilitan la trasferencia de información entre personas. 
Para determinar esto, hemos tomado como referencia el IDI (ICT Development Index) 
“índice de desarrollo de las TIC” un índice que tiene en cuenta diferentes variables y 
que determina el nivel de desarrollo de las TIC en el país. 
Para el año 2015 Japón ocupa el puesto número 11 del ranking mundial, con una 
puntuación de 8,67 sobre 10.  
Este índice se calcula a través de estos 3 indicadores: 
Indicadores de Coste: 
 Coste de la línea de teléfono fijo: Japón ocupa el puesto número 28 del mundo, 
siendo el coste medio de la línea del teléfono fijo 21,25 PPA$ por mes un 0,58% 
de la renta nacional bruta. 
 Coste de la línea de teléfono móvil: En cuanto al coste de la línea de teléfono 
móvil el coste medio es de 31,80 PPP$ un 0,87% de la renta nacional bruta, 
ocupando el puesto número 38 en el mundo. 
 Coste del servicio de banda ancha fija: El coste medio de la banda ancha fija 
(acceso a internet) en Japón es de 19,46 PPA$ un 0,53% de la renta nacional 
bruta colocándose como la número 6 del mundo en este aspecto. Además la 
velocidad media es de 12 Mbit/seg. 
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 Coste del servicio de internet móvil: Para el internet móvil el coste medio del 
servicio (500 MB) es de 40,47 PPA$ un 1,11% de la renta nacional bruta siendo 
la numero 53 del mundo en este apartado.  































a banda ancha 
móvil (100 
habitantes) 
50,1 120,2 48,637 83,3 97,5 90,6 29,3 121,4 
Fuente: Datos – www.itu.int; elaboración propia. 
Indicadores de habilidad:  
El ratio de enseñanza de las TIC  a niveles de educación secundaria es de 101,8 y de 
61,5 para la educación terciaria y por otra parte el porcentaje de alfabetización es del 
99% de la población. 
Dado, lo visto anteriormente concluimos que las infraestructuras y comunicaciones del 
país nipón son de un nivel excelente y dotan al país de un atractivo muy alto para 
cualquier empresa que desee invertir en dicho país. 
3.4 Factores socioculturales. 
3.4.1 Mercado laboral*7. 
Variables básicas:  
Población en edad para trabajar. 
La edad legal mínima para trabajar según la legislación japonesa son los 15 años de 
edad. La población total japonesa en edad para trabajar es de 110.790.000 de 
personas, siendo 53.460.000 de hombres y 57.330.000 de mujeres.  
                                                             
7
 Los datos usados para este aparato pertenecen al ministerio de Salud, Labor y Bienestar japonés y se 




La población activa es el número de personas en edad de trabajar que están 
trabajando o buscan activamente trabajo, es decir que está integrada al mercado de 
trabajo. El total de población activa japonesa 67.070.000 de personas, de las cuales 
37.870.000 son hombres y 29.200.000 mujeres La tasa de población activa es de un 
60,5%, un 70,8% en hombres y 50,9% en mujeres. 
Empleados. 
Cuando hablamos de empleabilidad hablamos del número de personas que tienen 
empleo y por tanto salario. En Japón este número alcanza las 64.970.000 de personas, 
siendo 36.670.000 de hombres y 28.300.000 de mujeres. Con estos datos podemos 
obtener la tasa de empleabilidad que es del 58,6% del total de la población en edad de 
trabajar, 68,6% para los hombres y 49,4% en mujeres. 
Desempleados 
Desempleados hace referencia a personas que formando parte de la población activa 
no cuentan actualmente con empleo y por tanto tampoco con ningún salario. El 
número total de desempleados en Japón es de 2.100.000 de personas, siendo 
1.190.000 hombres y 900.000 mujeres. Por tanto la tasa de paro en Japón es del 3,1%, 
también el 3,1% tanto en hombres como en mujeres. 
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población 110.790.000 67.070.000 64.970.000 2.100.000 60,5 58,6 3,1 
Hombres 53.460.000 37.870.000 36.670.000 1.190.000 70,8 68,6 3,1 
Mujeres 57.330.000 29.200.000 28.300.000 900.000 50,9 49,4 3,1 
Fuente: Datos – www.mhlw.go.jp; elaboración propia. 




Fuente: Datos – www.mhlw.go.jp; elaboración propia. 
























3.470.000 3.360.000 750.000 370.000 
Fuente: Datos – www.mhlw.go.jp; elaboración propia. 
El salario mínimo japonés se situó en 789 yenes la hora para el año 2015, esta cifra es 
una media calculada del salario mínimo de cada prefectura, debido a que este es 
diferente en cada una de ellas. Sin embargo el gobierno aspira a elevar el salario 
mínimo a 1000 yenes la hora para 2020. El salario medio anual se sitúo en 4.060.008 
de yenes en 2015. 
Analizando el mercado laboral japonés podemos encontrarnos con aspectos positivos 
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8.720.000 2.100.000 3.010.000 4.640.000 1.050.000 
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contratos fijos. En cambio de forma negativa encontramos el bajo porcentaje de 
población activa, debido al envejecimiento de la población y a una baja incorporación 
de la mujer al mercado laboral, problema que Japón deberá de abordar tarde o 
temprano para poder pagar las pensiones a sus pensionistas. 
Por tanto podemos concluir que el mercado laboral japonés tiene un atractivo neutral 
para el inversor extranjero. 
3.4.2 Conflictividad social. 
Hacemos referencia a conflictos entre grupos sociales. 
El principal conflicto social existente en Japón es con la denominada “yakuza” un grupo 
que cuenta actualmente con aproximadamente 100.000 miembros siendo reconocido 
por el estado y regidos por las leyes criminales del país. 
Las principales actividades de estos grupos son la extorsión, chantaje, fraude 
financiero, manipulación del mercado de valores, drogas y la industria del 
entretenimiento. Ellos se autodenominan como una organización que mantiene la paz 
en Japón y proporcionan bienestar a aquellos que lo necesitan. 
Estos grupos aunque son altamente vigilados por las autoridades, en ciertas ocasiones 
pueden causar desorden social a causa de conflictos normalmente internos o con otras 
organizaciones “yakuza”. 
Teniendo en cuenta esto podemos determinar que el nivel de conflictividad social en 
Japón es bajo y por tanto que goza de un atractivo alto a la hora de realizar inversiones. 
3.4.3 Nivel de escolarización. 
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     Fuente: Datos – www.mext.go.jp; elaboración propia. 
La educación japonesa sigue un curso similar a la educación española, a distinción de 
que es necesario un año menos de educación secundaria obligatoria, en cambio el 
bachillerato es un año más extenso. 
Para acceder a la universidad es necesario realizar los exámenes de admisión (入学試
験), los cuales se realizan una vez al año. Se trata de un sistema competitivo y por 
tanto hay una gran cantidad de estudiantes que no consiguen plaza en una universidad. 
Otras opciones de educación terciaria diferentes a los estudios universitarios son: 
 Escuelas de tecnología: Escuelas especializadas para el aprendizaje de 
habilidades técnicas, en diferentes campos relacionados con la tecnología 
durante 5 años, una vez terminado el curso es posible entrar en una 
universidad como estudiante de 3er año de carrera. 
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 Escuelas de formación profesional: Estas escuelas ofrecen posibilidades de 
educación en diferentes oficios o trabajos que requieren habilidades muy 
específicas como ciencias de la computación. A pesar de que los graduados de 
estas escuelas tienen menor prestigio que los graduados en las universidades 
son absorbidos por el mercado de trabajo relativamente rápido, sobre todo los 
estudiantes de especialidades técnicas. 
 Colegios universitarios: La gran mayoría de los estudiantes de estos colegios 
son mujeres, estos ofrecen educación especialmente en campos como 
economía doméstica,  enfermería, enseñanza, humanidades o ciencias sociales. 
 Escuelas diversas: Estos centros para los que no es necesario el bachillerato 
para su admisión ofrecen educación en temas como tratamiento médico, 
asistencia social  e higiene. 
Una vez terminada la universidad es posible entrar en cursos post-universitarios como 
son cursos de Master o Doctorado. Los siguientes datos son recopilaciones de los datos 
ofrecidos por el MEXT ministerio de ecuación cultura y deporte japonés, siendo los 































Total 13043 21131 10628 4981 50 57 359 3216 1330 1080 782 56657 
Nacional 49 74 73 15 4 51 0 10 0 45 86 407 
Local 4817 20836 9784 3646 29 3 19 196 9 1021 90 40450 
Privado 8177 221 771 1320 17 3 340 3010 1321 14 606 15800 































Total 1583610 6676920 3536182 3319640 30226 58226 138260 660078 122890 132570 2868872 19127474 
Hombres 803539 3416071 1808914 1672326 14741 48545 16084 295354 63497 86264 1652860 9878195 
Mujeres 78071 3260849 1727268 1647314 15512 9681 122176 364724 59393 46306 1216012 8547306 
Nacional 5785 42093 31437 8585 3014 52290 0 480 0 3033 614783 761500 
Local 274164 6556527 3255326 2287673 19134 3881 7649 26483 796 128738 146160 12706531 
Privado 1303661 78300 249419 1023382 8078 2055 130611 633115 122094 799 2107929 5659443 





















Total 54,8 99,96 99,96 98,4 5,3 17 49,9 
Fuente: Datos – www.mext.go.jp; elaboración propia. 
Podemos observar altas tasas de escolarización tanto en niveles obligatorios como 
post obligatorios, de esta forma el mercado laboral japonés pone a disposición de las 
empresas profesionales en todos los ámbitos siendo este un alto atractivo para la 
inversión en el país. 
3.4.4 Calidad de vida. 
Para estipular la calidad de vida de un país, vamos a utilizar las variables que usa la 






 Medio ambiente. 




 Balance vida trabajo. 
Ahora pasaremos a detallar cada uno de los indicadores. 
Vivienda. 
Hace referencia no solo a disponer de una vivienda sino también el que esta sea segura, 
confortable y lo suficientemente amplia para disponer de privacidad. 
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El coste medio para mantener una vivienda promedio en Japón es del 22% de la renta 
ajustada, ligeramente superior al 21% de media de los país de la OCDE. El tamaño 
promedio de la vivienda en Japón es de 1,9 habitaciones por persona, siendo 1,8 
habitaciones por persona la media de la OCDE. El 93,6% de las viviendas en Japón 
disponen de acceso a inodoros interiores, número inferior al 97,8% de la media de los 
países de la OCDE. 
Por tanto en las condiciones y gasto en vivienda se lleva una puntuación de 5,2 sobre 
10 en el índice de la OCDE. 
Ingresos. 
Los ingresos económicos son claves para acceder a mejor vivienda, educación, sanidad 
y otros factores que mejorar el bienestar en general y por tanto la calidad de vida. 
El ingreso neto ajustado de una familia media al año es de 27.323 dólares, siendo este 
inferior a la media de la OCDE que es de 29.016 dólares al año. 
En cambio el patrimonio financiero neto familiar, es decir el monto financiero del que 
dispone una familia ya sea dinero o acciones es de 92.818 dólares, por encima de la 
media de la OCDE que es de 84.547 dólares. 
Con estos niveles Japón tiene una puntuación de 5,7 puntos sobre 10 en lo que a 
ingresos se refiere. 
Empleo. 
Un empleo de calidad favorece el nivel de ingresos, la inclusión social, el desarrollo de 
nuevas capacidades y competencias además del desarrollo personal y la autoestima. 
Según la OCDE en 2015 el 73% de las personas entre 15 y 64 años tienen un empleo 
remunerado en Japón, una cifra bastante superior al 67,6% media de la OCDE. 
El porcentaje de la fuerza laboral que ha estado desempleado 1 año o más es del 1,4%, 
cifra inferior al 2,6% de los países de la OCDE. 
Los ingresos medios anuales por el empleo son de 35.672 dólares, menor que la media 
de la OCDE que es de 40.974 dólares. 
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La probabilidad de perder el empleo y el tiempo que se pasa sin empleo es otro factor 
a tener en cuenta, en Japón los trabajadores afrontan un riego de 2,4% de pérdida de 
ingresos al quedar desempleados,  cifra menor al 6,3% de la media de la OCDE. 
Estos datos sitúan a Japón con un 7,9 sobre 10 puntos en el apartado de empleo. 
Comunidad. 
Mide la presencia en una comunidad fuerte en la que se pueda confiar en las personas 
durante los momento buenos y malos. 
En Japón según la encuesta de la OCDE el 91% de las personas conocen a alguien en el 
que puede confiar cuando lo necesiten, una cifra superior al 88% de los países de la 
OCDE. 
La puntuación que recibe Japón según su comunidad es de 7,3. 
Educación. 
Una buena educación proporciona conocimiento, capacidades y cualidades necesarias 
para participar en la sociedad de la forma más efectiva posible. Una buena educación 
es directamente proporcional a encontrar un buen empleo y tener un mayor número 
de ingresos. 
Los japoneses pueden esperar pasar hasta 16 años en el sistema educativo, entre los 5 
y los 39 años de edad, cifra menor que la media de la OCDE que es de 17,5 años de 
educación. 
Con 540 puntos en las pruebas realizadas por el programa PISA (“Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes” traducido) es uno de los países de la OCDE 
con resultados más altos (la media es de 497 puntos). Esto demuestra la buena calidad 
de los centros educativos japoneses. 
Esto sitúa a Japón con 7,6 puntos sobre 10 en educación. 
Medio ambiente. 
La calidad en el ambiente en el que vivimos es clave especialmente para gozar de 
buena salud y por tanto de bienestar. La contaminación especialmente en el aire y el 
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agua son factores clave que pueden convertirse en las principales razones de 
mortalidad prematura en 2050. 
Para medir esto se utiliza el nivel de partículas PM2,5, partículas que se generan a 
través de las emisiones de los vehículos diesel de las ciudades, y que son altamente 
perjudiciales para nuestra salud pudiendo producir enfermedades respiratorias como 
la bronquitis e incluso problemas cardiovasculares. El nivel de estas partículas en Japón 
es de 16 microgramos por metro cúbico, superior a los 14,05 microgramos por metro 
cúbico promedio de la OCDE, y muy superior al límite de 10 microgramos por metro 
cúbico establecido por la OMS (Organización Mundial de la Salud). 
El acceso a agua limpia y potable es otro punto fundamental en lo que a medio 
ambiente se refiere, en Japón el 87% de los habitantes está conforme con la calidad 
del agua, porcentaje superior al 81% medio de la OCDE. 
Con todo esto Japón tiene un 6,7 en lo que ha medio ambiente se refiere. 
Compromiso cívico. 
Parámetro que mide la confianza en el gobierno y los gobernantes. Uno de los 
indicadores para esta confianza es la participación electoral, siendo de un 53% de las 
personas registradas en las elecciones más recientes, una cifra mucho menor al 68% 
medio de la OCDE. 
En Japón el nivel de participación de los interesados en la elaboración de regulaciones 
es de 1,3 (de un índice del 0-4) significativamente menor que los 2,4 medios de la 
OCDE. Por tanto la participación de la ciudadanía en aspectos que afectan a su vida es 
muy baja. 
Esto deja a Japón con una puntuación de 1,5 sobre 10 en el apartado de compromiso 
cívico. 
Salud. 
Gozar de una vida larga y saludable es imprescindible para gozar de una buena calidad 
de vida. Japón es uno de los países de la OCDE con mayor esperanza de vida, 83 años, 
3 años superiores a la media de los países de la OCDE. 
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Sin embargo, a la pregunta ¿Cómo calificarías tu salud? Solo el 39% de los japoneses 
respondieron que era buena, un porcentaje extremadamente bajo en comparación 
con el 69% medio de personas que respondieron “buena” a la misma pregunta en el 
resto de países de la OCDE. A pesar de tratarse de una pregunta altamente subjetiva se 
determinó que los resultados tienen suficiente valor como para ser relevantes en este 
apartado (hay que tener en cuenta el número de personas de edad avanzada en Japón 
es altamente superior al número de personas de edad avanzada en el resto de países 
de la OCDE). 
A pesar de ellos Japón recibe una puntuación de 5 puntos sobre 10 en salud. 
Satisfacción. 
Medida de forma subjetiva, mide el nivel de felicidad o presencia de sentimientos 
positivos de una población. 
Según la encuesta realizada por la OCDE en Japón el nivel de satisfacción es de 5,9 
sobre 10, menor que la media de la OCDE que es de 6,5 puntos. 
Por tanto comparado con otros países Japón se lleva una nota general de satisfacción 
de 3,7 sobre 10. 
Seguridad. 
La seguridad es otro factor muy importante en la calidad de vida de las personas. En la 
encuesta realizada por la OCDE el 70% de los japoneses encuestados respondieron que 
se sentían seguros al salir de noche, un cifra similar al 68% medio de los países de la 
OCDE. 
En cambio la tasa de homicidios en Japón es una de las más bajas del mundo, solo un 
0,3 muchísimo menor que los 4,1 puntos de media de la OCDE. 




Mide el equilibrio adecuado entre el trabajo y la vida personal, el tiempo que se está 
en el trabajo, y por tanto el tiempo que disponen para su vida personal es un factor 
determinante en este sentido.  
En Japón el 21,9% de los empleados trabajan más de 50 horas semanales, una 
proporción superior  a la media de la OCDE que es de un 13%. Además el tiempo que 
los empleados japoneses tienen de media para su vida personal es de 14,9 horas/día, 
una cifra muy similar a las 15 horas/día media de la OCDE. 
Por esto Japón se recibe 5,4 puntos en este apartado. 









5,2 5,7 7,9 6,7 7,6 6,7 1,5 5 3,7 8 5,4 
Fuente: Datos – www.oecdbetterlifeindex.org; elaboración propia. 
Si bien como en cualquier país Japón tiene sus puntos fuertes y débiles en cuanto a 
calidad de vida, teniendo en cuenta que cada persona valora cada una de las variables 
de forma distinta concluiremos que la calidad de vida en Japón tiene un efecto neutro 
a la hora del atractivo que posee  el país para la inversión extranjera. 
3.5 Factores demográficos. 
3.5.1 Pirámide de población. 
No es ningún descubrimiento que uno de los grandes retos que debe afrontar Japón a 
corto, medio y largo plazo es el problema demográfico del envejecimiento de su 
población.  
Esto es debido al bajo índice de fecundidad del país, 1,42 hijos por mujer (2014), muy 
lejos de los niveles necesarios para el reemplazo de la población (2,1 hijos por mujer), 
dejando la tasa de natalidad en solo un 8,00%, es decir 80 nacimientos de cada 1000 




Fuente: Imagen - populationpyramid.net. 
Además, esto sumado a que Japón es uno de los países con una de las mayores 
esperanzas de vida en el mundo (83 años) está provocando un acelerado y 
preocupante envejecimiento de la población, como podemos observar en la pirámide 
poblacional. 
Pero, ¿Por qué ocurre esto? Pues esto es debido a diferentes factores: 
En primer lugar el bajo equilibrio vida personal-trabajo es uno de los motivos, los 
exigentes horarios y presiones en el trabajo obligan a los japoneses a tener un 
pensamiento cortoplacista y un hijo es una responsabilidad que muchas veces no 
pueden tomar. 
Por otro lado la mujer japonesa se ha vuelto más independiente y ambiciosa y después 
de 11,5 años de estudios de media, desea tener una carrera profesional antes de tener 
hijos, para ellas el nacimiento de su primer hijo marca el fin de su vida profesional, ya 
que más del 70% de las mujeres japonesas abandona su puesto de trabajo una vez 
tienen a su primer hijo. A sabiendas de esto, tener un hijo se convierte en un paso 
atrás en su carrera. 
Y es que las probabilidades de progresión en la empresa terminan para las mujeres 
japonesas una vez se casan, ya que los jefes asumen que pronto quedaran 
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embarazadas y por tanto no podrán seguir cumpliendo con las exigentes horarios de 
trabajo. La reinserción en el mercado laboral después de tener hijos es pésima y la 
mayoría de madres japonesas que desean volver a trabajar acaban en un empleo 
irregular, a tiempo parcial y mal remunerado. Incluso las mujeres japonesas casadas y 
que trabajan son mal consideradas por la población y se les pone el apelativo de 
“oniyome” que significa “esposas demonio o esposas malvadas”. 
Por último, un experimento social realizado en 2011 reveló un extraño fenómeno 
llamado por los japoneses como “el síndrome del celibato” y es que parece que un 
45% de las mujeres entre 16 y 24 años no tenían ningún interés en el sexo, o lo 
odiaban, lo mismo ocurría para el más del 25% de los hombres. 
Si esto sigue así se espera un rápido envejecimiento de la población y una alta 
reducción de esta para los próximos años, se espera que la población japonesa se 
reduzca a hasta los 107.000.000 de personas para 2050 y a 83.000.000 de personas 
para 2100. 
El gobierno consciente de la situación está intentando tomar medidas en el asunto 
mejorando la situación laboral de las mujeres e incentivando a las empresas que 
contraten mujeres con hijos, sin embargo no se está produciendo el efecto deseado, o 
al menos no en el nivel deseado, esto hace que el objetivo del gobierno de aumentar el 



























Fuente: Datos – populationpyramid.net; elaboración propia. 
Por lo tanto, la pirámide poblacional japonesa no despierta aires optimistas, más bien 
todo lo contrario, dejando un atractivo muy bajo para la inversión extranjera en Japón. 
3.5.2 Migraciones. 
La política migratoria japonesa es una de las más restrictivas del mundo, si bien en los 
últimos años el gobierno ha expresado su deseo de flexibilizar poco a poco las barreras 
para la inmigración, en la práctica residir de forma permanente en el país nipón es algo 
muy complicado y  un quebradero de cabeza para más de un extranjero que reside en 
el país. 
La gran mayoría de inmigrantes que viven en Japón proceden de Asia, concretamente 
de China o Corea, existe además otro gran grupo de inmigrantes de origen brasileño o 
peruano, estos suelen ser hijos de japoneses que emigraron desde Japón a 
Latinoamérica desde principios del siglo XX, estos japoneses “repatriados” reciben el 
nombre de “Nikkeijin”. 
 
 Fuente: Imagen - www.mofa.go.jp; traducción propia. 
Observamos en el grafico anterior como solamente el 1,71 % de los residentes en 
Japón son inmigrantes, eso supone una cifra ligeramente superior a los 2.000.000 de 
inmigrantes. 
Sin duda este es un campo que el gobierno japonés debe de flexibilizar, ya que se 
presenta como una de las soluciones y la caída de la población que se prevé para Japón 
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en los próximos años, de esta forma es posible que a corto/medio plazo las restrictivas 
normas para obtener el permiso de residencia en Japón se vuelvan algo más flexibles. 
Una política de migraciones tan dura como la japonesa, sumado a tendencias 
culturales en contra de los inmigrantes convierte a Japón en un sitio poco atractivo 
para la inversión extranjera. 
3.6 Factores geográficos. 
3.6.1 Recursos naturales disponibles. 
Japón es un país que no cuenta con una gran cantidad de recursos naturales 
estratégicos, y se le puede ver como uno de los principales importadores de crudo, 
carbón y gas natural del mundo. Sin embargo si cuenta con algunos recursos naturales 
interesantes: 
Madera: El 70% de Japón está cubierto de bosques, a pesar de ello importan la gran 
mayoría de madera que se consume en el país, esto es debido a que gran cantidad de 
estos árboles se encuentran en las montañas y el coste de transporte seria incluso más 
alto que el de importar. 
Mineral negro: Las costas japonesas son ricas en “mineral negro” algo que ellos llaman 
“kuroko”, de este mineral se puede obtener zinc, plomo y cobre, que son los 
principales minerales que se pueden obtener en Japón (tanto en mineral negro como 
en minas), sin embargo la cantidad obtenida de estos es todavía baja. Además la 
mayoría de minas de mineral negro han sido cerradas debido a que están 
prácticamente agotadas, sin embargo según estudios pueden existir más yacimientos 
como estos en las costas japonesas. 
Debido a la baja concentración de minerales importantes Japón debe importar gran 
cantidad de estos, algo que hace que el atractivo de la inversión extranjera en el país 
sea bajo. 
3.6.2 Clima. 
El clima es un factor fundamental para la vida de las personas, muchas veces el estilo 
de vida y de trabajo está altamente relaciona con el clima de la zona en concreto. 
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Para analizar el clima japonés es necesario dividir el territorio del país en 6 zonas 
diferentes. 
 
Fuente: Imagen - www.japanhoppers.com; traducción propia. 
Clima de Hokkaido: El clima de la isla de Hokkaido se clasifica como continental 
húmedo y se caracteriza por veranos relativamente suaves e inviernos muy fríos con 
temperaturas que van, es muy común que se produzcan nevadas durante todo el 
otoño hasta la primavera. Al contrario que la mayoría de Japón la temporada de lluvias 
propia de Junio-Julio no afecta a Hokkaido dado la falta de humedad de su clima. 
Clima costero del mar de Japón: Este clima es soleado y caliente en el verano, además 
la humedad propia de este clima hace que las lluvias sean frecuentes, en Junio y parte 
de Julio ocurre lo que es conocido como “temporada de lluvias” en Japón, durante este 
periodo fuertes e incesantes lluvias precipitan casi a diario, estas lluvias son 
fundamentales para el cultivo de arroz. El invierno también es bastante frio, en 
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especial en la zona más al norte, donde suelen producirse nevadas ocasionales cada 
invierno.  
Clima de las tierras altas centrales: Este clima se caracteriza por veranos muy 
calurosos contrastando con fríos y nevados inviernos y por fuertes cambios de 
temperatura entre el día y la noche. Se producen escasas lluvias durante todo el año, 
aunque estas se acentúan en la temporada de lluvias. 
Clima costero del interior de Seto: Clima muy caluroso en verano y soleado 
prácticamente todo el año, se producen lloviznas de baja intensidad durante todo el 
año sin embargo no es común que se produzcan nevadas en invierno. 
Clima del Océano Pacifico: Húmedos y calurosos veranos, contrastando con secos y 
fríos inviernos es el clima que encontramos en esta zona. Debido a esto es normal 
encontrarse con fuertes lluvias en verano, especialmente acentuadas en la época de 
temporada de lluvias.  
Clima de las islas del Sudoeste: En estas islas el clima es tropical, con veranos muy 
calientes y secos donde pueden producirse fuertes lluvias debido a tifones. Los 
inviernos son muy suaves con una temperatura media de 14°C.  
Observamos que se trata de un clima muy diverso y complejo, el factor climático tiene 
un efecto neutro para el atractivo de la inversión extranjera. 
3.6.3 Catástrofes naturales. 
Es necesario incluir este punto para el análisis de Japón ya que existen diversos 
fenómenos naturales como terremotos, tifones….que son comunes en Japón y que 
tienen un fuerte impacto en la vida de las personas. 
Terremotos y Tsunamis: Japón está situado en una zona llamada el cinturón de fuego 
del Pacifico, esta es conocida por la alta actividad sísmica y volcánica en las zonas que 
abarca. Los terremotos son frecuentes en todo el territorio japonés, se produce un 
temblor cada 5 minutos en Japón, además entre 1500 y 2000 temblores al año pueden 
ser percibidos por las personas. 
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Debido a esto las infraestructuras japonesas están altamente preparadas para el 
impacto de terremotos y tsunamis, sin embargo en ciertas ocasiones a pesar de estar 
bien preparados es inevitable sufrir daños materiales o incluso personales, como 
ocurrió con el gran terremoto que azoto al país en el año 2011. 
Tifones: Existen 3 tifones al año golpean de forma directa a las principales islas de 
Japón y sobre siete u ocho pasan por la prefectura de Okinawa. Los tifones al ir a una 
velocidad relativamente lenta (20km/h) son fáciles de detectar y por tanto puede 
alertarse de la presencia de estos con cierta facilidad. En la actualidad estos tifones 
provocan cortes en los principales medios de transporte tanto aéreo, marítimo, 
terrestre o ferroviarios, además de causar importantes daños materiales, cortes de luz 
y en determinadas ocasiones algunas pérdidas humanas. La mayoría de tifones 
golpean Japón entre Mayo y Octubre, siendo en Agosto y Septiembre los meses de 
mayor actividad. 
Actividad volcánica: Japón cuenta con más de 100 volcanes activos, siendo el país con 
el mayor número de volcanes activos de todo el mundo, alrededor del 10% del total de 
volcanes activos en el mundo se encuentran en Japón. Normalmente la actividad de los 
volcanes está controlada y por tanto puede alertarse en caso de erupciones, sin 
embargo no siempre es así, en 2014 una erupción imprevista del Monte Ontake acabo 
con la vida de 54 personas. Además se piensa que el Monte Fuji podría entrar en 
erupción en cualquier momento del próximo siglo, causando esto efectos desastrosos. 
Otro de los efectos de los volcanes es la creación de nubes de ceniza con efectos 
perjudiciales para la calidad del aire de los alrededores. 
Japón es el país en el mundo más propenso a catástrofes naturales y por tanto eso le 
dota de un muy bajo atractivo a la hora de atraer inversores del exterior. 
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Observamos como cualquier país, Japón tiene sus puntos fuertes y débiles y depende 
de la importancia que se le da a cada uno de estos factores la decisión de si entrar al 
mercado japonés es una opción viable y rentable o al contrario no lo es. 
 Sin embargo estas no son las únicas variables que influyen a la hora de analizar un país, 
otro factor determinante es la cultura y sobretodo los efectos de esta en los negocios, 
a continuación analizaremos este factor más detalladamente ya que merece un 
apartado dedicado especialmente a él. 
4 La cultura japonesa y 
su impacto en los 
negocios. 
La cultura de un país tiene un gran impacto en la personalidad, estilo de vida y forma 
de actuar de las personas y por tanto es digna de estudio en todos los ámbitos, 
obviamente el ámbito empresarial no es una excepción ya que el contacto humano es 
continuo y puede darse a todos los niveles (desde proveedores, hasta el cliente final, 
pasando por los distintos grupos de interés). 
Muchas veces es necesario actuar según los estándares culturales propios del país para 
no causar una impresión extraña o malentendidos que pueden acabar siendo un 
obstáculo para un posible acuerdo. Además conocer la cultura de un país nos ayudará 
a entrar en contacto y establecer relaciones más fácil y rápidamente con los diferentes 
grupos de interés. 
4. 1 Análisis de la cultura mediante las seis 
dimensiones del modelo de  Hofstede. 
El modelo de Hofstede divide la cultura del país en seis dimensiones fundamentales, y 
nos provee de una puntuación para cada una de estas dimensiones que nos permite 
comparar a los diferentes países analizados.  
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Para nuestro estudio analizaremos las puntuaciones obtenidas por Japón en cada una 
de las dimensiones en comparación con el resto de países del mundo en general y no 
con otro país en concreto. 
Dimensiones del modelo de Hofstede para el análisis cultural de un país: 
Distancia al poder. 
Esta dimensión hace referencia a la afirmación de que todos los individuos de una 
sociedad no son iguales y expresa la actitud cultural hacia esa desigualdad existente en 
nuestra sociedad. La distancia al poder es definida como la forma en que los miembros 
menos poderosos dentro de un país esperan y aceptan la desigualdad existente en el 
reparto de poderes. 
En este apartado Japón tiene una puntuación de 54 puntos, de una puntuación que va 
del 0 al 100, siendo 0 una sociedad totalmente igualitaria sin jerarquías y 100 una 
sociedad altamente jerarquizada y siendo esta aceptada por todos los individuos. 
Los japoneses son altamente conscientes de su posición jerárquica en cualquier 
entorno social y actúan debidamente a ello, sin embargo a pesar de las creencias de 
que la sociedad japonesa está altamente jerarquizada;  normalmente debido a que su 
proceso de toma de decisiones es muy lento a causa de que este tiene que estar 
siempre supervisado por una persona de un nivel jerárquico superior y finalmente por 
la alta dirección, este mismo ejemplo nos demuestra de que no es así y de que no 
existe un líder superior capaz de adoptar decisiones por sí mismo sino que el colectivo 
se encarga de evaluar las decisiones antes de tomarlas. Además la cultura japonesa 
tiene bien arraigada desde las bases de la educación la igualdad; defendiendo en todo 
momento que todas las personas nacen con las mismas posibilidades y cada persona 
puede salir adelante y conseguir cualquier meta si trabaja lo suficientemente duro. 
Individualismo-colectivismo. 
Esta dimensión aborda la cuestión del grado de interdependencia que una sociedad 
mantiene entre sus miembros. Tiene que ver en como la imagen de las personas y  en 
si se definen como  “Yo” o como “Nosotros”; en las sociedades más individualistas las 
personas suele mirar únicamente por ellas mismas o su familia, en cambio en las 
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sociedades colectivistas las personas pertenecen a grupos y se cuidan entre ellos a 
cambio de lealtad. 
Japón recibe una puntuación de 46, siendo 0 una sociedad totalmente colectivista y 
grupal y 100 una sociedad puramente individual donde los individuos solo se 
preocupan por ellos mismos. 
Definitivamente la sociedad japonesa muestra muchas características de una sociedad 
colectivista como: poner por encima las decisiones el grupo en contraposición con las 
opiniones individuales o el fuerte sentido de la vergüenza una vez se pierde la cara 
(esto hace referencia a perder la confianza de los demás), sin embargo la sociedad 
japonesa es menos colectivista que sus vecinos asiáticos de China o Corea. Una de las 
razones de esto es que el sistema familiar japonés es altamente paternalista donde 
normalmente los hijos abandonan a temprana edad el hogar familiar, otra de las 
razones es que aunque los japoneses muestran mayor lealtad a una compañía que sus 
vecinos asiáticos, mostrar lealtad a una compañía es una decisión tomada de forma 
individual. Por tanto los japoneses son más colectivistas si se compran con los 
estándares occidentales y al contrario son más individualistas si se comparan con los 
estándares orientales ya que suelen ser más privados y reservados que otras 
sociedades asiáticas. 
Masculinidad-feminidad. 
La cuestión fundamental que trata esta dimensión es la motivación de las personas 
según querer ser el mejor (masculinidad) o querer lo que se hace (feminidad). La 
masculinidad hace referencia a una sociedad competitiva, que se basa en los logros 
conseguidos y en tener éxito, siendo el éxito definido en ser el mejor en un campo 
concreto. Una filosofía que se inicia desde la educación y continúa en las 
organizaciones. La feminidad hace referencia a una sociedad donde la calidad de vida 
es el signo del éxito y donde sobresalir por encima de los demás no es digno de mérito. 
La puntuación que Japón recibe en esta dimensión es de 95, siendo puntuaciones 




Sin lugar a dudas la sociedad japonesa es altamente masculina, sin embargo debido a 
su colectivismo es difícil apreciar signos de competencia individual, ya que desde muy 
pequeños los japoneses compiten en grupos, por ejemplo en actividades deportivas. 
En las corporaciones los japoneses están más motivados cuando compiten en contra 
de otros grupos ya sean de fuera, es decir con otras organizaciones o de dentro de la 
propia organización. Lo que puede notarse como una expresión de masculinidad es la 
calidad y la excelencia de los productos y servicios japoneses y el perfeccionismo en 
todos los aspectos de la vida. 
Aversión a la incertidumbre 
Esta dimensión se define como la forma en la que una sociedad afronta el hecho de 
que el futuro nunca puede ser sabido. ¿Es mejor intentar controlar el futuro o dejar 
que ocurra lo que tenga que ocurrir? La ambigüedad de la pregunta genera ansiedad 
en las sociedades y la forma en que ellas responden a esta ansiedad es lo que se 
estudia con esta dimensión, dicho de otro modo esta dimensión refleja la actitud que 
tienen los miembros de una sociedad frente a lo desconocido. 
Japón obtiene 92 puntos en esta dimensión, siendo 100 una sociedad totalmente 
precavida con una alta aversión a la incertidumbre y 0 una sociedad que el futuro no 
intenta preverlo ni controlarlo. 
Una de las razones que se atribuyen para justificar esta altísima aversión a la 
incertidumbre es la constante amenaza de catástrofes naturales que sufre Japón, lo 
cual obliga a los japoneses a estar siempre preparados para cualquier tipo de 
acontecimiento. Pero en la práctica se puede ver que la sociedad japonesa es una 
sociedad tradicional, en donde los rituales y ceremonias como funerales, bodas u otros 
eventos sociales tienen una norma de actuación predefinida y por tanto el 
comportamiento de las personas es totalmente predecible. En las empresas se emplea 
una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en informes de viabilidad y en minimizar al 
máximo el riesgo antes de empezar cualquier actividad, los gestores analizan hasta el 




Orientación a corto plazo-largo plazo. 
Esta dimensión describe como la sociedad analizada mantienen vínculos con el pasado 
y trata los retos del presente y del futuro. Sociedades más cortoplacistas se centran en 
las decisiones cotidianas mirando al futuro con sospecha. Sociedades más orientadas 
al largo plazo trata de centrar sus esfuerzos en obtener una posición mejor en el futuro.  
Japón obtiene 88 puntos sobre 100, siendo 100 una sociedad que se enfoca 
totalmente al largo plazo y 0 una sociedad totalmente cortoplacista. 
La sociedad japonesa está enfocada muy a largo plazo, los japoneses van su vida como 
un pequeño momento dentro de la humanidad, ellos tratan de hacer lo mejor posible 
en su tiempo de vida. En las empresas puede verse la orientación a largo plazo en los 
altos índices de inversión en I+D, alto ratio de capital propio o viendo como priorizan 
invertir en el crecimiento de la cuota de mercado en cambio de retirar benéficos 
inmediatamente, su idea no es generar beneficios para sus grupos de interés sino 
generar beneficios para los grupos de interés de las generaciones venideras. 
Indulgencia-restricción. 
Esta dimensión se defino como la capacidad de los miembros de una sociedad de 
controlar sus deseos e impulsos, una sociedad con un bajo control de estos impulsos se 
denomina como una sociedad indulgente, en cambio una sociedad con una alto 
control sobre estos se denomina como una sociedad restrictiva. 
Japón recibe una puntuación de 42, siendo 100 una sociedad indulgente y 0 una 
sociedad restrictiva. 
La sociedad japonesa es bastante moderada, este tipo de sociedades tienden al 
cinismo y el pesimismo, dado que no dedican demasiado tiempo al ocio o a la 
consecución de los deseos. Además personas en este tipo de sociedades tienen la 
percepción de estar controlados por las normas del estado. Esto puede verse en la 




Fuente: Datos – www.geert-hofstede.com; elaboración propia. 
Gracias a este análisis podemos hacernos una idea de cómo trabajan las compañías 
japonesas y de esta forma entender mejor el porqué de sus acciones.  
4.2 Impacto de la cultura en los negocios 
internacionales. 
Como ya hemos observado de manera general la cultura de un país tiene una clara 
influencia sobre el ser de las personas, la forma de actuar, la forma de ver el mundo, 
etc. Por supuesto que los negocios no es una excepción por lo tanto en este apartado 
detallaremos ciertos aspectos fundamentales para hacer negocios con empresarios 
japoneses de una forma culturalmente correcta. 
4.2.1 Comunicación, la barrera idiomática. 
La comunicación es el primer obstáculo que hay que superar a la hora de hacer 
negocios en Japón. 
Una de las razones que hace al idioma japonés una barrera importante es la falta de 
inglés en la sociedad japonesa, y es que Japón, según el índice “English Proficiency 
Index” que analiza el nivel de inglés de diferentes países del mundo, se sitúa en el 
puesto número 30 de los 70 países estudiados. 
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Citando textualmente al informe realizado en 2015 por la agencia de educación 
“Educational first”: “El dominio del inglés de Japón no mejora. El inglés solo se enseña 
en las escuelas primarias japonesas desde 2011. Mientras que todos los estudiantes 
ahora estudian inglés en algún momento de su educación, los métodos de enseñanza 
se basan en la transcripción al alfabeto japonés, memorización y recitación, y en los 
niveles superiores, la traducción. Hay poco énfasis en el inglés como un instrumento de 
comunicación internacional. Se han implementado una serie de reformas educativas en 
un intento de mejorar el dominio de inglés, hasta ahora sin ningún impacto medible en 
las habilidades de los adultos.”(English Proficiency Index 2015). 
En el terreno empresarial ocurre exactamente lo mismo, es complicado encontrar 
hablantes fluidos de inglés incluso en niveles altos o intermedios de las compañías, por 
tanto es muy recomendable contar con personal con nociones de japonés o contratar 
personal nativo bilingüe para negociar. 
Además los empresarios japoneses valorarán muy positivamente el intento de 
aprender el idioma japonés, aunque solo sea nociones básicas. Es conveniente tomar 
unas lecciones antes de emprender cualquier viaje de negocios a Japón. 
En muchas ocasiones se verá forzado a contratar a un intérprete, si no cuenta con el 
personal adecuado, intente contratar a uno independiente aunque la empresa 
japonesa le ofrezca uno para la negociación. 
4.2.1.1 Comunicación no verbal. 
Hay que tener cuidado intentando interpretar la comunicación no verbal de los 
japoneses, ya que muchos aspectos son diferentes a nuestra forma de comunicación 
no verbal. 
Además los japoneses suelen ser mucho menos expresivos que los occidentales ya que 
son muy buenos a la hora de ocultar sus emociones tanto positivas como negativas, 
mostrar emociones en público no es una práctica habitual para ellos, para entender 




“Honne” (本音): Hace referencia a los verdaderos sentimientos de la persona. Estos 
pueden ser diferentes a lo socialmente aceptado y por tanto se mantienen ocultos en 
público, mostrándose solo al círculo más cercano. 
“Tatemae” (建前): Tatemae que significa literalmente fachada, son las sentimientos 
mostrados por los japoneses en público, Tatemae es lo esperado y necesario de 
acuerdo con las normas de la sociedad, sin embargo esta forma de actuar no tiene por 
qué coincidir con el Honne. 
Por lo tanto es muy normal ver el “Tatemae” de una persona japonesa, sin embargo 
ellos reservan sus sentimientos, deseos e impulsos solo para familiares y amigos 
cercanos. Ellos esperan que usted haga lo mismo, que actué según las normas de la 
sociedad y que los sentimientos los deje para cuando trate con gente de confianza 
absoluta. 
Por otra parte, los silencios son usados frecuentemente en la comunicación japonesa, 
y no necesariamente tienen una connotación negativa, es más bien un periodo de 
reflexión, aunque puede llegar a interpretarse de diferentes formas. 
4.2.2 Negociación. 
El proceso de negociación con una empresa japonesa es un proceso extremadamente 
complejo y que debe de ser tediosamente estudiado si se pretende tener éxito en una 
negociación con una compañía japonesa. Para entender mejor este proceso es 
necesario comprender ciertos aspectos de la cultura japonesa descritos en el modelo 
de Hofstede (Punto 4.1). 
El aspecto más importante y en el cual estaremos haciendo hincapié constantemente 
en los siguientes puntos es la confianza. Aunque tengas la mejor oferta y la empresa 
japonesa vea el trato como provechoso sino tienen confianza en ti las negociaciones 
nunca llegaran a buen puerto más allá de lo que ofrezcas.  
Primer contacto. 
Para conseguir un primer contacto con una compañía japonesa lo ideal es contar con 
un intermediario (chukaisha, 仲介者), ya que este intermediario conocedor de la 
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reputación y seriedad del interesado dota a la empresa de cierta confianza al tratar 
con él. Además este intermediario será el encargado de mediar entre las dos partes si 
surgiera algún tipo de conflicto o problema. Contar con un chukaisha nos garantizara 
un primer encuentro casi con total seguirdad. 
En cambio es muy posible recibir cero respuestas si no se cuenta con este tipo de 
intermediarios, especialmente de empresas pequeñas. Sin embargo la paciencia es 
fundamental, los japoneses siempre examinarán tu petición y la valorarán, es 
fundamental que no les des ninguna razón para desconfiar y que tengas paciencia; 
aunque es posible que nunca obtengas respuesta. Si finalmente se produce una 
respuesta afirmativa la persona que se ha puesto en contacto contigo estará presente 
durante todo el proceso de negociación y ellos esperan lo mismo de la persona que se 
ha puesto en contacto con ellos. 
4.2.2.1 Encuentro y pre-negociación. 
Normalmente las compañías japonesas negocian en equipos, estando siempre el líder 
negociador y diferentes especialistas de diferentes campos empresariales. Cada uno de 
estos especialistas realizará preguntas sobre su especialidad. Es necesario presentar a 
todo nuestro equipo negociador con el rango que ocupa cada uno en la empresa. Ellos 
trataran a nuestro líder negociador con sumo respeto y esperan al mismo trato hacia el 
suyo. 
Puntualidad. 
En la cultura occidental tenemos como normal que para todo encuentro debe 
respetarse la hora acordada, sin embargo en Japón se va un poco más allá y lo usual es 
llegar a la reunión unos 10-15 minutos antes de la hora acordada, llegar pronto es un 
símbolo de respeto y de buena educación. Por supuesto es muy importante nunca 
llegar tarde. 
Saludo. 
El primer gesto que se realiza una vez ambos negociadores o equipos negociadores 
cuando se encuentran es el saludo. En Japón la forma tradicional y correcta de saludar 
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es a través de la reverencia, sin embargo al tener contacto con la cultura occidental 
también están habituados al apretón de manos típico de nuestra cultura. 
Reverencia (Ojigi, お辞儀) 
El saludo a través de lo que nosotros conocemos como reverencia es uno los rituales 
que es necesario conocer para mantener las formas correctamente cuando se está 
negociando con japoneses. 
 
Fuente: Imagen - celebrationinjapan.wordpress.com 
Como se puede observar existen 3 tipos de saludo dependiendo del grado de 
inclinación que tengamos: 
Eshaku (会釈): Con una ligera inclinación de 15º se utiliza para dar los buenos días a 
clientes o superiores. No utilizaremos este saludo en nuestro encuentro. 
Keirei (敬礼): Con una inclinación de 30º este saludo se utiliza para saludar a gente 
nueva o cuando se visita la fábrica de algún cliente por ejemplo. Este saludo es el más 
común en los negocios y el que realizaremos. 
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Saikeirei (最敬礼): Con una inclinación de 45º este saludo se utiliza para expresar 
máximo respeto, gratitud o para disculparse profundamente. Siendo occidentales no 
será necesario realizar tal saludo en nuestro primer encuentro. 
La distancia que tiene que haber entre las 2 personas tiene que ser la necesaria para 
poder realizar las reverencias con comodidad, ni demasiado cerca, ni tampoco 
demasiado lejos. 
Apretón de manos. 
A pesar de considerar el contacto físico algo inusual y antihigiénico un empresario 
japonés no rechazará de mala gana un apretón de manos especialmente en negocios 
con occidentales. 
El apretón de manos debe de ser firme y no demasiado largo, ya que como he 
mencionado antes el contacto físico se considera antihigiénico y debe de ser evitado a 
ser posible. 
Cabe destacar que el saludo es el mismo tratándose tanto de hombres como de 
mujeres y que nunca se debe de besar como señal de saludo a una mujer en Japón. 
Meishi (名刺) 
Un meishi es una tarjeta de visita/negocios japonesa, la ceremonia de entrega de este 
tipo de tarjetas se realiza inmediatamente después del saludo, se trata de un 
procedimiento formal y estandarizado, y por tanto es fundamental aprender a 
realizarlo correctamente. 
Crear una meishi. 
A diferencia de las tarjetas occidentales una meishi hace un mayor hincapié en la 
empresa, y por tanto el nombre y logo de la empresa deben de estar en grande y ser 
distinguibles fácil y rápidamente. Seguidamente lo que se espera encontrar en la 
tarjeta es: 
1. El nombre de la persona de negocios. 
2. Su título en la empresa. 
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3. Su dirección de correo electrónico (e-mail) 
4. Su teléfono 
5. Otros datos que pueden añadirse a la tarjeta son: Dirección física, código QR 
con acceso a mayores datos sobre la empresa, pagina web de la empresa o 
personal. 
Es importante tener al menos una cara de la tarjeta en idioma japonés para que 
puedan examinar sin problemas su contenido. 
Recibir y entregar una meishi. 
El procedimiento de recibir y entregar una meishi es un procedimiento estandarizado, 
saber hacerlo correctamente incrementará nuestra imagen positiva hacia el 
empresario japonés, en cambio realizarlo de forma indebida puede tomarse incluso 
como una falta de respeto. 
En primer lugar y como norma fundamental se dice que de la misma forma que se 
trata a una meishi recibida es indicativo de cómo va a tratarse a la persona que la 
entrega. 
Es necesario contar con un bolsillo, estuche o cartera especial para guardar estas 
tarjetas, no deseamos bajo ningún concepto entregar nuestra tarjeta doblada o 
arrugada, ya que esto es considerado una grave falta de respeto. Además tiene que ser 
un lugar de fácil acceso, ya que es importante no hacer esperar a la contraparte. 
A la hora de entregar la tarjeta, debe de ser tomada con las dos manos por las 
esquinas inferiores y de cara para que receptor pueda leerla, esto demuestra humildad, 
cortesía y buena educación. No está demás añadir una ligera reverencia hasta que la 
contraparte tome la tarjeta de nuestras manos, esto también demostrará respeto y 
cortesía. Mientras se está realizando este procedimiento debemos de presentarnos, 
normalmente diciendo “Hola mi nombre es…..”. 
Para recibir una meishi correctamente hay que cogerla con ambas manos por las 
esquinas superiores, debemos examinar esta unos segundos leyendo su contenido, 
una vez examinada es correspondiente agradecer a nuestra contraparte por la tarjeta 
con una reverencia mientras decimos gracias (choudai-Itashimasu en japonés). 
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Guardar una meishi. 
Podemos guardarla con mucho cuidado en nuestro estuche o funda, nunca en el 
bolsillo, si no disponemos de un lugar adecuado para guardar la tarjeta (es decir un 
lugar donde esta no vaya a estropearse, ni doblarse) es mejor no guardarla y dejarla a 
nuestro lado encima de la mesa, ya al final de la reunión podemos recogerla junto a 
nuestras cosas.  
Si hay varias personas involucradas en la reunión y varias meishi, la que tiene el rango 
más alto se mantiene guardad en la funda, y las otras al lado de la mesa. 
Una vez terminado el ritual de entrega de tarjetas de negocios comenzara la pre-
negociación. 
Regalos de negocios. (“temiyage”) 
Es muy común especialmente en los primeros encuentros ser objeto de algún regalo 
de negocios. Ser objeto de estos regalos no tiene ninguna relación con los negocios, 
sino que es una forma de intentar establecer relación. No debe de sentirse presionado 
a la hora de hacer negocios por haber recibido este tipo de regalos. 
El protocolo para dar y recibir estos regalos normalmente es: 
Dar: La persona que entrega el regalo se pone de pie y entrega el regalo sujetándolo 
con las dos manos. 
Recibir: La persona que recibe el regalo se pone de pie y lo recibe con las dos manos. 
En Japón el regalo nunca se abre delante de la persona que lo entrega, puede que sean 
considerados con nosotros al ser extranjeros, pero es mejor no abrirlo para evitar 
malentendidos. Una de las razones de esto, es que puede que en un grupo negociador 
todos reciban regalos pero no del mismo valor, normalmente la persona de mayor 
rango o que tiene mayor relación con la empresa japonesa recibirá un regalo superior 
al resto. 
Si nosotros también deseamos entregar un regalo de negocios hay que tener en 
cuenta una serie de factores: 
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 Es recomendable que sea algo típico de nuestra procedencia. 
 Debe cuidarse mucho el envoltorio y la presentación, que es tan importante 
como el regalo en sí. 
 No debe de ser ni demasiado caro, ni demasiado barato. 
Finalmente debemos agradecer por el regalo recibido, diciendo “Gracias por el 
“omiyage”, es decir, gracias por el regalo. 
Pre-negociación. 
A los empresarios japoneses no les gusta ir directamente al grano en los temas de 
negocios, sino que más bien es correcto ir introduciendo el tema poco a poco mientras 
se mantiene una charla informal entre los negociadores. 
Esta charla es muy importante ya que generará un ambiente de harmonía y confianza 
“wa” (和) necesarios para que las negociaciones lleguen a buen puerto en el futuro. 
Los temas indicados para estas conversaciones suelen ser, la familia, la hospitalidad 
japonesa o alabar la cultura japonesa. En cambio temas de los que no debe hablarse 
baja ningún concepto son la Segunda Guerra Mundial, comentarios negativos acerca 
del país o su cultura o cualquier comentario que nos haga “perder la cara” (es decir 
cualquier comentario que ponga en entredicho nuestra confianza, por ejemplo hablar 
mal sobre algún compañero de trabajo). 
Una vez ambos negociadores o grupos negociadores se conozcan un poco mejor y 
hayan entablado relación, puede comenzarse a hablar de negocios. 
4.2.2.2 Proceso de negociación. 
Negociación de condiciones.  
Para llevar a buen puerto las negociaciones es necesario disponer de la mayor cantidad 
de información posible, los japoneses son altamente reacios a la incertidumbre, por lo 
tanto realizarán muchas preguntas, es necesario estar preparado para poder contestar 
a cada una de ellas. Si no realizan preguntas probablemente significa que no están 
cómodos a la hora de negociar. 
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Los empresarios japoneses siempre esperan una negociación colaborativa intentando 
llegar a un win-win para ambas partes, es imprescindible no tomarse la negociación 
como una negociación competitiva, manteniendo siempre la harmonía y la confianza 
creada entre las partes. 
Es muy importante hacer referencia al largo plazo, ellos esperan siempre que los 
acuerdos y las relaciones establecidas se mantengan largos periodos de tiempo.  Es 
recomendable hablar sobre los beneficios que se espera obtener a largo plazo. 
Sea detallista, no se salte ningún parámetro de la negociación por insignificante que 
parezca. 
Es recomendable iniciar el periodo de negociación con nuestra mejor oferta. Si 
mostramos respeto y no se realizan demandas desproporcionadas estarán dispuestos 
a rebajar sus pretendencias. 
A la hora de valorar algún aspecto de la negociación, los empresarios japoneses nunca 
dirán que “no”, si la propuesta no les parece atractiva intentarán desviar la atención o 
mencionaran una alternativa diferente. De esta forma siempre dejan abierta la puerta 
para futuras negociaciones en caso de que las circunstancias cambien. 
Un “si” no tiene por qué significar una afirmación, puede que simplemente estén 
diciendo que entienden los términos de la negociación pero no necesariamente que 
les gusten esos términos. O incluso pueden decir “si” cuando en realidad quieren decir 
“no”. 
Los japoneses romperán las negociaciones de inmediato si la contraparte se muestra 
impaciente, demasiado agresiva o no cumple con el protocolo.  
Toma de decisiones. 
La información que hemos dado anteriormente a la empresa japonesa negociando las 
condiciones forma simplemente parte de su proceso de recogida de información, 
nunca se tomará una decisión instantánea. 
La forma en que los japoneses toman decisiones se basa en el “nemawashi” y el “ringi”.  
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El “nemawashi” es la forma en que surgen las ideas en una compañía japonesa, cuando 
un empleado tiene una nueva idea en lugar de presentarla directamente a su superior, 
este la comenta con todos sus compañeros de trabajo, tratando de convencerles de lo 
buena que es su idea, si todos acaban convencidos de que la idea es buena, esta puede 
ser presentada al jefe superior con mucha más fuerza, este jefe superior (por ejemplo 
si es un mando intermedio) presentará la idea a los demás mandos intermedios 
convenciéndoles de lo buena que es la idea, así de esta forma hasta llegar a la cúspide 
de la empresa. 
 El “ringi” es el proceso por el cual una decisión se toma en conjunto en una empresa 
japonesa, esto es debido a que las decisiones van pasándose desde la base de la 
organización hasta los altos mandos de la empresa, por tanto nadie tiene la 
responsabilidad individual de la toma de decisiones sino que estas son aceptadas por 
todo el conjunto de la empresa. 
Es necesario conocer los conceptos anteriores para entender la lentitud de toma de 
decisiones de las compañías japonesas, sin embargo casi nunca se equivocan con estas 
debido a ello. 
Por lo tanto, lo usual es que en la primera reunión vayan empleados de un nivel 
intermedio, si están interesados en posteriores reuniones asistirá personal con más 
peso en la empresa y finalmente a la hora de tomar la decisión asistirá el mayor 
responsable de la empresa o directivos de alto standing, sin embargo hay que tener en 
cuenta que la decisión no puede ser tomada individualmente por nadie, pero todos 
tienen el poder de decidir. Por tanto todos deben de quedar convencidos de que la 
decisión que van a tomar es la correcta. 
Los contratos japoneses son cortos y poco específicos al contrario de los contratos 
occidentales, de esta forma ellos confían en que se respeten los términos acordados 
pero también desean tener flexibilidad para cambiar condiciones si las circunstancias 




Una vez cerrado el contrato se realizara una ceremonia de firma de contrato y a lo 
mejor también una ceremonia especial para conmemorar la ocasión, es importante 
sacar tiempo para este tipo de eventos ya que se considera una descortesía no acudir a 
ellos. 
Una vez tomada la decisión, la compañía japonesa comenzará con lo pactado de 
inmediato y se considera una falta de respeto no hacer lo mismo. 
4.2.2.3 Encuentros sociales fuera de la negociación o post-
negociación. 
En mitad de las negociaciones o al finalizar estas es muy común ser invitado a 
diferentes encuentros sociales como comidas o encuentros para beber (Nomikai, 飲み
会). Al contrario que en otros países asiáticos como China, la cena si puede ser un buen 
lugar para hablar de negocios, aunque normalmente se intenta establecer relaciones 
personales en estas, debido a ello, es posible que sea preguntado acerca de su salario, 
el tamaño de su casa u otras preguntas personales, a pesar de ser bastante reservados 
los japoneses también son muy directos. Aproveche estos eventos para fortalecer las 
relaciones con la contraparte. 
Protocolo para la comida.  
Antes de empezar a comer en Japón se dice “itadakimasu” (recibo con gratitud), algo 
similar a nuestro “que aproveche”. 
Generalmente en Japón se come con “hashi” (palillos), debemos aprender a utilizarlos 
antes de ir a Japón para no hacer el ridículo a la hora de comer. Las 11 cosas que no 
debemos hacer al usar los palillos son: 
 Utilizarlos para escarbar en el cuenco en busca de la comida del fondo. 
 Tocar la comida del centro de la mesa con los palillos sin decidir que vamos a 
comer. 
 Pinchar la comida con los palillos. 
 Chupar la punta de los palillos. 
 Intentar tirar de algún plato con los palillos. 
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 Clavar los palillos en el arroz. (Esto es de muy mala educación y hace referencia 
a los funerales). 
 Acercar excesivamente el plato o bol a la boca y empujar la comida con los 
palillos. 
 Coger los palillos juntos como si estuviéramos cogiendo un cuchillo. 
 Pasar comida a otra persona de palillos a palillos. 
 Chorrear salsa cuando bañamos la comida en los cuentos de salsa con nuestros 
palillos. 
 Los palillos nunca deben dejarse cruzados o dentro del cuenco. 
Todo se come con palillos excepto la sopa, la cual se bebe directamente del cuenco, 
levantándolo como si fuera un vaso, si la sopa contiene fideos dentro estos se recogen 
con los palillos y se sorben (no está mal visto sorber los fideos). 
Tradicionalmente en Japón uno no puede servirse a sí mismo sino que debe de esperar 
a que otros le sirvan. De igual forma usted deberá estar presto para servir a sus 
vecinos. 
Para señalar que se ha terminado de comer y no desea más comida debe dejar los 
palillos en posición horizontal a usted encima del bol, estando ambos palillos juntos y 
apoyados en los bordes del bol, nunca dentro de este. 
Una vez terminada la comida se agradece diciendo “gochisousama deshita” (gracias 
por la comida). 
Protocolo en el Nomikai.  
El Nomikai que significa literalmente “encuentro para beber” es muy común entre los 
empresarios japoneses, se considera una forma de pasarlo bien y relajarse después del 
trabajo. Se realiza en “Izakaya” bar o taberna japonesa típica. 
Si usted es invitado a uno de estos eventos debe de tener en cuenta las siguientes 
normas de comportamiento*8: 
                                                             
8 En este tipo de eventos puede llegar a beberse grandes cantidades de Sake, si no es amante 
del alcohol debe de considerar comentárselo respetuosamente al anfitrión que lo ha invitado, 
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En primer lugar, el propósito es divertirse y establecer vínculos más personales, así que 
vaya con ganas de pasarlo bien, no de hacer negocios. 
Deje que ellos lleven la iniciativa, normalmente le invitaran a sentarse y pedirán Sake. 
Una vez todos tengan Sake en su copa se realizara el tradicional brindis “Kanpai”, 
donde todos chocaran sus copas mientras dicen “Kanpai” (lit. Seca tu copa), usted 
debe corresponder diciendo “Kanpai” y deberá beber la copa de un solo trago. 
En el Nomikai nadie puede servirse a sí mismo, por tanto son los demás los encargados 
de rellenar su copa, y usted igualmente está encargado de rellenar la copa de los 
demás. 
Cuando no desee beber más, lo mejor es tapar su copa con la palma de la mano y de 
una forma amable decirle a la persona que va a servirle que ya no desea beber más 
alcohol, en japonés (“kekko desu”, lit. es suficiente). 
A la hora de pagar usted debe ofrecerse a pagar su cuenta, aunque seguramente el 
anfitrión insista en invitarlo, a lo que usted debe aceptar la invitación, de esta forma 
ellos esperarán que usted también los invite en un futuro. No hace falta decir que 
terminar con un “Muchas gracias, lo he pasado bien” ayuda a forjar mejores relaciones.  
Otros eventos a los cuales es común ser invitado en Japón son:  
 Jugar al golf: El golf es un deporte muy apreciado en Japón, y es 
extremadamente caro. Sin embargo ser invitado a un partido de golf demuestra 
alta confianza. Normalmente las negociaciones ya han acabado en este punto. 
 Fiesta de geishas: Las geishas son mujeres encargadas de entretener a los 
clientes bailando, tocando instrumentos musicales o simplemente conversando, 
no son prostitutas en ningún caso. 
                                                                                                                                                                                  
8(continuación) normalmente se insistirá a que al menos beba la primera copa para hacer el 
tradicional brindis. Después de ello debe decirle que está de acuerdo con divertirse pero no 
con el alcohol de una forma respetuosa, intente siempre ser amable y considerado. Si no 




 Combates de sumo: El sumo es el deporte nacional japonés y un símbolo de su 
cultura, si desea disfrutar más la experiencia es recomendable que lea un poco 
acerca del deporte antes de acudir al evento. 
 Kabuki (teatro): Se trata del teatro tradicional japonés, destaca por sus 
actuaciones de canto y baile, su drama y el maquillaje llamativo que utilizan los 
actores. 
 Karaoke: El karaoke es un lugar para relajarse, divertirse y liberar tensiones 
cantando, no importa cantar mal, se trata de comer, beber y divertirse. 
Estas pueden ser las principales actividades fuera de los negocias aunque es posible 
que se encuentre con otras actividades de entretenimiento. 
4.2.2.4  Actitudes y formas. 
Existen ciertas actitudes que siempre han de mantenerse cuando estamos en 
presencia de japoneses: 
 Sea puntual para cualquier evento. 
 Respete la distancia, no hable ni demasiado cerca ni demasiado lejos. 
 No hablé demasiado fuerte, los japoneses están acostumbrados a tonos de voz 
suaves. 
 No mantenga un contacto visual (mirar fijamente a los ojos) demasiado 
prolongado. 
 Mantenga siempre una actitud respetuosa, amable y modesta. 
 Evite el contacto físico siempre que pueda hacerlo. 
 Sonarse la nariz en público es de mala educación. 
 Señalar con el dedo índice es de mala educación. 
 Para dirigirse a las personas (sobre todo en los negocios) debe de llamarlos por 
su apellido añadiendo el sufijo –san (ej: Tomoaki Takao, debe llamarlo Takao-
san). 
 Es de mala educación hacer ruido en el transporte público, mejor escribir un 
mensaje en lugar de hacer una llamada. 
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 Si es invitado a una casa japonesa, recuerde quitarse los zapatos antes de 
entrar, ellos le proveerán del calzado adecuado (parecido a unas zapatillas de 
andar por casa). 
 Si usted tiene tatuajes, será mejor que los oculte a ser posible ya que son el 
símbolo de la “yakuza” (mafia japonesa). 
 Normalmente si va a ofrecerle ayuda a un japonés ellos la rechazarán 
(tradicionalmente 3 veces) no tenga reparo en insistir. 
Código de vestimenta.  
En las reuniones de negocios los japoneses se visten de forma muy conservadora. Traje 
de color negro, gris oscuro, marrón o azul oscuro. Corbata de color negro. Absténgase 
de usar ropas coloridas, estampadas o fuera de este código de vestimenta. 
Para otros encuentros casuales la norma es la misma, se trata de ser conservador, 
evite prendas que llamen demasiado la atención. 
4.2.3 Organización. 
La forma de organización de las empresas japonesas generalmente es altamente 
jerárquica, en donde existen varios niveles horizontales, sin embargo esta jerarquía no 
impide el trabajo en equipo o la colaboración entre los diferentes departamentos de la 
empresa. 
Los títulos son extremadamente importantes, estos simbolizan prestigio y respeto.  
El factor que marca el nivel de respeto que ha de tenerse con una persona es primero 
la edad y después el puesto de trabajo, por tanto respete extremadamente a las 
personas mayores que usted o con puestos altos en la empresa. 
5 Análisis por regiones. 
Para un análisis más completo detallaremos información acerca de las 8 regiones en 




Fuente: Imagen - wikipedia.org. 
5.1 Región de Hokkaido. 






Información básica Hokkaido 
Habitantes 5.383.579 personas (2015) 
Ciudades 
importantes Sapporo (Capital), Asahikawa, Hakodate 
Área 83.457,0 km² 
PIB 18.269.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Productos alimenticios, papel, productos 
petroquímicos, químicos de carbón, hierro, 
acero e instrumentos de equipos de 
transporte. 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura: 
Hokkaido situada al norte de Japón ha sido últimamente objeto de grandes inversiones 
por compañías fabricantes de automóviles, formándose de esta forma un cluster en la 
industria manufacturera de automoción y electrónica.  
Además debido al frio clima de la isla, los centros de datos de las compañías de 
telecomunicaciones han ido a establecerse allí con el objetivo de ahorrar energía en 
refrigeración; formándose un cluster en Hokkaido como una prefectura con un alto 
ahorro de energía para este tipo de centros debido a sus bajas temperaturas. 
Otro de los clusters que se está formando en esta región es el de las biotecnologías, 
esto es debido a diferentes empresas de capital riesgo que están surgiendo de las 
universidades de la zona. 
La industria alimenticia también está muy presente en la región, esto se debe a que 
gran parte de la prefectura es tierra arable, y a sus mares ricos en marisco; por tanto 
las compañías alimenticias siembran, pescan y producen sus alimentos enteramente 
en Hokkaido. 




 Una subvención de hasta 1,5 mil millones de yenes para industrias 
automotrices; de manufacturación de electrónica y productos electrónicos; de 
comestibles o plantación y energías renovables. 
 Subvenciones de hasta 10 millones de yenes por trasladar las oficinas centrales 
a Hokkaido. 
Otro de los atractivos de esta prefectura es la relativamente baja probabilidad de 
desastres naturales si lo comparamos con el resto de Japón, además de no sufrir la 
temporada de lluvias de Junio y Julio. 
5.2 Región de Tohoku. 
En la región de Tohoku se encuentran seis prefecturas: Akita, Aomori, Fukushima, 
Iwate, Miyagi, Yamagata. 
 5.2.1 Akita. 
Información básica Akita 
Habitantes 1.055.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Akita (Capital), Kazuno, Oga 
Área 11.636,0 km² 
PIB 3.477.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Componentes electrónicos, productos 
alimenticios, producción y comercialización 
de maquinaria, productos madereros y 
química 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura: 
En el pasado Akita era una de las localidades mineras más importantes del mundo, 
debido a esto se desarrollaron en esta zona tecnologías de procesamiento de 
minerales avanzadas las cuales ahora se están aprovechando para el reciclaje de 
minerales. Gracias a este tipo de procedimientos se están recuperando metales como 
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cobre y zinc, metales preciosos como plata, oro y platino y metales raros como 
bismuto y selenio en altas proporciones. 
Otro de los puntos fuertes de la prefectura es el desarrollo de tecnología en 
componentes electrónicos, formándose en Akita el mayor cluster de la industria de 
componentes electrónicos existente en Tohoku. Gracias a este cluster la industria del 
automóvil está invirtiendo en la zona, ya que en la actualidad los coches necesitan 
muchos componentes electrónicos tales como microprocesadores o sensores. 
Últimamente la industria médica y farmacéutica está creciendo con fuerza debido al 
acelerado envejecimiento de la población en la prefectura los últimos años. 
Para atraer a inversores el gobierno de Akita está ofreciendo los siguientes incentivos: 
 Una subvención a la inversión en plantas o equipamiento de hasta un 10% 
(porcentaje que puede variar según las necesidades) es ofrecido a las empresas 
que se sitúen en Akita. Con un máximo de 4 mil millones de yenes si se incluyen 
instalaciones de I+D. 
 Diversas empresas que se sitúen en áreas especialmente designadas 
disfrutaran de exención de los impuestos locales: impuesto empresarial, 
impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles e impuesto al activo fijo. 
 Hasta mil millones de yenes pueden ser financiados al 1,8% anual con plazos de 
amortización de hasta 10 años para la construcción de una fábrica. 
5.2.2 Aomori. 
Información básica Aomori 
Habitantes 1.338.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Aomori (Capital), Hirosaki, Towada 
Área 9.645,0 km² 
PIB 4.412.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Agricultura, silvicultura y pesca, 




Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura: 
La prefectura de Aomori se destaca por ser una de las mayores precursoras de energía 
limpias de Japón, en su esfuerzo por ello, se está trabajando por aumentar el número 
de empresas de materiales semiconductores, cristal líquido, y componentes 
electrónicos, ya que  se intentan sentar las bases para facilitar la construcción de 
automóviles de la siguiente generación, por tanto se está incrementado el número de 
empresas de automoción interesadas en la prefectura. 
Por supuesto en este afán de conseguir energías limpias entran en juego diversas  
empresas especialistas en energías renovables (energía eólica, energía solar, energía 
hidráulica y biomasa). Todo con el fin de revitalizar la economía de la prefectura por 
esta vía. 
Como apoyo a la inversión se ofrece: 
 Una subvención de hasta 2 mil millones de yenes por la inversión en edificios y 
maquinaria. 
 En diferentes zonas de la prefectura cercanas a plantas de energía nuclear se 
ofrece una reducción en los gastos de energía, el importe de esta reducción 
depende del número de trabajadores, el gasto de energía total y la carga 
requerida. 
 La mayoría de los municipios ofrecen beneficios fiscales como: eximiendo a las 
empresas del pago del impuesto de contribución territorial y el impuesto de 








Información básica Fukushima 
Habitantes 1.948.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Fukushima (Capital), Koriyama, Iwaki 
Área 13.783,0 km² 
PIB 7.175.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Tecnologías de la información y 
telecomunicaciones, componentes 
electrónicos, maquinaria eléctrica, productos 
químicos y bebidas 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia 
Perfil de la prefectura. 
El valor de los envíos de productos manufacturados de Fukushima es el mayor de toda 
la región de Tohoku. Esta prefectura se destaca por su persistente y habilidosa fuerza 
laboral.  
Fukushima es una de las prefecturas que produce mayores cantidades de dispositivos 
médicos de todo Japón, el valor de la producción por encargo de los dispositivos y el 
valor de la producción de piezas para estos están al frente en los rankings del país. 
Debido a esto muchas pequeñas y medianas empresas se han agrupado aquí para 
ofrecer soporte y abastecimiento de materiales y piezas para este tipo de productos. 
Después de la catástrofe nuclear de 2011, el objetivo de la prefectura es abastecerse al 
100% de energías renovables, para conseguir esto se planea crear un cluster a partir 
del desarrollo tecnológico del “National Institute of Advanced Industrial Science and 
Technology” (AIST) (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnologia Industrial Avanzada) que 
está centrando sus investigaciones con este propósito. 
Como apoyo a los inversores la prefectura ofrece diferentes incentivos: 
 Una subvención especial para compañías que creen empleo en las zonas 
afectadas por la catástrofe nuclear y el tsunami de 2011. Se subvencionará 
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cierto porcentaje de la inversión en nuevas plantas, adquisiciones de terrenos, 
adquisición de edificaciones o nuevo equipamiento, y otras inversiones. 
 Reducción de impuestos para empresas constructoras, reducción del impuesto 
empresarial, reducción en algunos impuestos locales como el impuesto sobre 
actividades económicas, impuesto sobre adquisición de inmuebles, impuesto 
sobre la propiedad…etc. 
 Subvención especial a las compañías que se sitúen cerca de las instalaciones de 
producción energética, como las centrales nucleares, se subsidiará parte de las 
facturas eléctricas durante un máximo de 8 años. 
 Subvención especial para empresas de energías renovables, que consta de 
diferentes ayudas para alquiler, servicios de consultoría y registro, entre otros 
servicios públicos.  
5.2.4 Iwate. 
Información básica Iwate 
Habitantes 1.295.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Morioka (Capital), Ichinoseki, Oshu 
Área 15.279,0 km² 
PIB 4.516.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Comidas y bebidas, maquinaria y 
herramientas de transporte, componentes y 
dispositivos electrónicos y productos de metal 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Iwate se destaca por sus clusters en los sectores de la automoción, semiconductores y 
equipamiento médico, ahora mismo el principal objetivo de la prefectura es 
incrementar el número de empresas que brinden servicios auxiliares a estos sectores 
para incrementar su desarrollo económico. 
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Uno de los sectores que puede realizar este tipo de tareas de apoyo  son las empresas 
dedicadas a las tecnologías de la información, especialmente aquellas que desarrollan 
software que añada valor a los productos de los 3 sectores mencionados. El número de 
estas empresas en la zona está creciendo rápidamente. 
Debido a esto se otorgan diferentes ventajas para las empresas que puedan ayudar 
con el propósito de potenciar los sectores principales de la prefectura, tales como: 
 Un incentivo especial para compañías manufactureras, que inviertan en la 
construcción o expansión de una planta más de 50 millones de yenes o que 
contraten a cinco o más trabajadores. El incentivo cuenta con: Exención y 
reducciones de impuestos locales (exención del impuesto de adquisición de 
bienes inmuebles, exención durante 3 años del impuesto empresarial y 2 años 
más de reducción de la mitad del impuesto). Préstamos de hasta 2 mil millones 
de yenes. Subvención para la construcción de nuevas plantas. 
 Un préstamo especial para empresas de los sectores auxiliares a los tres 
sectores desarrollados de la prefectura. El préstamo se otorgara a las empresas 
que inicien una inversión de al menos 100 millones de yenes durante 3 años, 
dirigido para actividades como compra de terrenos, desarrollo de terrenos, 
adquisición de plantas y equipamiento…etc. Las condiciones del préstamo son: 
En 10 años al 1,8% o por debajo del interés anual, en 15 años al 2% o por 
debajo del interés anual. 
 Una  subvención espacial para las empresas que se sitúen cerca de los clusters 
de los 3 sectores básicos de la prefectura, hasta será desde una décima parte, 









Información básica Miyagi 
Habitantes 2.327.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Sendai (Capital) 
Área 6.862,0 km² 
PIB 8.817.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Automoción, tecnologías avanzadas 
(aeroespacial, electrónica….), maquinaria de 
precisión, tecnologías de la información y 
manufacturación de comida 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura: 
En Miyagi se encuentra la universidad de Tohoku, famosa por sus investigaciones en 
materias científicas aplicadas a la tecnología. Muchas empresas tecnológicas se han 
desplazado a esta zona para beneficiarse de los avances de la universidad. 
Se espera que Miyagi se desarrolle como una de las principales zonas para la industria 
automotriz en Japón, así lo demuestra el hecho de que esta prefectura haya sido la 
elegida para la construcción de una importante planta fruto de una joint-venture entre 
Toyota y Panasonic para la producción de baterías. 
Además, también se está desarrollando en esta prefectura una base en materia de 
materiales semiconductores, debido a que Tokyo Electron, empresa líder mundial en 
este tipo de materiales, ha construido una fábrica y un laboratorio de investigación. 
Gracias a la gran variedad de productos agrícolas de la región, Miyagi también se ha 
convertido en un núcleo importante para empresas de productos alimenticios. 
Especialmente arroz de alta calidad y productos procedentes de sus costas como 
mariscos. Otro de los sectores importantes en la prefectura es el de la madera, en esta 
podemos encontrar la mayor aglomeración de fábricas de madera de contrachapado 
de todo Japón y también es el hogar de varias fábricas de papel. 
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Como incentivos por invertir en la prefectura Miyagi ofrece: 
 Empresas de sectores como la automoción, tecnologías de la comunicación, 
alimenticio, aeroespacial o cuidado médico entre otros, recibirán los beneficios 
fiscales siguientes: 
1) Por la construcción de un nuevo edificio, 25% de amortización acelerada 
y 8% de deducción en el impuesto de sociedades (parte local). 
2) Por inversiones en maquinaria o equipamiento, este puede ser 
amortizado inmediatamente. 
3) Un 10% de deducción en el impuesto de sociedades (parte local) si hay 
costes a causa del terremoto de 2011 (esta deducción puede 
incrementarse hasta un 20%). 
4) Para instalaciones de I+D hasta un 12% de deducción en el impuesto de 
sociedades (parte local) y los activos de esta materia puede ser 
amortizados al instante. 
5) Exención de la parte local de los siguientes impuestos: impuesto 
empresarial, impuestos a la propiedad y el impuesto sobre la 
adquisición de bienes inmuebles. 
 
 Subvenciones para empresas manufactureras y de distribución, estas son del 
1,5% hasta el 20% (esto dependerá de la ubicación, tamaño de la inversión y el 
número de empleados) del total de la inversión por ampliar instalaciones o 










Información básica Yamagata 
Habitantes 1.143.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Yamagata (Capital), Tendo, Sakata 
Área 6.652,0 km² 
PIB 3.830.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Tecnologías de la información y la 
comunicación, componentes electrónicos, 
maquinaria de producción, maquinaria 
electrónica 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Hace 900 años la región de Yamagata comenzó a hacerse famosa por sus técnicas de 
fundición de hierro, con el tiempo esto ha evolucionado a hasta ser una de las zonas 
más reconocidas de Tohoku en maquinaria de precisión. 
En Yamagata podemos encontrar una alta concentración de empresas tecnológicas 
que van desde la fabricación de las piezas hasta el producto final. La tecnología de 
estas empresas es  la base para diferentes compañías situadas en la prefectura. 
Los dos sectores que la prefectura está haciendo hincapié en desarrollar son, el de la 
electrónica orgánica y el de la maquinaria de precisión. 
Como incentivo para la inversión en la prefectura: 
 Yamagata ha adoptado un sistema de subvención única para facilitar el 
establecimiento de nuevas compañías, esta subvención puede llegar hasta los 5 
mil millones de yenes.  
 También ofrece una financiación de hasta mil millones de yenes al 0,9% de 
interés, y ha creado un centro de soporte para que las compañías puedan 
consultar acerca de estos beneficios. 
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5.3 Región de Chubu. 
En la región de Chubu se encuentran nueve prefecturas: Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, 
Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama y Yamanashi. 
5.3.1 Aichi. 
Información básica Aichi 
Habitantes 7.428.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Nagoya (Capital), Toyohashi, Toyota, Okazaki 
Área 5.116,0 km² 
PIB 35.448.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Automoción, aeronáutica, aeroespacial, 
maquinaria, hierro y acero y plástico 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Aichi es la tercera prefectura de Japón en términos de PIB, esto es debido a que la 
prefectura situada en el centro de Japón goza de un entorno natural rico y mano de 
obra abundante. Todo ello ayuda a un crecimiento a la par; de la agricultura, el 
comercio y la industria en la zona. Además la sede central del gigante automovilístico 
Toyota Motors se encuentra en esta prefectura.  
Desde 1977 hasta la actualidad Aichi se sitúa en cabeza del país en el valor de los 
envíos de productos manufacturados, principalmente de transporte, tanto 
automóviles como partes de aviones (más del 50% del total de las partes de aviones 
fabricadas en Japón se fabrican en Aichi). 
Debido a que los elementos de transporte tienden cada vez más a ser respetuosos con 
el medio ambiente, en Aichi podemos encontrar también un cluster en energías 
renovables. Donde se investiga sobre todo tipo de energías renovables (eólica, solar, 
biomasa, carburantes limpios….). 
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Como incentivos para las empresas interesadas en invertir en esta prefectura Aichi 
ofrece: 
 Reducción de impuestos para las empresas que quieran establecer 
instalaciones de fabricación o investigación en la prefectura. 
 Cuenta con una de las mayores subvenciones de Japón, diez mil millones de 
yenes para empresas de tecnología avanzada. 
 Apoyo a las PYMES que crean empleo y ayudan de esta forma a la economía de 
la zona. También para PYMES que traten con la cadena de suministros básicos. 
 El “Aichi-Nagoya International Business Access Center” (I-BAC) ofrece un 
servicio muy completo y gratuito de consulta acerca del mercado, 
infraestructuras, subvenciones…..todo lo que una empresa extranjera desea 
saber. 
 “The Greater Nagoya Initiative” (GNI) ofrece subvenciones especiales para 
empresas extranjeras, con las que gastos como el registro, diferentes 
honorarios por la adquisición de bienes inmuebles, y gastos relacionados con el 
personal de la empresa se ven reducidos. 
 En la ciudad de Nagoya se dota de una subvención especial para el alquiler de 
oficinas. 
5.3.2 Fukui. 
Información básica Fukui 
Habitantes 795.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Fukui (Capital), Sakai 
Área 4,190.0 km² 
PIB 3.127.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Dispositivos electrónicos, química, textil, 
plástico, maquinaria electrónica  
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
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Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Fukui es una de las más pequeñas de Japón, se destaca por la 
fabricación de lentes y de textil. Los productos electrónicos y los químicos han sido 
también claves en el desarrollo económico de la prefectura. 
En la actualidad se está formando un cluster en componentes electrónicos dirigidos a 
la automoción o a dispositivos médicos debido a la aplicación de tecnologías utilizadas 
por la industria textil y de lentes en el tratamiento de materiales como la fibra de 
carbono y el titanio. 
La mano de obra de Fukui es conocida por ser la más capaz de todo Japón, ocupando el 
primer lugar del país en niveles de educación y fuerza física. 
Los incentivos que ofrece la prefectura son: 
 Para compañías manufactureras, de distribución, de servicios de información o 
que dispongan su sede central en la prefectura se ofrecen subvenciones de 
hasta el 30% de los costes de terrenos, construcciones o equipos (5 mil millones 
de yenes como máximo) Y una subvención de gastos de negocio como 
transporte y carburantes de 300 millones de yenes. 
 Una Subvención para compañías manufactureras que quieran instalarse en 
Fukui; dirigida a ayudar con el alquiler, el traslado de materiales y de 
empleados. 
 Para las empresas que inviertan en I+D, una subvención de hasta 500 millones 
de yenes para nuevos centros de investigación si se implantan en el área de 
Reinan. 
 Reducción de impuestos locales para compañías manufactureras, de 
distribución, de servicios de información o para centros de pruebas en el 
impuesto de adquisición de bienes inmuebles, y 3 años de exención en el 
impuesto de activos fijos. 
Además de estos incentivos destacar que Fukui es la prefectura donde los costes de la 




Información básica Gifu 
Habitantes 2.055.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Gifu (Capital), Ogaki, Toki, Kakamigahara 
Área 9.768,0 km² 
PIB 7.120.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Automoción, aeronáutica, maquinaria y 
metales, maquinaria electrónica y productos 
alimenticios 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Gifu cuenta con una amplia gama de compañías fabricantes de equipos de transporte, 
equipos electrónicos, maquinaria y plásticos. Gracias a esta concentración de diversas 
tecnologías Gifu puede responder de forma flexible a la demanda fluctuante de 
automóviles y aviones. 
Además cuenta con un cluster de industrias que operan en el sector de componentes 
médicos, y está buscando potenciar este.  
También en la región de Seino ubicada en la prefectura de Gifu existe un cluster de 
productos alimenticios debido a la gran cantidad de agua subterránea limpia 
disponible y distintos productos de agricultura cultivables. 
Los beneficios que se pueden obtener por invertir en esta prefectura son: 
 Hasta mil millones de yenes de subvención para las compañías que expandan 
sus negocios en la prefectura. 
 Hasta mil millones de yenes de subvención para las compañías que operen en 
una fábrica de gran tamaño. 
 Depreciación especial de la maquinaria y exención en el impuesto de 
adquisición de bienes inmuebles.  
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 Para las compañías extranjeras o con más del 50% del capital de propiedad 
extranjera, un apoyo de desde 500 mil yenes hasta un millón de yenes para 
gastos de registró y otros relacionados con el establecimiento de la compañía y 
su puesta en funcionamiento. 
5.3.4 Ishikawa 
Información básica Ishikawa 
Habitantes 1.154.349 personas (2015) 
Ciudades 
importantes Kanazawa (Capital), Hakusan, Komatsu 
Área 4.186,0 km² 
PIB 4.545.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Servicios de información, textil, maquinaria, 
industria tradicional y turismo 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La industria más importante de Ishikawa es la industria de maquinaria y metalurgia, 
más del 50% del valor total de los envíos es debido a este tipo de bienes. Otras 
industrias importantes son la textil y la de comestibles. 
En la prefectura se ubica un cluster de empresas proveedoras de servicios de 
información, contando con una de las concentraciones más grandes del mundo de 
empresas dedicadas a las tecnologías de la información. 
Como incentivos a la inversión la prefectura de Ishikawa ofrece: 
 Una subvención de hasta 5 mil millones de yenes dividida en 3 subvenciones 
diferentes: 
1) Subvención por la expansión del empleo debido al establecimiento en la 
prefectura. 
2) Subvención por establecerse en el parque científico de Ishikawa. 
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3) Subvención especial para el establecimiento de empresas en la industria 
creativas. 
 Un sistema de financiación especial para empresas que se establezcan en la 
prefectura provenientes de fuera de esta. Se financiarán hasta 500 millones de 
yenes en materia de gastos de construcción, maquinaria y equipamiento (2/3 
de los costes correspondientes). Se financiará al 1,6% fijo + variable (nacional) a 
un máximo de 15 años (2 años de aplazamiento). 
5.3.5 Nagano. 
Información básica Nagano 
Habitantes 2.122.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Nagano (Capital), Matsumoto, Saku, Ueda 
Área 13.105,0 km² 
PIB 7.752.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Electricidad y electrónica, servicios de 
información, maquinaria, alimentación y 
turismo 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
En el pasado Nagano era conocido como “el reino de la seda” debido a la 
concentración de empresas dedicadas a dicho sector, actualmente Nagano se ha 
modernizado y tiene una alta concentración de empresas de fabricación y montaje 
especialmente de equipo electrónicos y maquinaria. 
En la prefectura también se agrupan empresas de tecnología avanzada tales como: 
fabricación de piezas con funciones avanzadas, tecnología de procesamiento avanzada, 
tecnología de ahorro de energía, tecnología de miniaturización o tecnología de 
digitalización entre otras. Debido a esto la prefectura está haciendo esfuerzos para 
atraer a empresas de sectores que pueden aprovecharse de estas tecnologías tales 
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como: El sector médico y de la salud, medioambiente y energía, y transporte de nueva 
generación. 
La prefectura ofrece los siguientes incentivos: 
 Para compañías fabricantes, de prestación de servicios de información y 
centros de I+D de ciencias naturales, una subvención para cuando se 
establezcan o amplíen sus fábricas en la prefectura de entre el 5 y 20% (en 
función de la inversión y el número de empleados) del valor de las nuevas 
instalaciones con un límite máximo de mil millones de yenes. 
 Tratamiento fiscal preferente, exención del impuesto sobre adquisición de 
bienes inmuebles en los edificios y los terrenos adquiridos para fines de 
negocios. Los requisitos necesarios para obtener esta exención es situarse en 
ubicaciones específicas e invertir más de 50 millones de yenes para empresas 
relacionadas con la agricultura, pesca y silvicultura, y 200 millones de yenes 
para otras empresas. Otra forma de conseguir esta exención es invertir 100 
millones de yenes o más y contratar a al menos 5 trabajadores (PYMEs) o 10 
trabajadores (grandes empresas). 
 Un plan de préstamos con el objetivo de financiar a PYMEs o empresas que se 
muevan a un parque industrial. 
a. Condiciones: Invertir en terrenos o construcciones 100 millones de 
yenes o más. 
b. Cantidad financiada: La necesaria para el establecimiento y los equipos. 
(300 millones de yenes como máximo, extensible a 500 millones con 
permiso especial del gobernador). 








Información básica Niigata 
Habitantes 2.374.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Niigata (Capital), Joetsu, Nagaoka 
Área 10.364,0 km² 
PIB 8.834.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Alimentación, química, productos 
metalúrgicos, componentes electrónicos y 
maquinaria 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Niigata cuenta con una desarrollada industria de productos alimenticios, desde arroz 
hasta productos agrícolas y marinos pasando, afincándose aquí las mayores empresas 
de producción de galletas de arroz, sake y pasteles de pescado de todo Japón. 
También se concentran en alta cantidad empresas fabricantes de vajillas y diferentes 
productos y herramientas para el hogar. Gracias a la concentración de empresas 
dedicadas a la metalurgia y a empresas que proveen componentes electrónicos Niigata 
es una de las principales prefecturas de Japón en la producción de electrodomésticos. 
Como incentivos a la inversión la prefectura ofrece: 
 Una subvención del 5% de los activos depreciables, con un límite máximo de 5 
mil millones de yenes. 
 Una subvención para empresas que se sitúen en los parques industriales de la 
prefectura, basada en el pago de electricidad. Se pagará el 25% de las facturas 
de electricidad durante 8 años, con un límite de 18,25 millones de yenes por 
año. 
 Una subvención especial para compañías extranjeras o que posean al menos de 
1/3 de capital extranjero. Se subvencionara la mitad del coste del alquiler de 
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oficinas durante 3 años con un máximo de 3 millones de yenes (1 millón de 
yenes al año). 
 Un tratamiento fiscal especial para las empresas fabricantes, de sectores 
tecnológicos, de envasado, venta al por mayor o almacenaje. Se ofrece la 
exención en el impuesto de adquisición de bienes inmuebles y reducción en el 
impuesto empresarial mediante la aplicación de una tasa especial. 
Niigata se destaca por contar con un abanico muy interesante para las empresas que 
concentra: recursos humanos, tecnológicos e infraestructuras de primer nivel. 
5.3.7 Shizuoka 
Información básica Shizuoka 
Habitantes 3.717.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Shizuoka (Capital), Hamamatsu, Fuji 
Área 7.255,0 km² 
PIB 15.876.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos de transporte, equipamiento 
eléctrico y electrónico, ingeniería química, 
alimentación y bebidas, y papel 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Shizuoka es conocida como “La prefectura fabricante”, debido al balance existente en 
todas sus zonas lo que provoca que cada una de ellas se especialice en la fabricación 
de ciertos componentes o equipos. 
 En la zona oriental de la prefectura la fabricación se centra en maquinaria eléctrica, 
papel, productos médicos y equipos de transporte. En la zona central, maquinaria 
eléctrica, muebles y productos de pesca. En la zona más occidental equipos de 




Además Shizuoka cuenta con una alta concentración de industrias relacionadas con 
productos alimenticios, gracias a los recursos naturales de la región, las empresas 
pueden incluir alto valor añadido a este tipo de productos y están surgiendo 
numerosas nuevas empresas y patentes relacionando estos productos con la salud. 
Incentivos para la inversión en Shizuoka: 
 Para compañías extranjeras que montan por primera vez una oficina en la 
prefectura se ofrece una subvención del 50% del alquiler de la oficina el primer 
año, hasta 500.000 yenes. 
 Para compañías que se establezcan en la prefectura o construyan una nueva 
planta de producción, centro de investigación o de distribución en la prefectura 
se ofrece: Subvención de hasta el 7%  (límite máximo 500 millones de yenes) 
del coste de construcción de establecimientos productivos de investigación o 
distribución así como para nueva maquinaria y equipo. (Para empresas en 
sectores como productos alimenticios, farmacéuticos/equipos médicos y 
sectores relacionados con el medio ambiente, hay un límite del 10% o hasta mil 
millones de yenes). Esta subvención puede otorgarse múltiples veces 
dependiendo de la cantidad de la inversión y el número de trabajadores. 
 Por la adquisición de tierras en la prefectura se ofrece: 
1) En la zona del interior (área especial designada), el 30% del coste de 
adquisición de terrenos (40% para las fábricas y centros de investigación en  
productos alimenticios, farmacéuticos/equipo médico, medio ambientales o 
relacionados con estos sectores) y hasta 500.000 yenes de subvención por 
cada nuevo empleado (límite de 300 millones de yenes; 400 millones de 
yenes para las fábricas y centros de investigación en productos alimenticios, 
farmacéuticos/equipo médico, medio ambientales o relacionados). 
2) En otras áreas, el 20% del coste de adquisición de terrenos (30% para las 
fábricas y centros de investigación en productos alimenticios, 
farmacéuticos/equipo médico, medio ambientales o relacionados) y se 
ofrecen hasta 500.000 yenes de subvención por nuevo empleado dentro de 
un límite de 200 millones de yenes (300 millones de yenes para las fábricas 
y centros de investigación para las fábricas y centros de investigación en 
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productos alimenticios, farmacéuticos/equipo médico, medio ambientales o 
relacionados). 
3) Esta subvención puede otorgarse múltiples veces dependiendo de la 
cantidad de la inversión y el número de trabajadores. 
5.3.8 Toyama. 
Información básica Toyama 
Habitantes 1.077.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Toyama (Capital), Takaoka, Imizu 
Área 2,046.0 km² 
PIB 4.357.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Aluminio, maquinaria, productos 
farmacéuticos, plásticos y componentes 
electrónicos 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
En los últimos años empresas de productos químicos y maquinaria han estado 
desarrollando en Toyama nuevos negocios relacionados con productos electrónicos y 
diferentes compañías extranjeras han comenzado a invertir en la prefectura. 
Actualmente Toyama cuenta con la mayor  concentración industrial en el área del mar 
de Japón. 
Es un lugar ideal para empresas de materiales semiconductores debido a la abundante 
cantidad de agua limpia y los bajos costes eléctricos, baja cantidad de desastres 
naturales y buenos transportes, por esto Toyama cuenta con un cluster de empresas 
relacionadas con las tecnologías de la información. 
Además la prefectura cuenta con una amplia tradición farmacéutica de más de 300 
años de antigüedad, y aún sigue siendo líder nacional en productos de este tipo. La 
prefectura utiliza las nuevas tecnologías para desarrollar medicamentos de alta calidad 
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que se encuentran en las instalaciones médicas y tiendas tanto en Japón como en todo 
el mundo. 
Desde antes de la segunda guerra mundial Toyama es una de las principales industrias 
de aluminio de la nación. Haciendo uso del cobre de la prefectura y técnicas de 
procesamiento de metales ha conseguido ocupar el primer puesto a nivel nacional en 
cuando a materiales de aluminio como por ejemplo fasteners. También se fabrican en 
la prefectura piezas de alta calidad especialmente dirigidas para los fabricantes de 
automóviles. 
Como incentivos a la inversión se ofrece: 
 Subvenciones para la adquisición de terrenos, edificios y equipos o para la 
nueva creación o ampliación de las fábricas existentes de  hasta 5 millones de 
yenes (cantidad total emitida). 
 Por la adquisición de terreno, edificios o equipos para la nueva creación o 
ampliación de las instalaciones de investigación de ciencias naturales, se ofrece 
una subvención de hasta500 millones de yenes. 
 Subvención por la contratación de nuevos empleados (variará según el puesto 
de cada empleado) de hasta 100 millones de yenes. 
 Subvención para la creación o ampliación de instalaciones logísticas  de hasta 
100 millones de yenes por la compra de terrenos, construcciones o 
equipamiento para estas. 










Información básica Yamanashi 
Habitantes 847.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Kofu (Capital), Kai, Minami-Alps   
Área 4,201.0 km² 
PIB 3.130.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Maquinaria de producción y eléctrica, 
productos alimenticios, tecnologías de la 
información y componentes y dispositivos 
electrónicos  
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Además de tecnologías tradicionales como la joyería y la artesanía en la prefectura de 
Yamanashi encontramos una gran concentración de diversas empresas 
electromecánicas, por ello muchas empresas como las fabricantes de componentes 
electrónicos, las fabricantes de dispositivos semiconductores, las fabricantes de 
dispositivos de cristal líquido, las de mecatrónica (como la robótica) y las fabricantes 
de electrónica, se han expandido hacia Yamanashi. En la actualidad Yamanashi es una 
de las zonas de mayor concentración de empresas electromecánicas de todo Japón. 
Yamanashi también es hogar de los fabricantes de materiales médicos como 
jeringuillas, agujas de inyección, materiales de transfusión…etc. Para apoyar a estos 
fabricantes cuenta con una concentración de empresas de plástico industrial y 
empresas químicas, de esta forma la prefectura está sentando las bases para abastecer 
a la demanda creciente en este mercado. 
Incentivos a la inversión: 




 Para empresas de tecnologías de la información existe una subvención para el 
alquiler de oficinas.  
5.4 Kanto. 
En la región de Kanto se encuentran siete prefecturas: Gunma, Tochigi, Ibaraki, 
Saitama, Chiba, Kanagawa y la Metrópolis de Tokio. 
 5.4.1 Gunma. 
Información básica Gunma 
Habitantes 1.985.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Maebashi (Capital), Takasaki,  Ota 
Área 6,362.0 km² 
PIB 7.825.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos de transporte, maquinaria, productos 
alimenticios, dispositivos eléctricos y equipos 
electrónicos y productos químicos 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Gunma es conocida por ser un centro de producción automotriz y 
otros productos electrónicos. Es hogar de la empresa Fuji Heavy Industries (conocida 
por su marca de coches Subaru). 
También destaca por la naturaleza, los paisajes y la calidad del agua de esta prefectura, 
además dispone de redes de alta velocidad para acceder a Tokio con facilidad. 
Debido al bajo riesgo de desastres naturales es un sitio ideal para establecer centros 
de distribución y oficinas de seguridad contra desastres medioambientales. 
Se está realizando un esfuerzo en la prefectura para promover el medio ambiente y las 
energías limpias y por tanto nuevas empresas relacionadas con energías verdes están 
acudiendo a esta zona. También se están desarrollando en la zona sectores como el de 
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la biotecnología o la producción de alimentos gracias a los recursos agrícolas 
regionales. 
Como incentivos a la inversión Gunma ofrece: 
 Subvenciones para empresas que construyan nuevas fábricas o que amplíen las 
ya existentes, la subvención será equivalente al coste del impuesto de 
adquisición de bienes inmuebles. 
 Un plan de préstamos a largo plazo a bajo interés, que puede utilizarse para la 
adquisición de tierras o construcción. Se proporciona a las empresas que se 
muevan a la prefectura. 
5.4.2 Tochigi. 
Información básica Tochigi 
Habitantes 1.987.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Utsunomiya (Capital), Oyama, Tochigi 
Área 6,408.0 km² 
PIB 8.232.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Automovilística y aeroespacial, equipos 
médicos, óptica, productos alimenticios y 
medio ambiente 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura es conocida por el nombre de “Monozukuri prefecture” es decir la 
prefectura de las manufacturas, la razón de ello es que las industrias manufacturares 
juegan un papel fundamental en la economía de la prefectura. 
La prefectura es líder en el sector farmacéutico y médico y también lo es del sector de 
los equipos de transporte (automóviles, aviones y transporte industrial). Tochigi ofrece 




En Tochigi está también en marcha el proyecto “Food Valley Tochigi” el cual se basa en 
una triple colaboración industrias-gobierno-academias con el fin de desarrollar la 
economía local a través de esta industria. Para ello se han relacionado diferentes 
sectores que van desde primarios hasta industrias terciarias tales como la agricultura, 
la industria alimentaria, la distribución, las ventas y el servicio de alimentos. 
Como incentivos a la inversión en la prefectura  podemos encontrar: 
 Se ofrece una subvención con el fin de proporcionar asistencia financiera, esta 
subvención es del mismo valor de la cantidad a pagar por el impuesto sobre la 
adquisición de bienes inmuebles en las fábricas y plantas recién construidas 
(también estará disponible para las antiguas fábricas que cumplan ciertos 
requisitos específicos).Además es posible aplicarlo también para instalaciones 
de producción. Los requisitos a cumplir serán menores en caso de industrias 
alimentarias y para las empresas afectadas por el terremoto ocurrido en 2011,  
estas serán elegibles para recibir la subvención, independientemente de la 
cantidad total que inviertan. 
 Las empresas que sean elegidas para la subvención anterior también podrán 
disfrutar de una subvención de hasta 0,5 millones de yenes por la contratación 
de 5 trabajadores o más. 
 Se proporcionara financiación de hasta 2 mil millones de yenes para la compra 
de tierra, construcción de instalaciones y maquinarias nuevas en la prefectura 
de Tochigi. Además si se invierte en unos de los 6 campos claves se financiará 
500 millones de yenes (mínimo 50 millones de yenes) para la construcción o 
inversión en maquinara en uno de estos 6 campos.  
 Es posible pedir una financiación a intereses muy bajos que dependerá del 








Información básica Ibaraki 
Habitantes 2.935.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Mito (Capital), Tsukuba, Hitachi, Kashima 
Área 6.096,0 km² 
PIB 11.511.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Química, maquinaria de producción, 
productos alimenticios, maquinaria, acero y 
plásticos 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Ibaraki si sitúa en un vasto terreno plano muy favorable para el desarrollo industrial, 
también se encuentra a tan solo 30 km de Tokio (la parte más cercana de Tokio). 
En la ciudad de Hitachi se encuentra uno de los conglomerados de la industria 
electrónica más grandes del país. La zona de Kashima es clave para las industrias de 
materiales como la industria petroquímica o del acero y Tsukuba conocida como “la 
ciudad de las ciencias” es el centro científico más grande de todo Japón. 
Ibaraki, muy cerca  de la zona metropolitana de Tokio, es muy apreciada como una 
base industrial por distintos sectores de actividad para su ventaja de proximidad a la 
metrópolis de Tokio. 
Los incentivos a la inversión en Ibaraki son: 
 Trato fiscal preferente incluyendo, exención del impuesto corporativo durante 
3 años (la exención será mayor o menor dependiendo del aumento de número 
de empleados conseguido a través de la apertura de una nueva oficina). 
Exención del impuesto de adquisición de bienes inmuebles por la adquisición o 
expansión de nuevos edificios. Exención en el impuesto de activos fijos por la 




 Reducción de la tarifa del agua a la mitad durante 3 años para nuevas 
compañías que se establezcan en sitios determinados. 
 Para las compañías que se sitúen en un parque industrial existe un plan 
especial de arrendamiento financiero (Leasing). 
 Una Subvención equivalente a la mitad de la factura de la electricidad con un 
periodo de  8 años para empresas situadas en ubicaciones designadas. (La 
subvención dependerá de la demanda de electricidad). 
 Para ciertas compañías designadas ventajas fiscales como una amortización 
acelerada y reducciones en el impuesto de sociedades. 
 Existe también una subvención otorgada a nivel nacional por la inversión y 
creación de empleo en lugares afectados por el terremoto y la catástrofe 
nuclear de Fukushima en 2011. 
5.4.4 Saitama. 
Información básica Saitama 
Habitantes 7.218.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Saitama (Capital), Kusakabe, Kawagoe, 
Kawaguchi 
Área 3.768,0 km² 
PIB 30.219.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos de transporte, química, productos 
alimenticios, tecnologías de la información y 
la comunicación, metalurgia 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Cerca de 13.000 empresas de fabricación pueden encontrarse en esta prefectura, la 
zona de Kawaguchi es conocida por sus industrias de fundición de metales y 
fabricación de moldes mientras que en la zona de la capital Saitama se concentran 
diversas empresas de maquinaria de precisión y dispositivos de óptica. 
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Especialmente en esta industria (óptica) Saitama ocupa el primer lugar de todo Japón 
en productos enviados. La tecnología básica utilizada para este sector y el de 
maquinaria de precisión está atrayendo a otras industrias incluyendo la de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, los semiconductores y la 
automovilística. 
También se puede encontrar en Saitama un cluster de grandes empresas 
farmacéuticas, los fabricantes de maquinaria y aparatos médicos establecidos en 
Saitama que disponen de fuertes capacidades de I + D han contribuido a la mejora de 
la tecnología médica en Japón y en todo el mundo. 
Como incentivos a la inversión en Saitama podemos encontrar: 
 Saitama cuenta con una oficina gratuita de apoyo al inversor donde se puede 
encontrar información acerca del mercado, clientes, socios potenciales, 
localizaciones favorables y todo lo que una empresa necesite saber. 
 También se ha creado en la prefectura redes de empresas  de investigación que 
pueden ser socios potenciales, publicando la prefectura esta información. 
 Redes de despachos de abogados, asesores fiscales, agentes de patentes, y 
otros servicios de expertos en negocios internacionales están en el lugar y 
permiten a las empresas extranjeras hacer negocios en Japón sin problema. 
5.4.5 Chiba. 
Información básica Chiba 
Habitantes 6.192.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Chiba (Capital), Funabashi, Ichikawa, Narita, 
Kashiwa 
Área  5.082,0 km² 
PIB 19.811.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Química, petróleo y carbón, acero, productos 
alimenticios y agricultura 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
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Perfil de la prefectura. 
La principal ventaja de la prefectura de Chiba es situarse frente a Tokio, obteniendo 
una importante ventaja de localización, además el Aeropuerto Internacional de Narita, 
situado en esta prefectura, es el más grande de todo Japón, el puerto de Chiba 
presume también de ser el que transporta mayor carga en todo el país.  
La prefectura cuenta con modernas infraestructuras que facilitan el transporte y 
conectan los núcleos de población más importantes con la capital del país. La 
prefectura es el hogar de un alto número de universidades e institutos de investigación. 
Trabajando en armonía con las agrupaciones industriales de otras regiones, se están 
formando grupos de alianzas entre la industria, academias y el gobierno, con su foco 
puesto en campos tales como la artesanía industrial, ciencias biológicas y de la vida, y 
la logística. 
Existen dos clusters dentro de la prefectura, uno de biotecnología aplicada a 
dispositivos médicos y la calidad de vida, con más de 100 empresas y diferentes 
institutos de investigación especializados. Y otro de logística debido a la presencia del 
Aeropuerto Internacional de Narita y el puerto de Chiba principales centros de 
transporte de mercancías de todo Japón. 
Como incentivos a la inversión Chiba ofrece: 
 Una oficina de atención a las empresas (especialmente para empresas 
extranjeras) que estén considerando invertir en Chiba que ofrece información 
sobre asuntos como alquiler de oficinas, registro, visado, impuestos, y todo lo 
que una empresa necesita saber para iniciar sus operaciones. 
 Medidas como subvenciones, reducción de impuestos y facilidades para el 
alquiler de oficinas y fabricas son otorgados a empresas extranjeras que 
quieran invertir en Chiba. 
 El “The Foreign Affiliates Startup Center (FASuC)” es un centro de incubadoras 
(pequeñas oficinas de entre 20 y 70 metros cuadrados) para empresas 
extranjeras especialmente apto para nuevas empresas con un pequeño número 
de empleados. Las empresas alquilan estas oficinas con un descuento, gracias a 
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una subvención del gobierno de la prefectura. Existen otras instalaciones de 
incubadoras en la prefectura como “Tokatsu Techno Plaza” y “Tohdai Kashiwa 
Plaza” 
 Las empresas que tengan la intención de localizarse en parques industriales 
recibirán subvenciones para el coste de la instalación de plantas y centros de 
conservación e investigación del medio ambiente. 
 Se subvenciona un tercio de los costes de arrendamiento por un período de un 
año, disponible para las empresas filiales de empresas extranjeras que optan 
por alquilar oficinas y otras instalaciones en la prefectura de Chiba. Las 
empresas deberán consultar con el “Chiba Investment Support Center” y al 
gobierno de la prefectura antes de finalizar el contrato de arrendamiento. 
 Se otorgarán planes financieros y créditos para las empresas que se sitúen en 
parques industriales dirigidos para la adquisición del terreno, la construcción de 
instalaciones de producción y otros gastos necesarios relacionados con el 
traslado. 
 Cierto tratamiento preferencial en  los impuestos nacionales, las tasas e 
impuestos municipales de la prefectura. 
5.4.6 Kanagawa. 
Información básica Kanagawa 
Habitantes 9.079.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Yokohama (Capital), Kawasaki, Sagamihara, 
Yokosuka 
Área 2.416,0 km² 
PIB 30.219.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos de transporte, maquinaria, productos 
química, productos alimenticios y productos 
petroquímicos 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
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Junto al gran mercado de la zona de Tokio, Kanagawa se sitúa en una posición 
privilegiada. Debido a ello es el centro de muchas empresas japonesas y extranjeras 
especialmente de aquellas con tecnologías avanzadas. Las infraestructuras de la zona 
incluyen excelentes redes de ferrocarril y carreteras que conectan con todas las 
ciudades importantes de Japón. 
Kanagawa es una zona agradable, cómoda y acogedora para la vida de los expatriados 
de las empresas extranjeras.  
En la zona podemos encontrar una concentración de empresas automotrices 
destacando la oficina central de Nissan y los centros de I+D de Mercedes Benz. 
Las mayores empresas japonesas de tecnologías electrónicas se sitúan en Kanagawa 
incluyendo algunas como Sony, Fujitsu, Cannon y Toshiba entre otras. En el “Yokosuka 
Research Park” se encuentran muchos centros de I+D de tecnologías de última 
generación, diferentes grupos de empresas tecnológicas comparten allí sus 
conocimientos. 
Otro de los cluester que se encuentran en esta prefectura es una agrupación de 
empresas biotecnológicas, de hecho Kanagawa ha sido nombrada oficialmente "Life 
innovation special zone". 
Como incentivos a la inversión la prefectura ofrece: 
 Una subvención para empresas 100% extranjeras del sector manufacturero o 
de las tecnologías de la información que deseen construir una fábrica o 
laboratorio en Kanagawa, y que contraten al menos 5 trabajadores a tiempo 
completos debiendo ser 3 de ellos japoneses o residentes permanentes en 
Japón (ver 3.1.4.3). La subvención será de un máximo de 3 millones de yenes. 
 Kanagawa cuenta también con la  concentración de las universidades y escuelas 
de postgrado en las áreas de ciencia e ingeniería más grande de Japón. 
 La segunda mayor concentración de instituciones de investigación en Japón. 
 Colabora con la oficina de relaciones exteriores para ofrecer asistencia a las 
empresas extranjeras que deseen invertir en la prefectura. 
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5.4.7 Metrópolis de Tokio. 
Información básica Metrópolis de Tokio 
Habitantes 13.269.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Tokio (Capital) 
Área 2.104,0 km² 
PIB 93.128.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Industrias de transporte y  comunicaciones, 
mayoristas,  restauración, minoristas, 
financieras, de seguros, industria editorial y 
de impresión y fabricantes de dispositivos 
electrónicos 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La Metrópolis de Tokio es considerada en sí misma como una prefectura dado la alta 
concentración de población existente en la ciudad. 
En Tokio podemos encontrar una gran variedad de industrias de prácticamente todos 
los sectores, y sedes corporativas de muchas empresas japonesas o establecidas en 
Japón, creando una colmena de actividad económica. El 99% de los establecimientos 
comerciales de Tokio pertenecen a PYMEs, estas pequeñas y medianas empresas 
cuentan con tecnología sofisticada y altos niveles de productividad y contribuyen en 
gran medida al crecimiento de Tokio y a su continua vitalidad. Además, en Tokio 
disponen de una amplia variedad de recursos tales como redes bien establecidas entre 
instituciones educativas y empresas. 
Hay alrededor de 630.000 empresas en Tokio más del 10% de todo el país, en estas 
empresas se da empleo a más de 8 millones de personas. Por otra parte, más del 75% 
de las empresas extranjeras en Japón tiene su sede en Tokio y muchas instituciones 
públicas extranjeras, como embajadas, se agrupan aquí. Alrededor del 50% de todos 
los miembros de la federación japonesa de asociaciones de abogados y del 60% de 
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todos los miembros del instituto japonés de contables públicos tienen oficinas en 
Tokio, proporcionando una concentración de recursos de apoyo para las empresas 
extranjeras que establecen sus negocios en esta prefectura. 
Como incentivos a la inversión Tokio ofrece: 
 Financiación a bajo interés, subvenciones y ventajas fiscales, entre otros 
servicios para PYMEs. Empresas afiliadas en el extranjero pueden hacer uso de 
estos beneficios si establecen una corporación en Japón. 
 Empresas extranjeras que establecen su centro de mando para toda Asia en 
Tokio son elegibles para recibir subvenciones y reducción de impuestos en la 
zona. 
5.5 Región de Kinki (Kansai). 
En la región de Kinki o Kansai se encuentran siete prefecturas: Nara, Wakayama, Mie, 
Kioto, Osaka, Hyogo, Shiga. 
5.5.1 Nara. 
Información básica Nara 
Habitantes 1.385.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Nara (Capital), Ikoma, Kashihara, 
Yamatokoriyama 
Área 3.691,0 km² 
PIB 3.521.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Maquinaria eléctrica, alimentación, productos 
farmacéuticos y plásticos. 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Las industrias de Nara se caracterizan por ser industrias tradicionales con amplia 
historia tales como: Tinta china, pinceles de tinta, papel japonés, productos 
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medicinales, productos artesanos, fideos de trigo japoneses, sake, chosen (batidor de 
bambú utilizado en las ceremonias del té), palillos y cerámicas propias de la zona, 
entre otras industrias artesanales. 
Hoy en día muchas de estas industrias se han modernizado transformándose en 
industrias como la farmacéutica, de producción de calcetines, de productos de madera, 
plástico, piel, cuero, sandalias y artículos deportivos entre otras. 
En el “Showa Industrial Park” situado en la ciudad de Yamatokoriyama se pueden 
encontrar una amplia gama de industrias, incluyendo la de maquinaria, de 
alimentación, metalúrgica, de tratamiento de caucho y de componentes y dispositivos 
electrónicos. 
Otra de las industrias muy desarrolladas en la zona es la turística, Nara cuenta con 
activos de alto valor histórico y es rico en naturaleza incluyendo tres lugares 
nombrados Patrimonio de la Humanidad. A pesar de que es un destino turístico y 
aproximadamente 35 millones de personas lo visitan cada año, el número de hoteles y 
habitaciones no son suficientes para satisfacer las necesidades de los visitantes. El 
gobierno de la prefectura tiene como objetivo convertir a Nara en una "prefectura de 
destino turístico donde los visitantes pueden estar realmente dentro de ella y 
disfrutar". 
A pesar de tener un buen acceso a las principales ciudades de Japón, la prefectura de 
Nara ofrece menor precio del suelo en comparación con Kyoto, Osaka y Kobe, y por lo 
tanto es posible reducir costes incluidos el alquiler y los gastos de personal. 
Otro de los cluster que se pueden encontrar en la prefectura es el de energías 
renovables, la prefectura está trabajando en nuevas tecnologías energéticas y 
medioambientales como la energía eólica y la energía solar. 
Como incentivos a la inversión la prefectura de Nara ofrece: 
 Subvenciones a compañías que construyen fábricas o laboratorios en la 
prefectura (un máximo de 3 millones de yenes). 
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 Subvenciones por  la construcción de fábricas de empresas, centros de 
investigación, puestos de distribución, centros de llamadas, y edificios centrales 
(Máximo mil millones de yenes para negocias de escala media). 
 Un programa que subvenciona el coste de las cuotas requeridas para la 
colocación avisos clasificados de personal con el objetivo de ayudar a las 
empresas a obtener mayores referencias en cuanto a personal. 
 Reducción en el impuesto empresarial a las empresas que construyan 
instalaciones, laboratorios o instalaciones de alojamiento en la prefectura 
(Máximo 300 millones de yenes). Exención en el impuesto sobre la  adquisición 
de bienes inmuebles. 
 Una subvención para empresas de las tecnologías de la información y la 
comunicación que contrate a 5 o más empleados o que inviertan 30 millones de 
yenes o más, la cuantía de la subvención será de hasta un máximo de mil 
millones de yenes. 
5.5.2 Wakayama. 
Información básica Wakayama 
Habitantes 986.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Wakayama (Capital), Tanabe, Hashimoto 
Área 4.726,0 km² 
PIB 3.583.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Derivados del petróleo, productos químicos, 
acero, maquinaria y productos alimenticios 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Wakayama una de las prefecturas más pequeñas cuenta con una alta concentración de 
industrias tradicionales que actualmente están modernizándose para adaptarse a los 
retos de la nueva era. 
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En contraste con esto Wakayama también es hogar de industrias pioneras en el 
camino hacia nuevos campos tecnológicos de clase mundial, las cuales ya empiezan a 
ganar marcado dentro de Japón y el resto del mundo. 
Como incentivos a la inversión la prefectura de Wakayama ofrece: 
 Wakayama es una de las prefecturas que ofrece mayores incentivos a la 
inversión con un paquete de 10 mil millones de yenes para este propósito. 
 Las empresas que construyan, compren, alquilen o extiendan nuevas 
instalaciones (de categorías elegibles) en la prefectura de Wakayama serán 
elegibles para recibir una ayuda equivalente al 10-30% de los activos fijos que 
inviertan (excluyendo el coste de la compra del suelo) este porcentaje varía  de 
acuerdo con el tamaño de la propiedad y la inversión de la empresa en la 
prefectura. 
 Estas empresas también son elegibles para recibir entre 300.000-500 000 yenes 
por persona contratada durante tres años como una ayuda financiera que 
cubra el coste de los nuevos empleados locales. 
5.5.3 Mie. 
Información básica Mie 
Habitantes 1.830.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Tsu (Capital), Suzuka, Yokkaichi, Matsusaka 
Área 5.762,0 km² 
PIB 7.689.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos de transporte, componentes 
electrónicos, productos químicos, maquinaria 
y equipamiento en general y maquinaria 
eléctrica 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
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En la prefectura de Mie se encuentra uno de los complejos petroquímicos más 
importantes de Japón lo que contribuye a una concentración de tecnologías de 
fabricación de materiales avanzados. 
La prefectura cuenta además con industrias como la automotriz, de semiconductores, 
de cristal líquido, medicina, salud y bienestar entre otras. 
En lo que respecta a la industria medio ambiental, hay un grupo de compañías clave en 
esta área, fabricantes de iones de litio componente para las baterías, y otras 
productoras de paneles solares. 
La prefectura ha sido nombrada “Special Zone for Mie Life Innovation” con el objetivo 
de incrementar la presencia de la industria medica en la zona. 
Como incentivos a la inversión Mie ofrece: 
 Una subvención para compañías extranjeras que sitúen su base de negocios 
asiática en Mie, los requisitos son invertir 500 millones de yenes o más y 
contratar al menos 10 empleados. La subvención será del 20% de la inversión 
con un máximo de 500 millones de yenes. También se ofrece una subvención 
para el alquiler de oficinas del 50% del importe del alquiler anual (Máximo 5 
millones de yenes, por 3 años). 
 Para industrias de servicios y entretenimiento como por ejemplo, parques 
temáticos, museos hoteles entre otras se dota de una subvención del 10% de la 
inversión (Límite máximo de 100 millones de yenes). Los requisitos son realizar 
una inversión con impacto en la economía y en la creación de empleo. 
 Subvención por mover el centro de operaciones de la empresa a Mie, los 
requisitos son crear 10 nuevos puestos de empleo (5 para las PYMEs) y se 
dotara de 2 millones de yenes por personas (Hasta un máximo de 50 millones 
de yenes). Además se subvencionara parte del impuesto de adquisición de 
bienes inmuebles y del impuesto empresarial de tales empresas (Máximo de 50 




Información básica Kioto 
Habitantes 2.623.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Kioto (Capital), Uji 
Área 4.613,0 km² 
PIB 9.825.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos eléctricos, equipos de transporte, 
maquinaria de precisión, industria textil y 
química 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Kioto se destaca por sus artes tradicionales, incluyendo algunas 
conocidas a nivel mundial como: El brocado Nishijin, el teñido de seda Yuzen, la 
cerámica o las muñecas. Estas exigentes artes han evolucionado a empresas de 
tecnologías avanzadas, siendo Kioto el hogar de muchas empresas líderes a nivel 
mundial. 
Podemos encontrar en Kioto un cluster de empresas que se dedican al desarrollo de 
software para tecnologías de última generación. Debido a esto muchas empresas 
extranjeras se han interesado en Kioto como lugar donde obtener posibles alianzas con 
dichas empresas. 
Además la prefectura de Kioto tiene grupos de fabricantes y universidades centradas 
en la I + D que tratan de formar asociaciones academia-gobierno-industria 
continuamente. 
El puerto de Kioto es también un importante centro de negocios internacionales ya 
que enlaza el mar de Japón con el noreste de Asia. 
Por otra parte, se están haciendo esfuerzos para convertir a Kioto en un cluster de 
empresas dedicadas a las tecnologías de la información, por ello se están creando 
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muchas empresas de capital riesgo dedicadas a tal sector aprovechándose de las 
tecnologías de software avanzadas de la prefectura. 
Como incentivos a la inversión en la prefectura de Kioto podemos encontrar: 
 Subvenciones para empresas manufactureras o de las tecnologías de la 
información de un 10% de la inversión en activos fijos (excluido el terreno, este 
porcentaje varía en la ciudad de Kioto). De 100.000-500.000 yenes por 
empleado (cantidad que varía en la ciudad de Kioto). El límite de esta 
subvención varía según el área donde se establezca la empresa y el número de 
trabajadores a tiempo contrato que tenga. 
 Un plan de financiación para empresas manufactureras a un 1,2% de interés 
para la inversión en nuevas oficinas o expansión de las oficinas actuales, la 
cantidad máxima del préstamo es de 2 mil millones de yenes o hasta el 90% de 
la cantidad invertida. 
 Las empresas manufactureras de software o de las tecnologías de la 
información recibirán un tratamiento fiscal especial recibiendo una reducción 
del 50% en el impuesto por la adquisición de bienes inmuebles para las 
empresas de reciente establecimiento o que amplíen sus fábricas en la zona de 
cluster promocionadas por la prefectura. 
Destacar la “marca Kioto” es reconocida en Japón como un símbolo de alta calidad y 
añada valor añadido al hecho de fabricar en la zona. 










Información básica Osaka 
Habitantes 8.861.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Osaka (Capital), Higashiosaka, Hirakata, Sakai 
Área 1.901,0 km² 
PIB 37.315.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Productos químicos, petroquímicos y 
químicos de carbón, productos de metal, 
maquinaria y acero 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Con una población de más de 8 millones de personas la prefectura de Osaka es un gran 
mercado para las empresas, el PIB de la región es similar el de Noruega, prueba de la 
importancia y tamaño de esta región en Japón. 
Osaka durante mucho tiempo ha sido conocida por sus pequeñas y medianas 
empresas de manufacturas, su alta tecnología a nivel global y su concentración de 
mano de obra cualificada. 
En los últimos años se están desarrollando los sectores de energías renovables, el 
sector farmacéutico y el biotecnológico formando convenios con el gobierno y las 
instituciones educativas para desarrollar todo su potencial. 
Los incentivos a la inversión que ofrece la prefectura son: 
 Para empresas afiliadas en el extranjero y con al menos 1/3 de capital 
extranjero que se expandan en Osaka estableciendo su centro de operaciones o 
su centro de negocios para Asia en Osaka una subvención del 5% del valor de 
las instalaciones (limite 100 millones de yenes) cuando adquieran locales, y 1/3 
de la renta (límite de 60 millones de yenes) cuando alquilen locales. (El límite 
puede variar en función de los empleados contratados). 
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 Para PYMEs que construyan o renueven fábricas o centros de I+D se ofrece una 
subvención del 5% de los locales e instalaciones (hasta 30 millones de yenes) 
cuando la inversión sea de 100 millones de yenes o más. También se ofrece una 
subvención del 50% del impuesto empresarial (limite 20 millones de yenes). 
 Para empresas de sectores como energías renovables o ciencias relacionas con 
la vida y que se sitúen o expandan hacia una zona designada, se ofrece 
tratamiento fiscal preferente reduciendo el impuesto de sociedades por 
residente y el impuesto empresarial en una cantidad variable según el número 
de empleados contratados. El impuesto sobre la adquisición de bienes 
inmuebles también será reducido. 
 Recibirán beneficios fiscales también las PYMEs que adquieran fábricas, centros 
de investigación, almacenes y terrenos en la zona de promoción industrial 
además recibirán un tratamiento preferencial en la compra. Se dotara a estad 
de una subvención del 50% del impuesto sobre la adquisición de bienes 
inmuebles (Máximo 200 millones de yenes). 
 Osaka también cuenta con la oficina de información para la inversión exterior 
que dotaran a las empresas extranjeras (al menos 1/3 de capital extranjero) de 
información gratuita acerca del mercado, los impuestos, clientes y cualquier 
otra información necesaria para poner en funcionamiento el negocio. Además 
se subvencionarán el coste de registro y la adquisición de la condición de 
residencia. 
5.5.6 Hyogo. 
Información básica Hyogo 
Habitantes 5.559.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Kobe (Capital), Himeji, Nishinomiya, 
Amagasaki 
Área 8.396,0 km² 
PIB 19.233.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Manufacturas, servicios, bienes inmuebles, 
mayoristas, minoristas y transporte 
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Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
En Hyogo se encuentran amplias agrupaciones de empresas de industrias pesadas y 
PYMEs con extraordinarias tecnologías y habilidades. Sin embargo las grandes 
empresas con ventaja competitiva en el mercado global y varias empresas de 
fabricación de los alrededores han estado manejando la economía de la prefectura. 
Podemos encontrar en la prefectura el SPring-8, una instalación de experimentación 
con rayos X y tecnología láser, y también un superordenador “K” y proporcionan una 
fuente de investigación para el desarrollo de innovaciones en la prefectura. 
Los sectores que más se están desarrollando en la actualidad en la prefectura son el de 
la salud y el de las energías renovables; se espera que se creen en la prefectura 
muchos proyectos que conduzcan a innovaciones en la atención médica avanzada y la 
energía. 
Los principales incentivos a la inversión que ofrece Hyogo son: 
 Trato fiscal preferente para empresas nuevas o en crecimiento que se 
establezcan o expandan en áreas especialmente designadas dentro de la 
prefectura. Se reducirá de forma no uniforme el impuesto de adquisición de 
bienes inmuebles (límite máximo 50% o hasta 200 millones de yenes). 
 Para el alquiler de oficinas de empresas nuevas o en crecimiento que se 
establezcan o expandan en áreas especialmente designadas, se subvencionara 
desde 1.500 yenes/mes o hasta un 50% como máximo del alquiler con un límite 
anual de 2 millones de yenes durante 3 años. 
 Para empresas nuevas o en crecimiento se les dotará de una subvención por 
cada empleado local contratado de 300.000 yenes (limite 300 millones de 
yenes). Para conseguir esta subvención será necesario la contratación de 11 
empleados o más y si se invierte en la adquisición o arrendamiento de tierras 




 Para empresas nuevas o en crecimiento que se establezcan o expandan en 
áreas especialmente designadas dentro de la prefectura se subvencionará por 
el capital invertido en el área de tecnología avanzada (mínimo 2 mil millones de 
yenes) hasta un 3% del importe invertido excluyendo el terreno (Sin límite). Por 
el capital invertido en investigación se subvencionara hasta un 3% del capital 
invertido excluyendo el terreno (inversión mínima de 500 millones de yenes, 
sin límite). Para gastos en energía, se subvencionara hasta un 50% de los gastos 
aplicables, el capital invertido debe de ser al menos de 50 millones de yenes 
(límite 300 millones de yenes). 
 Plan de financiación especial para empresas nuevas o en crecimiento que se 
establezcan o expandan en áreas especialmente designadas dentro de la 
prefectura. Con un interés anual del 1,00% (fijo) y un límite de 10 mil millones 
de yenes para 15 años o menos. Como requisito será necesario tener a 11 
empleados locales o más. 
5.5.7 Shiga. 
Información básica Shiga 
Habitantes 1.416.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Otsu (Capital), Hikone, Kusatsu, Nagahama 
Área 3.767,0 km² 
PIB 5.968.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Automoción, equipos y dispositivos eléctricos, 
productos químicos, energías nuevas 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Shiga hace uso efectivo de sus recursos y potencial en un esfuerzo por 
crear nuevas industrias con características únicas. En concreto, la prefectura ha puesto 
en práctica políticas de promoción de las industrias locales mediante la colocación de 
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un énfasis en campos tales como el ahorro de energía y las energías renovables,  la 
biotecnología y las ciencias de la vida, la colaboración entre la medicina y la industria, 
el turismo y las tecnologías de la información, y está trabajando duro para atraer a las 
empresas de estos sectores para invertir en Shiga. 
Las principales empresas de fabricación placas solares y baterías de iones de litio se 
han situado en Shiga.  
También la "Shiga Health Special Zone " es un proyecto en el cual corporaciones, 
universidades, instituciones médicas, instituciones financieras y gobiernos están 
participando para crear el servicio de asistencia sanitaria mediante la utilización de 
dispositivos médicos y equipos de gestión de la salud que se han desarrollado 
utilizando tecnología local. 
Incentivos a la inversión: 
(No disponibles) 
5.6 Región de Chugoku. 
En la región de Chugoku se encuentran cinco prefecturas: Hiroshima, Yamaguchi, 
Shimane, Tottori y Okayama. 
 5.6.1 Hiroshima. 
Información básica Hiroshima 
Habitantes 2.841.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Hiroshima (Capital), Fukuyama, 
Higashihiroshima 
Área 8.480,0 km² 
PIB 10.843.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Maquinaria de transporte, hierro y acero, 
maquinaria eléctrica y  productos alimenticios 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
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Perfil de la prefectura. 
Hiroshima es conocida como “El microcosmos de Japón” debido a la riqueza de su 
entorno natural. Tiene diversas y bien equilibradas agrupaciones industriales que van 
desde la industria automotriz, la construcción naval, la siderurgia hasta industrias 
eléctricas y electrónicas de vanguardia. 
También es el hogar de varias tecnologías avanzadas, se encuentran en la prefectura 
empresas de clase mundial en sectores como: el hierro y el acero,  los productos 
químicos, la maquinaria eléctrica y la maquinaria de precisión. 
Debido a la alta concentración de industrias Hiroshima también cuenta con la 
prefectura tiene grandes empresas  relacionadas con el medio ambiente haciendo 
esfuerzos para el control de la contaminación. 
Gracias a la tecnología y a los medios concentrados en la zona están surgiendo nuevas 
industrias para aprovechar las oportunidades del mercado, una de ellas es la industria 
médica y de la salud. 
Como incentivos a la inversión podemos encontrar: 
 Una Subvención dirigida para empresas de los sectores en expansión de la 
prefectura (sector médico y sector medioambiental) que contraten a 10 o más 
trabajadores a tiempo completo. Se ofrece subvencionar un porcentaje de la 
construcción de nuevas instalaciones, este porcentaje dependerá del número 
de nuevos trabajadores (de 10 a 19 trabajadores 5%; de 20 a 29 trabajadores 
10%; 30 o más 15%. Limite 3,5 mil millones de yenes). 
 Dirigida a industrias médicas y del cuidado de la salud que se establezcan en 
parques industriales se ofrece una subvención para la construcción de 
instalaciones de un 15% de estas (limite 3,5 mil millones de yenes).  
 Subvención para empresas manufactureras que se instalen en parques 
industriales dentro de la prefectura con una instalación de más de 500 m2 y que 
contraten a 10 trabajadores o más, se ofrece una subvención de 15% del coste 
de las instalaciones (límite máximo mil millones de yenes). También una 
subvención por el coste del terreno que va entre un 10 y un 60% de este (límite 
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5 mil millones de yenes). Y por la instalación de líneas de comunicación de alta 
velocidad una subvención de 2/3 del coste de estas (límite 1,5-30 millones de 
yenes). 
 Existe también una subvención para compañías manufactureras, de 
distribución y de servicios de apoyo. Se les dotara de una subvención por la 
adquisición de tierras construcción de plantas o compra de equipamiento de: 
Grandes empresas  (de 10 a 19 trabajadores 5%; de 20 a 29 trabajadores 10%; 
30 o más 15%. Limite 3,5 mil millones de yenes) PYMEs (de 0 a 9 trabajadores 
5%; de 10 a 19 trabajadores 10%; 20 o más 15%. Limite 3,5 mil millones de 
yenes). 
 Y para compañías especificas colocadas en lugares específicos una subvención 
de un 5% del coste de la inversión si contratan a 5 trabajadores o más. 
5.6.2 Yamaguchi. 
Información básica Yamaguchi 
Habitantes 1.400.579 personas (2016) 
Ciudades 
importantes Yamaguchi (Capital), Shimonoseki, Ube, Hofu 
Área 6.114,0 km² 
PIB 5.779.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Químicos, equipos de transporte, productos 
petroquímicos y carbón, acero y maquinaria 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Yamaguchi es el centro de diversos tipos de empresas, podemos 
encontrar industrias de materiales básicos como la industria química, del petróleo y 
del acero y también de procesamiento como empresas de ensamblaje de automóviles. 
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En la ciudad de Shimonoseki se forma un importante núcleo industrial con industrias 
químicas, textiles y astilleros; además esta ciudad cuenta con un importante puerto 
pesquero. 
En la ciudad de Ube encontramos industrias básicas como químicos y acero; 
destacando como la sede central para la empresa Industrias Ube; la ciudad que 
anteriormente se dedicaba a la minería en la actualidad está haciendo esfuerzos para 
combatir la polución del aire.  
En la ciudad de Hofu Mazda cuenta con un centro de ensamblaje para sus vehículos. 
 Como principales incentivos a la inversión podemos encontrar: 
 Una Subvención para la construcción de fábricas y otras instalaciones (3 mil 
millones de yenes como máximo). 
 Subvenciona el 80% del coste de adquisición de tierras en un parque industrial 
específico. 
 También proporciona un servicio de atención a los inversores guiándolos y 
aconsejándolos en temas como recursos humanos, licencias, registro…etc. 
5.6.3 Shimane. 
Información básica Shimane 
Habitantes 703.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Matsue (Capital), Izumo, Masuda 
Área 6.708,0 km² 
PIB 2.351.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Telecomunicaciones, hierro y acero, 
maquinaria, componentes y dispositivos 
electrónicos, alimentación, cerámica (arena y 
piedras) 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
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La Prefectura es rica en recursos hídricos y los precios de la tierra son relativamente 
bajos en comparación con otras prefecturas de Japón, debido a esto la mayoría de las 
industrias de la prefectura son empresas con plantas de gran tamaño como industrias 
de elaboración y montaje de equipos eléctricos y fabricación de maquinaria, también 
las empresas relacionadas con el BPO (Business process outsourcing; subcontratación 
de servicios de negocio) están empezando a acumularse en la prefectura en los últimos 
años, principalmente por la ubicación de los centros de datos. 
También se caracteriza por agrupaciones de empresas de elaboración de materiales 
primarios, que sirven de apoyo a otras industrias como las telecomunicaciones, 
fabricación de componentes electrónicos y maquinaria.  
Como incentivos a la inversión Shimane ofrece: 
 Existen subvenciones para la construcción y alquiler de plantas, la adquisición 
de tierras y otros gastos de instalación como los gastos en la instalación de 
telecomunicaciones. 
 Está disponible un plan de ayuda especial para el alquiler de tierras si se 
cumplen ciertos requisitos. 
 Si se cumplen ciertos requisitos se subvencionara durante 8 años parte de la 
factura de electricidad (de un 40 a un 100%). 
 Se proporciona una ayuda para la contratación de empleados de un millón de 
yenes por cada empleado contratado, si se cumplen ciertos requisitos. 
 Planes de financiación y préstamos a largo plazo a bajo interés pueden ser 










Información básica Tottori 
Habitantes 570.569 personas (2016) 
Ciudades 
importantes Tottori (Capital), Yonago, Sakaiminato 
Área  3.507,0 km² 
PIB 1.768.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Manufacturación de productos eléctricos, 
industria electrónica e industria alimentaria. 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Tottori es la prefectura más pequeña de Japón en términos de población, destaca por 
su agricultura, especialmente en el cultivo de arroz. Sin embargo a partir de 1980 
muchas industrias fabricantes de componentes electrónicos comenzaron a situarse en 
esta prefectura. 
En la actualidad se está intentando atraer a sectores en expansión como pueden ser: la 
industria turística, y la innovación médica y farmacéutica. Se están desarrollando 
diferentes proyectos colaborativos entre el gobierno, las empresas y las universidades 
para el desarrollo de productos alimenticios saludables aplicándose campos como la 
biotecnología. 
Tottori a pesar de ser la prefectura menos poblada de Japón cuenta con excelso 
personal cualificado disponible. 
Incentivos a la inversión: 
Tottori ofrece uno de los programas de subvenciones más atractivos de Japón, además 
estas subvenciones pueden combinarse con otros programas Municipales disponibles 
en los municipios de la prefectura. 
 Ayudas para las empresas extranjeras. 
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 Fondos de ayuda para el uso del puerto. 
 Fondos para colaborar con el desarrollo en el exterior de empresas con sede en 
Tottori. 
 En la ciudad de Sakaiminato se ofrecen subvenciones para los nuevos 
cargadores de contenedores de ultramar. 
 Subvenciones especiales por situarse en ubicaciones determinadas. 
 Subvenciones para empresas de las tecnologías de la información y la 
comunicación por emplear a trabajadores. 
 Subvenciones para la creación de empleos administrativos y de gestión, etc. 
5.6.5 Okayama. 
Información básica Okayama 
Habitantes 1.920.654 personas (2015) 
Ciudades 
importantes Okayama (Capital), Kurashiki, Tsuyama 
Área 7.010,0 km² 
PIB 7.273.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Productos químicos de carbón, 
petroquímicos, equipos de transporte, 
química, acero y maquinaria. 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
En la prefectura de Okayama, se encuentra el Distrito Industrial Mizushima en la 
ciudad de Kurashiki, conocido por la concentración de empresas de tecnologías de 
vanguardia agrupadas en él, empresas de diferentes sectores como derivados del 
petróleo, productos químicos, acero y las industrias del automóvil tienen sus 
instalaciones de producción allí. 
También se han desarrollado en la prefectura otras industrias locales como la textil, 
materiales refractarios y la metalurgia. 
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Además la prefectura de Okayama tiene una larga historia como centro de fabricación 
de automóviles, maquinaria agrícola y de construcción naval, debido al uso de 
tecnologías de ultra precisión necesarias para estas industrias otras industrias de 
tecnología similar como la aeronáutica están acudiendo a la prefectura. 
Incentivos para la inversión en Okayama: 
 Para compañías fabricantes y en específico de los sectores aeroespacial, 
fabricación de alimentos, fabricación de vehículos de nueva generación y 
energías renovables se ha puesto en marcha una subvención por la 
construcción de grandes fábricas (hay ciertos requisitos que deben cumplir) 
dependiendo de la cantidad invertida se bonificara un porcentaje del total de la 
inversión (los sectores especificados anteriormente recibirán facilidades en 
estos requisitos). 
 Una subvención para compañías fabricantes que se instalen en la prefectura, si 
cumplen ciertos requisitos se subvencionara parte del valor de los activos fijos 
adquiridos (terrenos y locales). 
 Para empresas de la industria de la distribución existe una subvención por la 
construcción de almacenes en la prefectura, se subvencionara parte del valor 
de los activos fijos adquiridos (terrenos y locales). 
 Para las compañías fabricantes que ya operan dentro de la prefectura pero que 
instalan otro centro productivo en ella, se les dotara de una subvención según 
la cantidad de la inversión realizada.  
5.7 Región de Shikoku. 
En la región de Shikoku se encuentran cuatro prefecturas: Ehime, Kagawa, Kochi y 
Tokushima. 







Información básica Ehime 
Habitantes 1.407.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes 
Matsuyama (Capital), Niihama, Imabari, 
Shikokuchuo 
Área 5.678,0 km² 
PIB 4.777.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Papel, metales no ferrosos, productos 
químicos, construcción naval y maquinaria 
eléctrica 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura: 
La prefectura de Ehime es la mayor fabricante de toda la región de Shikoku, 
aproximadamente el 40% de los productos manufacturados en Shikoku provienen de 
Ehime. La ciudad de Shikokuchuo es la ciudad productora de papel más grande de 
Japón. Además en las ciudades de Niihama y Saijo podemos encontrar fabricantes de 
metales químicos y no ferrosos. La ciudad de Imabari es una de las ciudades marítimas 
más importantes del mundo. En la capital Matsuya situada en el centro de la 
prefectura podemos encontrar fábricas de fibra de carbono entre otros materiales. La 
parte sur de la prefectura está dedicada a la agricultura, pesca y producción de 
productos alimenticios. 
Debido a que aquí se encuentran diversas empresas de materiales básicos (papel, oro, 
plata, cobre, níquel y otros metales no ferrosos, aluminio y otros productos químicos 
básicos, y fibras de carbono y otras fibras de alta funcionalidad) muchas empresas 
fabricantes de estos han comenzado Spin-off de fabricación de productos 
farmacéuticos y equipos electrónicos. Otra industria en auge en la prefectura es la 
construcción naval. 
Incentivos a la inversión en Ehime: 
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 Para compañías fabricantes, de negocios de distribución (transporte de 
mercancías, almacenamiento, envasado y venta el por mayor) y dedicadas a las 
tecnologías de la información y la comunicación (centros de datos, centros de 
llamadas o centros de procesamiento de negocios), se ofrece una subvención 
para el arrendamiento de locales y compra de activos fijos e incentivos para la 
contratación de trabajadores a tiempo completo. Adicionalmente para PYMEs 
también se ofrece un sistema de apoyo especial si se sitúan en “Toyo Industrial 
Parks” uno de los parques industriales de la prefectura. 
 Tratamiento fiscal preferente para sectores específicos según el municipio 
donde se ubique: 
1. Papel en Shikokuchuo. 
2. Materiales avanzados, maquinaria, acero y productos médicos en 
Niihama y Saijo. 
3. Industria marítima, electricidad y electrónica, procesamiento de 
alimentos y maquinaria en Imabari, Saijo y Kamijima. 
4. Materiales avanzados, maquinaria, procesamiento de alimentos, 
productos médicos y servicios de información en Matsuyama, Iyo y 
Tohon. 
5. Procesamiento de alimentos, maquinaria, relacionadas con el consumo, 
y de servicios de información en Uwajima, Yawatahama, Ozu, y Seiyo 
and los pueblos de Uchiko, Ikata, Matsuno, Kihoku, and Ainan. 
Las compañías que entren dentro de las categorías antes mencionadas serán 
elegibles para diferentes ventajas fiscales como una depreciación especial, la 
exención de impuestos de adquisición de bienes inmuebles y los impuestos en 
activos fijos y también financiación a bajo interés, etc. 
 Para cualquier sector industrial a excepción de agricultura, pesca y silvicultura 
que inviertan en zonas poco pobladas se les concederá beneficios fiscales como 
una depreciación acelerada y reducciones en el impuesto empresarial y en el 
impuesto por la adquisición de bienes inmuebles. 
 Para compañías fabricantes, de negocios de distribución (transporte de 
mercancías, almacenamiento, envasado y venta el por mayor) y dedicadas a las 
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tecnologías de la información y la comunicación (centros de datos, centros de 
llamadas o centros de procesamiento de negocios) con el fin de abrir un nuevo 
establecimiento o expandir los ya existentes se ofrece un plan especial de 
financiación a largo plazo a intereses bajos. 
5.7.2 Kagawa. 
Información básica Kagawa 
Habitantes 974.052 personas (2016) 
Ciudades 
importantes Takamatsu (Capital), Muragame, Mitoyo  
Área 1.862,0 km² 
PIB 3.647.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Productos petroquímicos y químicos de 
carbón, productos alimenticios, química, 
industria de metales no ferrosos y maquinaria 
de transporte 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Situada en la parte noreste de la isla de Shikoku, Kagawa es un centro importante de 
tráfico marítimo, y se ha ido desarrollando como centro de administración, logística y 
económica de Shikoku. 
La prefectura en plena expansión apoya principalmente a las industrias siguientes: 
fabricación tecnológica, energía y materiales básicos, alimentación, cualquiera que 
invierta en actividades de I+D y transporte y logística. 
Incentivos de la inversión en Kagawa: 
 Se pueden conseguir subvenciones de hasta 500 millones de yenes, y un 
tratamiento fiscal preferente si se invierte en la construcción de instalaciones 
de ensayo y de investigación, centros de llamadas, instalaciones de 
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procesamiento de información, y también instalaciones turísticas dentro de la 
prefectura. 
 Además también es posible conseguir subvenciones de los gobiernos 
municipales de la prefectura para empresas que instalen fábricas, instalaciones 
de ensayo y de investigación, medios de transporte, instalaciones relacionadas 
con el procesamiento de información, y otras instalaciones similares en sus 
municipios. Estas subvenciones municipales y las subvenciones de las 
prefecturas están disponibles simultáneamente. 
5.7.3 Kochi. 
Información básica Kochi 
Habitantes 746.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Kochi (Capital), Nankoku 
Área 7.105,0 km² 
PIB 2.263.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Agricultura, productos marinos, maquinaria, 
maquinaria eléctrica, cerámica, suelo y la 
piedra 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura: 
En la prefectura se encuentra la Universidad Tecnológica de Kochi y muchas otras 
instituciones de educación superior que buscan la creación de nuevas empresas y dar 
soporte a las empresas existentes en la zona, además existe también el Centro de 
Promoción Industrial de Kochi con el objetivo de colaborar con las empresas que 
ejerzan su actividad allí ofreciendo diversos programas como: programas de formación 
de personal, de investigación básica u otros dependiendo las necesidades de la 
empresa. 
Si bien la prefectura aún no ha desarrollado su máximo potencial está haciendo 
esfuerzos para satisfacer las necesidades de las empresas desde una perspectiva 
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amplia. Por ejemplo en los últimos años la prefectura ha creado uno de los mejores 
entornos para las escuelas primaria y secundaria en colaboración con el gobierno y las 
empresas de la zona. Otro de los objetivos de la prefectura es desarrollar una sociedad 
lo más sostenible posible. 
Como incentivos para promover la inversión en la prefectura se ofrece: 
 Una subvención para empresas manufactureras, operadores de información, de 
servicios o para actividades de investigación y experimentación. La subvención 
será por la compra de tierras o instalaciones y también se subvencionara la 
contratación de personal local. 
 También para el coste del equipo, costes de renovación y honorarios de 
comunicación para las empresas que establecen instalaciones tales como 
centros de llamadas y funciones de back-office de la prefectura. Y para 
fomentar el empleo en este tipo de empresas también están disponibles 
ayudas. 
5.7.4 Tokushima. 
Información básica Tokushima 
Habitantes 751.969 personas (2016) 
Ciudades 
importantes Tokushima (Capital), Anan, Naruto 
Área 4.147,0 km² 
PIB 2.937.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Productos químicos, equipos eléctricos, 
electrónica y papel 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Destacan principalmente en la prefectura las empresas dedicadas a la tecnología LED y 
a la fabricación de baterías de iones de litio, además de las industrias locales por 
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excelencia: productos farmacéuticos, alimentación e industrias relacionadas con los 
metales. 
En cuando a la industria LED en particular más de 100 empresas desarrolladoras y 
fabricantes se agrupan para formar proyectos como el “LED Valley Project”. 
También hay muchas industrias relacionadas con la información y la comunicación, 
tales como centros de llamadas, debido al avance de las infraestructuras de la 
información en la prefectura que puede presumir de tener unas de las mayores 
velocidades de internet disponibles en áreas montañosas. 
Como incentivos a la inversión en la zona destacan: 
 Subvenciones para empresas inversoras en la zona, hasta el 25% de la inversión 
(limite 1,5 mil millones de yenes) por la construcción de instalaciones o 
transferencia de la sede central de la empresa a la prefectura; 700.000 yenes 
por cada nuevo empleado contratado. 
 Una subvención especial para empresas de las tecnologías de la información y 
la comunicación, se ofrece un 50% de reducción en las cuotas de conexión y 
alquileres durante 5 años; hasta el 20% de los activos fijos invertidos; y hasta 
700.000 yenes por cada nuevo empleado contratado. 
 Para mini empresas y empresas de servicios creativos se subvencionara las 
cuotas de conexión y de los alquileres hasta un 50% durante 3 años y hasta 
300.000 yenes por empleado. 
5.8 Región de Kyushu y Okinawa. 
La Región de Kyushu y Okinawa cuenta con 8 prefecturas: Fukuoka, Saga, Nagasaki, 
Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima y Okinawa. 







Información básica Fukuoka 
Habitantes 5.088.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Fukuoka (Capital), Kitakyushu, Kurame 
Área 4.847,0 km² 
PIB 18.190.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos de transporte, piezas y dispositivos 
electrónicos, hierro y acero, productos 
químicos, alimentación y bebidas 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Fukuoka se ha desarrollado como centro de negocios para el oeste de Japón y también 
para empresas que quieran tener presencia en el mercado del Este Asiático.  
Además Fukuoka se ha convertido en el centro productivo de diferentes empresas de 
automóviles tales como: Toyota, Nissan y Daihatsu ente otras con una capacidad de 
producción de más de 1,5 millones de vehículos anuales. En la actualidad se están 
creando plantas productivas de motores y vehículos híbridos, junto con instalaciones 
de I + D. 
La isla de Kyushu se destaca por tener el 5% de la producción mundial de materiales 
semiconductores, por tanto un gran número de empresas de estos materiales se 
agrupan en Fukuoka. 
En la prefectura también se encuentran industrias de alimentación que utilizan la 
fermentación y otras técnicas para elaborar sus alimentos y bebidas, esto está dando 
pie a que diversas empresas y universidades especializadas en biotecnología estén 
formando un bio-cluster en la zona de Fukuoka. 
Como incentivos a la inversión la prefectura ofrece: 
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 Fukuoka ofrece diferentes subvenciones especiales para las compañías 
inversoras extranjeras: 
Para compañías Manufactureras: 
1. Si la inversión de capital (excluyendo el valor del terreno) es superior a 
500 millones de yenes y 10 o más residentes de la prefectura son 
empleados; se ofrece 2% del coste de la adquisición de edificios, 
maquinaria y equipo o la mitad de los costes de arrendamiento (limite 
150 millones de yenes por cada evento). 
2. Si la inversión de capital (excluyendo el valor del terreno) es superior a 5 
mil millones de yenes y 50 o más residentes de la prefectura son 
empleados; se ofrece 2% del coste de la adquisición de edificios, 
maquinaria y equipo o la mitad de los costes de arrendamiento (limite 
300 millones de yenes por cada evento). 
3. Si la inversión de capital (excluyendo el valor del terreno) es superior a 5 
mil millones de yenes y 100 o más residentes de la prefectura son 
empleados; se ofrece 2% del coste de la adquisición de edificios, 
maquinaria y equipo o la mitad de los costes de arrendamiento (limite 
500 millones de yenes por cada evento). 
4. Si la inversión de capital (excluyendo el valor del terreno) es superior a 
10 mil millones de yenes y 150 o más residentes de la prefectura son 
empleados; se ofrece 2,5% del coste de la adquisición de edificios, 
maquinaria y equipo o la mitad de los costes de arrendamiento (limite 
800 millones de yenes por cada evento). 
5. Si la inversión de capital (excluyendo el valor del terreno) es superior a 
30 mil millones de yenes y 300 o más residentes de la prefectura son 
empleados; se ofrece 1% del coste de la adquisición de edificios, 
maquinaria y equipo o la mitad de los costes de arrendamiento (limite 
mil millones de yenes por cada evento). 
Para compañías especializadas en servicios y compañías periféricas: 
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Si la inversión de capital es mayor de 300 millones de yenes (excluido el 
terreno), o existen gastos anuales de arrendamiento superiores a 20 
millones de yenes) y 10 o más trabajadores locales son empleados (más de 
50 para un centro de llamadas); se ofrece un 2% de los costes de 
adquisición de edificios y equipos o la mitad del arrendamiento durante 3 
años (máximo 30 millones de yenes); la mitad del coste de las líneas de 
telecomunicaciones por 3 años (máximo 60 millones de yenes); 300.000 
yenes por empleado local contratado (500.000 yenes en caso de centros de 
llamadas). Límite máximo (500 millones de yenes por evento). 
Para compañías distribuidoras, mayoristas, de almacenaje o de embalaje: 
Si la inversión de capital es mayor de 300 millones de yenes (excluido el 
terreno), y 10 o más trabajadores locales son empleados; se ofrece 2% del 
coste de la adquisición de edificios, maquinaria y equipo; y 300.000 yenes 
por empleado local contratado (límite máximo 100 millones por evento). 
Para compañías aéreas: 
1. Si la inversión de capital es mayor de 500 millones de yenes (excluido el 
terreno) o en caso de arrendamiento el inmueble debe de estar tasado, 
10 o más trabajadores locales son empleados y establece su sede 
central en Fukuoka; se ofrece 2% del coste de la adquisición de edificios, 
maquinaria y equipo o la mitad de los costes de arrendamiento (limite 
150 millones de yenes por cada evento). 
2. Si la inversión de capital es mayor de 5 mil millones de yenes (excluido 
el terreno) o en caso de arrendamiento el inmueble debe de estar 
tasado, 50 o más trabajadores locales son empleados y establece su 
sede central en Fukuoka; se ofrece 2% del coste de la adquisición de 
edificios, maquinaria y equipo o la mitad de los costes de 
arrendamiento (limite 300 millones de yenes por cada evento). 
3. Si la inversión de capital es mayor de 5 mil millones de yenes (excluido 
el terreno) o en caso de arrendamiento el inmueble debe de estar 
tasado, 100 o más trabajadores locales son empleados y establece su 
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sede central en Fukuoka; se ofrece 2% del coste de la adquisición de 
edificios, maquinaria y equipo o la mitad de los costes de 
arrendamiento (limite 500 millones de yenes por cada evento). 
4. Si la inversión de capital es mayor de 10 mil millones de yenes (excluido 
el terreno) o en caso de arrendamiento el inmueble debe de estar 
tasado, 150 o más trabajadores locales son empleados y establece su 
sede central en Fukuoka; se ofrece 2,5% del coste de la adquisición de 
edificios, maquinaria y equipo o la mitad de los costes de 
arrendamiento (limite 800 millones de yenes por cada evento). 
 Existe también una subvención especial que paga parte de los gasto del viaje a 
Fukuoka para empresas de los sectores como el Automotriz, las tecnologías de 
la información, semiconductores, biotecnologías, las industrias del medio 
ambiente, y la robótica que estén considerando la opción de invertir en la 
prefectura. 
 Para empresas de los sectores como el Automotriz, las tecnologías de la 
información, semiconductores, biotecnologías, las industrias del medio 
ambiente, y la robótica se subvenciona parcialmente el coste de registro de la 
filial establecida en Fukuoka. 
5.8.2 Saga. 
Información básica Saga 
Habitantes 840.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Saga (Capital), Karatsu, Tosu 
Área 2.440,0 km² 
PIB 2.681.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Productos alimenticios, maquinaria eléctrica, 
maquinaria, equipos de transporte y 
productos químicos 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
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Saga es la prefectura más pequeña de la isla Kyushu, y se dedica principalmente a la 
agricultura, la prefectura se destaca por ser la principal productora de mochigome 
(arroz glutinoso) de todo Japón. Gracias a las nuevas tecnologías se está profundizando 
en mejorar la calidad de los cultivos y de las semillas para conseguir alimentos más 
saludables.  
A partir del 2013 junto con la colaboración del “Japan Cosmetic Center”, Saga ha 
comenzado a acumular diversas empresas de cosméticos y a corto plazo tiene el 
objetivo de ser el centro de la industria cosmética de todo Japón, especialmente en la 
ciudad de Karatsu; debido a esto se dotará de un trato preferencial a este tipo de 
empresas; además se está mejorando la tecnología de cultivos para comenzar a 
proporcionar los componentes básicos utilizados en este sector y se están preparando 
incubadoras de empresas y laboratorios con el fin de convertir a Saga en referente 
mundial en este sector. 
Otros proyectos que están llevándose a cabo en la prefectura son: Promover la 
concentración de industrias relacionadas con la difusión de las energías renovables, la 
introducción de automóviles eléctricos y el desarrollo de las infraestructuras. 
Incentivos a la inversión de la prefectura: 
Para las compañías que incrementen el número de empleados en la prefectura estará 
disponible una financiación especial con el objetivo de facilitar la compra de terrenos, 
edificaciones y los costes de adquisición de las medidas necesarias para la función de 
producción o comercial (por regla general no se incluyen los terrenos); el prestamos 
será de hasta 100 millones de yenes con posibilidad de 80 millones más de 








Información básica Nagasaki 
Habitantes 1.398.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Nagasaki (Capital), Sasebo, Isahaya 
Área 4.106,0 km² 
PIB 4.393.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Construcción naval, maquinaria, partes 
electrónicas, pesca, turismo y cerámica 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Nagasaki ha desarrollado una base importante de fabricación naval incluyendo el 
astillero de Nagasaki, uno de los más importantes del mundo, además empresas 
electrónicas fabrican allí parte de sus productos, empresas como Sony o Canon 
fabrican en Nagasaki. 
Compañías de automóviles como Toyota, Daihatsu o Nissan también se han instalado 
en las áreas de distribución fácil de la prefectura, debido a ello se espera un 
incremento en las operaciones comerciales de esta. 
Nagasaki también es hogar de más de 20 centros de llamadas y centros 
administrativos; empresas como Metlife, AIG o All Japan Airways (ANA), tienen centros 
de información y consulta en esta prefectura.  
El número de instituciones educativas por habitante es superior al resto de Japón lo 
que facilita encontrar recursos humanos jóvenes y de calidad, es sumado al bajo riesgo 
de terremotos convierte a Nagasaki en un lugar ideal para oficinas de respaldo (back-
up) y para funciones administrativas de las oficinas centrales. 
Como incentivos a la inversión encontramos: 
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 Subvenciones de hasta 3 mil millones de yenes como límite para la inversión en 
activos fijos, instalaciones o contratación de nuevos empleados. 
 Una subvención para las empresas que inviertan en instalaciones o tengan 
gastos de comunicación, de alquiler o de construcción y también para las que 
inviertan en generar nuevo empleo de un máximo de 300 millones (200 
millones en caso de gastos de construcción). 
5.8.4 Kumamoto. 
Información básica Kumamoto 
Habitantes 1.801.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Kumamoto (Capital), Yatsushiro, Amakusa 
Área 7.268,0 km² 
PIB 5.566.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Equipos eléctricos, equipos de transporte, 
productos alimenticios y bebidas, y productos 
de metal 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Kumamoto situada en el centro de Kyushu agrupa principalmente 
empresas de materiales semiconductores e industrias relacionadas con la automoción. 
A partir de 2011 en Kumamoto se comenzó a potencias las industrias locales a través 
del plan “Prefecture Industry Promotion Vision 2011” que determinaba 5 áreas a 
potenciar (Semiconductores, Movilidad, Limpieza, Alimentación y vida y el Sistema 
social). 
También en Kumamoto se encuentra la única fábrica de Honda para motocicletas de 
todo Japón, además de diversas fábricas de coches como Toyota, Daihatsu o Nissan. 
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Gracias al rico entorno natural que presenta la prefectura se está impulsando el 
desarrollo también de industrias vinculadas con la biotecnología como la médica, la 
alimentación, el medio ambiente entre otras. 
Incentivos a la inversión. 
Para las empresas de I + de materiales semiconductores o que formen parte de los  5 
campos en desarrollo de la prefectura (nuevas tecnologías de fabricación, medio 
ambiente, telecomunicaciones, servicios médicos/bienestar y relacionados con la 
biotecnología), y las industrias manufactureras en general con más del 50% de capital 
extranjero, se ofrecen subvenciones bajo la fórmula de "valor de la inversión × 5% + 
500.000 yenes × nuevos empleados" (máximo 150 millones de yenes). 
 5.8.5 Oita. 
Información básica Oita 
Habitantes 1.179.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Oita (Capital), Saiki, Beppu 
Área 5.100,0 km² 
PIB 4.182.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Hierro y acero, petróleo, productos químicos, 
construcción naval, semiconductores y 
automóviles 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
En Oita podemos encontrar un buen balance de diversas industrias tales como el acero, 
la química, los semiconductores, la producción de maquinaria, el petróleo, la 
automotriz, entre otros sectores importantes. 
A partir de 2014 se puso en marcha el plan "Oita Industrial Creation Strategy 2014" con 
el objetivo de desarrollar aún más la industria local. Se harán todos los esfuerzos 
posibles para garantizar que las empresas que se instalen en la prefectura sean 
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suministradas de forma oportuna e integrada con las condiciones requeridas para 
desarrollarse en Oita. 
Una de las industrias con más fuerza de la prefectura es la del automóvil, a partir del 
programa “Automotive Industry Development Program” se busca una base de 
colaboración con las empresas de relacionadas con sector situadas en la prefectura. El 
objetivo es utilizar estos programas para mejorar la tecnología de fabricación de las 
empresas locales, y lograr una mayor concentración de la industria del sector del 
automóvil, al darse cuenta de la utilidad de trabajar junto a las empresas locales de 
Oita. 
Como en toda la isla de Kyushu el sector de los materiales semiconductores también 
está muy presente en Oita, el “Oita LSI Cluster Plan” es la hoja de ruta de la prefectura 
para atraer a cada vez más empresas de este sector a partir del desarrollo de las 
industrias locales como un sector de apoyo importante para las empresas de 
materiales semiconductores. Para ello se han realizado diferentes alianzas entre las 
empresas locales, los principales fabricantes de semiconductores e institutos de 
investigación de las universidades. 
Por último la iniciativa “Eastern Kyushu Medical Valley Initiative,” intenta dar cabida 
aún más al sector médico en Oita. También buscando la colaboración de las empresas 
locales, las universidades y las empresas fabricantes de dispositivos médicos. 
Como incentivos a la inversión Oita ofrece: 
 Un sistema de asistencia a empresas extranjeras que ofrece información acerca 
del mercado, recursos humanos y diferente información útil para las empresas. 
 Para empresas que inviertan en la prefectura más de 300 millones y empleen a 
10 trabajadores o más se les ofrece una subvención de 3% de la inversión y 
500.000 yenes por empleado (máximo 300 millones de yenes). 
 Una subvención para grandes inversiones en la prefectura de más de 8 mil 
millones de yenes y una contratación de más de 80 empleados: Si la empresa 
tiene 100 empleados o más (valor de la inversión x 5%). Si la empresa tiene 
entre 80 y 100 empleados (valor de la inversión x 5% x Nº de empleados/100). 
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Las cantidades máximas son: por más de 300 empleados 3 mil millones de 
yenes; entre 200 y 300 empleados 2 mil millones de yenes; 200 empleados o 
menos mil millones de yenes. 
 Subvención para empresas que pongan un centro de llamadas en la prefectura 
con una inversión de al menos 30 millones de yenes o más y la contratación de 
30 empleados o más. Se subvencionara: El valor de la inversión (excluido el 
terreno y la construcción de instalaciones) un 3%; el valor del terreno y la 
construcción de instalaciones un 15%; 500.000 yenes por nuevo empleado si no 
es de áreas urbanas, 250.000 en caso de un empleado de áreas urbanas; la 
mitad del coste de las conexiones; un tercio del alquiler por 3 años. Cantidades 
máximas: Total 280 millones de yenes; por el terreno, la construcción de 
instalaciones y la contratación de empleados 100 millones de yenes; por los 
gastos de conexión 30 millones de yenes/año y por el alquiler 30 millones de 
yenes/año. 
 Subvención para empresas de software, que inviertan 30 millones de yenes o 
más o que construyan instalaciones de al menos 150 m2 y que contraten a 5 
ingenieros. Recibirán de subvención la misma cantidad que el impuesto de 
adquisición de bienes inmuebles y la cantidad del impuesto empresarial por 3 
años. Limite 20 millones de yenes. 
5.8.6 Miyazaki. 
Información básica Miyazaki 
Habitantes 1.121.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Miyazaki (Capital), Miyakonojo, Nobeoka,  
Área 6.795,0 km² 
PIB 3.606.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Agricultura, silvicultura y pesca, servicios y 
manufacturas (alimentos, componentes y 




Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
Conocido como “La tierra soleada y verde” Miyazaki se caracteriza por su entorno 
natural. Destaca por sus productos agrícolas cultivados en las tierras fértiles bajo el sol 
y por el optimista y  muy trabajador temperamento de sus habitantes. Miyazaki es una 
de las prefecturas japonesas que pueden presumir de una alta tasa de natalidad, lo 
que garantiza la fuerza del trabajo de las próximas generaciones. 
La prefectura está apostando por las nuevas tecnologías y en especial por la energía 
solar como fuente de energía, también hay en curso otros proyectos como el 
desarrollo de una base para la industria médica, en especial para investigaciones 
relacionadas con los vasos sanguíneos y la sangre. 
Sin embargo, la industria estrella de la prefectura es la agricultura en la cual es un 
referente a nivel nacional, podemos encontrar aglomeraciones de industrias 
alimentarias, como las plantas de procesamiento de carne, plantas de bebidas, y las 
plantas de shochu (alcohol japonés), se espera que este industria siga creciendo en el 
futuro. 
Como incentivos a la inversión podemos encontrar: 
 Una subvención máxima de 5 mil millones de yenes, siendo la más alta de toda 
la isla Kyushu. Las empresas pueden recibir subvenciones simultáneamente de 
la prefectura y el municipio donde operen. 
 También se ofrece un centro de información para las empresas que estén 
interesadas en invertir en Kyushu, que proporcionan apoyo en temas como la 







Información básica Kagoshima 
Habitantes 1.639.903 personas (2016) 
Ciudades 
importantes Kagoshima (Capital), Karishima, Kanoya 
Área 9,045.0 km² 
PIB 5.287.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Comidas y bebidas, productos electrónicos y 
eléctricos, cerámica, máquina, metalurgia 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
Perfil de la prefectura. 
La prefectura de Kagoshima tiene una historia manufacturera muy antigua, en el 
periodo Edo (1603-1868) ya existía en la prefectura el primer complejo de industria 
moderna de todo Japón llamado “Shuseikan” donde se fabricaban principalmente 
buques de guerra y cañones. 
Hoy en día Kagoshima es uno de los principales depósitos de alimentos de todo Japón, 
gracias a sus abundantes recursos agrícolas y marinos. Como en toda la isla Kyushu en 
Kagoshima también posee aglomeraciones de empresas de materiales 
semiconductores además de la participación de la industria del automóvil. 
Además otra industria que está presente con fuerza en la prefectura es la de los 
productos eléctricos y electrónicos gracias a la presencia de gigantes como Sony o 
Kyocera y un gran número de PYMEs enfocadas a este sector. 
Incentivos a la inversión: 
 Para empresas manufactureras, de las tecnologías de la información y la 
comunicación, de distribución o centros de I+D se proporcionan subvenciones 
para cubrir una parte de los gastos de adquisición de edificios, maquinaria y 




 Para empresas manufactureras que quieran expandir sus negocios dentro de 
Kagoshima se ofrece una subvención para la ampliación o substitución de 
locales y plantes. Como requisito es necesario mantener los puestos de trabajo 
de los que disponía la empresa. 
 Las empresas de producción y distribución de energía eléctrica que instalen 
generadores de energía hidráulica son elegibles para una subvención que cubre 
una parte del coste de instalación y cargos. 
 Las empresas manufactureras, de las tecnologías de la información y la 
comunicación, de distribución o centros de I+D son elegibles para un préstamo 
bonificado a través de las instituciones financieras para adquirir terrenos, 
edificios, maquinaria y equipos. También son elegibles para este tipo de 
préstamos las empresas de estos sectores que creen una determinada cantidad 
de empleo. 
 Para empresas manufactureras, de las tecnologías de la información y la 
comunicación de nuevo establecimiento de producción en la prefectura se 
ofrece un trato fiscal preferente mediante la reducción de impuestos como el 
impuesto empresarial y el de adquisición de bienes inmuebles. (Solo en 
determinados Municipios). 
5.8.8 Okinawa. 
Información básica Okinawa 
Habitantes 1.413.000 personas (2013) 
Ciudades 
importantes Naha (Capital), Okinawa, Urasoe, Uruma 
Área 2,277.0 km² 
PIB 3.882.000 millones de yenes (2013) 
Principales 
industrias 
Turismo, agricultura y pesca, construcción, 
petróleo, mayorista y minorista 
Fuente: Datos – Ministerio de relaciones exteriores de Japón, Oficina del gabinete de 
Japón; elaboración propia. 
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Perfil de la prefectura. 
Debido a su situación geográfica y a su clima subtropical, Okinawa es el destino 
turístico japonés por excelencia.  Sus playas paradisiacas son conocidas en todo el este 
asiático, atrayendo a alrededor de 6 millones de turistas al año. 
Además en Okinawa se encuentran empresas con tecnologías altamente especializadas 
y avanzadas, como por ejemplo “Okinawa Advanced Machining Center Corporation” 
que produce maquinaria de producción como sistemas de embotellado. 
Okinawa es considerada "special economic zone" por el gobierno japonés y por lo 
tanto las empresas situadas allí reciben tratamientos preferenciales en impuestos y 
otras tarifas nacionales. 
Como incentivos a la inversión en Okinawa podemos encontrar: 
 Las empresas que si sitúen en una zona especial llamada “International 
Logistics Hub Industry Development Zone” disfrutaran de un tratamiento fiscal 
preferente; 40% de deducción de la base imponible del impuesto de sociedades 
y exenciones parciales en impuestos como el de adquisición de bienes 
inmuebles y  el de activos fijos. 
 Las empresas que contratan más de tres empleados menores de 35 años de 
edad reciben subvenciones equivalentes a un tercio de los salarios de los 
empleados (hasta 1,2 millones de yenes). 
 Un programa de financiación a bajo interés, ofrecido especialmente por 
“Okinawa Development Finance Corporation”. 
6 Conclusiones. 
A partir de toda la información recopilada y analizada anteriormente es posible extraer 
algunas conclusiones acerca de diferentes aspectos de Japón. 
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6.1 Sectores prósperos. 
Existen ciertos sectores que, por razones que detallaremos más adelante, se espera 
que tengan un crecimiento importante en Japón en el presente y futuro. 
El sector médico y del bienestar, a causa del drástico envejecimiento de la población 
japonesa este sector está desarrollando y desarrollará un importante crecimiento en 
Japón. Todas las industrias relacionadas con el cuidado de la salud o dedicadas a la 
calidad de vida de las personas mayores tendrán en Japón un mercado muy grande e 
importante en el que trabajar. 
Las energías renovables, especialmente después de la catástrofe en la central nuclear 
de Fukushima, la población japonesa rechaza en gran proporción la fuente de energía 
nuclear, si a esto le sumamos la intención de Japón de reducir la cantidad de Co2, las 
fuentes de energías renovables son la única alternativa viable para abordar estos 
desafíos al mismo tiempo. En la actualidad ya existe una gran demanda de estas 
energías y se espera que se desarrolle en el futuro. 
El sector de la construcción es otro de los sectores interesantes en Japón, debido a las 
numerosas catástrofes naturales que provocan la destrucción de miles de viviendas es 
necesario contar con empresas constructoras que vuelvan a convertir en habitable los 
espacios que han sido afectados. 
Cualquier sector relacionado con las tecnologías de vanguardia es interesante para 
Japón, los japoneses son uno de los países con mayor inversión en I+D del mundo, 
además el nivel del capital humano japonés es excelente en este aspecto y el gobierno 
suele ofrecer ayudas especiales para empresas de estos sectores en concreto. 
Si bien en la actualidad no es así, se espera que en un futuro próximo el sector del 
cuidado de niños sea uno de los sectores con más auge en el país. Esto se debe a la 
cada vez mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral y de tal forma deberá 
abandonar parcialmente el cuidado de sus hijos para ocuparse de las exigencias de su 
empleo. Industrias como guarderías o mujeres dedicadas a cuidar niños pueden ser las 
próximas oportunidades de negocio en Japón. 
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El turismo es otro de los sectores con un fuerte potencial en Japón, debido a la riqueza 
natural del país y otros atractivos de la cultura oriental Japón tiene la capacidad para 
atraer a muchos más turistas que los que atrae actualmente. La predecible bajada de 
los precios del transporte puede ser otro factor que juegue a favor de este sector. 
La educación especialmente en Idiomas es otro de los sectores que tienen un amplio 
potencial de desarrollo, en un país que cada vez más está abriendo sus puertas a 
extranjeros y que realiza cada vez más negocios con extranjeros es lógico pensar que la 
enseñanza de idiomas crecerá. 
6.2 Invertir en Japón, oportunidades y 
amenazas. 
6.2.1 Oportunidades. 
Existen diferentes razones por las cuales Japón es un destino favorable para la 
inversión: 
 Un mercado de 127 millones de personas en su mayoría con un poder 
adquisitivo aceptable no puede ser ignorado. 
 Posee grandes centros de investigación y una importante masa de capital 
humano que lo hacen ideal para abrir instalaciones de I+D. 
 Poco a poco Japón está rebajando sus exigencias para nuevas empresas y 
aceptan con más facilidad a empresas del extranjero y se espera que a medio 
plazo esto se acentué aún más. 
 El gobierno están ofreciendo ayudas especiales para empresas del extranjero y 
facilitan su entrada y desarrollo en Japón. 
 Los productos occidentales son cada vez más aceptados y respetados, está 
dejando de existir la preferencia por lo nacional, en especial en las 
generaciones más jóvenes. 
 La celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio de 2020 atraerá a millones de 
visitantes y es un importante escaparate para el país. 
 El gobierno está aplicando importantes medidas expansivas para incrementar 
el nivel de consumo y de precios del país. 
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 Cuenta con unas infraestructuras excelentes. 
 Puede ser una vía de entrada a todo el mercado asiático. 
6.2.2 Amenazas. 
 En cambio también existen razones para poner en entredicho una inversión en 
Japón: 
 Incertidumbre con las políticas económicas del país y en general con la 
situación a corto, medio y largo plazo. Actual ineficacia de las “abenomics”. 
 Importante descenso de la población. 
 A causa de las últimas crisis la sociedad japonesa, altamente consumista por 
excelencia, se ha vuelto más conservadora y ahorrativa. 
 Las catástrofes naturales son algo frecuente. 
 Se espera para 2019 un incremento del impuesto al consumo que amenaza con 
tener un efecto muy negativo en los niveles de consumo. 
 La barrera idiomática y cultural es mucho más difícil de superar en Japón que 
en otros países. 
 Es necesario contar con un capital inicial importante o contactos en Japón para 
llevar una inversión al éxito. 
 El nivel de impuesto es muy superior a otros mercados desarrollados. 
En términos generales invertir en Japón es complicado, especialmente para empresas 
occidentales, pero es un mercado que no debe de ser ignorado tanto por su tamaño 
como por su potencial especialmente en los sectores anteriormente citados. 
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